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1'$~~( Lucia C a t e r i n a )  ~J:~,fOJffl.}f, ·  : = t 7 : J : V .  
T h e  n o r t h w e s t e r n  C h i n a  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  
p r i v i l e g e d  g e o g r a p h i c a l  p o i n t  o f  v i e w  t o  w a t c h  a t  
t h e  a n c i e n t  C e n t r a i  A s i a n  a r c h a e o l o g i c a l  c u l t u r e s .  
X i n j i a n g  U y g u r  A u t o n o m o u s  R e g i o n ,  t h e  l a r g e s t  i n  
C h i n a ,  a l o n g  w i t h  G a n s u ,  N i n g x i a  H u i  A u t o n o m o u s  
R e g i o n ,  S h a a n x i ,  a n d  Q i n g h a i  a s  w e l l ,  l o c a t e d  i n  t h a t  
p a r t  o f  t h e  c o u n t r y ,  c o n s t i  t u t e  t h e  a r e a s  w h e r e  m a n y  
p a r t i c u l a r  a n d  " e x o t i c "  o b j e c t s  a n d  i t e m s  a r e  c o m i n g  
f r o m
1 1 1
.  
A n  I t a l i a n - C h i n e s e  a r c h a e o l o g i c a l  c o o p e r a t i o n  
s t a r t e d  i n  2 0 0 7  w i t h  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  I s i A O  
a n d  P e k i n g  U n i v e r s i t y  ( s e e  b e l o w ) ,  a n d  s i n c e  t h a t  
t i m e  o n e  w a s  w a n d e r i n g  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  t h e  
t h e o r e t i c a l  p r e m i s e s ,  t h e  c o n c r e t e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
r e a l i z a t i o n ,  a n d  t h e  s c i e n t i f ì c  a i m s  o f  e v e n t u a l  j o i n t  
p r o j e c t s  w i t h  t h e  C h i n e s e  s c h o l a r s  a n d  l n s t i t u t i o n s ,  
t a k i n g  i n  c o n s i d e r a t i o n ,  n o n e t h e l e s s ,  t h e  f o l l o w i n g  
p o i n t s :  
l .  I n  T s i A O  t h e r e  w a s  o n l y  o n e  s t u d y  t r a d i t i o n  
o f  a r c h a e o l o g i c a l  f i e  l  d  w o r k  i n  C i n a :  t h e  e x c a v a t i o n  
a c t i v i t y  ( p u r e  s i n o l o g i c a l  i n  c h a r a c t e r )  j o i n t l y  
w i t h  M i n i s t e r o  I t a l i a n o  d e g l i  A f f a r i  E s t e r i  ( M A E ) ,  
D i p a r t i m e n t o  d i  S t u d i  A s i a t i c i  d e l l ' U n i v e r s i t à  d e g l i  
S t u d i  d i  N a p o l i ,  " L ' O r i e n t a l e "  ( U N O ) ,  t h e  T s l A O  
( R o m e ) ,  t h e  l t a l i a n  S c h o o l  o f  E a s t  A s i a n  S t u d i e s  
I l  ~.a~ i h  ; ; P . ,  H : k .  ~ s t  1 - \  i L  . f .  ' f  i ! t - ~c.-f.J!}] ,  .;;l'~ i R J J l - a i ;  ' f  3 E ,  ~ J J I I T 1 ? "  t J J  ,  1 ? "  f t i f  : t  ; f t > 1 i r , - # i  j : _  1 t  ~!il-t 
\ l o s t  p a r t  o f  t h e s e  o b j e c t s  a r e  d a t a b l e  b a c k  t o  t h e  e a r l y  a n d  l a t e  I r a n  a g e  a n d  t o  t h e  h  i  s t o r i c a !  a n d  e a r l y  m e d i a e v a l  a g e  
a \  ' ' e l i .  a n  d  p r e s e n t a  s t r o n g  c e n t r a l - A s i a n ,  T r a n i a n - S a s a n i a n .  I s l a m i c  a n  d  B u d d h i s t  c u l t u r a !  c h a r a c t e r .  
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1 : F  t E  { K J J  7 f  ; f i j  m  j l f  Y i l f  ~ (  T i s z a  v a l l e y )  (  G e n i t o  
1 9 8 6 ;  1 9 8 8 ;  1 9 9 0 ;  1 9 9 2 ;  1 9 9 3 a ;  1 9 9 3 b ;  1 9 9 5 ;  
2 0 0 8  )  ( G e n i t o  e d ,  1 9 9 4 ;  G e n i t o  a  c u r a  d i ,  2 0 0 2 ;  
G e n i t o c u r a  d i ,  2 0 0 2 a ;  G e n i t o  a  c u r a  d i ,  2 0 0 2 b )  
( G e n i t o ,  M a d a r a s ,  e d s ,  2 0 0 5 ) ,  1 9 8 9 - 2 0 0 4  ~ 
{ E ±  J $  ~Wl : ! : . E t  Él~ t ' 3  ~ ) J n  ; f l J  Y i l f  ==: ~~)'H ( M u r g h a b  
d e l t a ) ( K o s h e l e n k o ,  G u b a e v ,  T o s i  1 9 8 8 ) ,  1 9 9 9 -
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( K y o t o ) ,  t h e  L o n g m e n  G r o t t o e s  A c a d e m y  ( L o n g m e n  
s h i k u  y a n j i u y u a n  7 t . i ' T E ! M 1 i J f : J i : l \ l t )  a n d  t h e  B u r e a u  
f o r  C u l t u r a !  R e l i c s  o f  L u o y a n g  ( L u o y a n g s h i  
w e n w u j u  i~ 1 1 n  r t f  X  ! f ! ) )  ) \ ' D ) ,  h e a d e d  b y  P r o f s .  L u c i a  
C a t e r i n a  a n d  G i o v a n n i  V e r a r d i  a n d  s p o n s o r e d  b y  t h e  
l a t e  P r o f .  A n t o n i n o  F o r t e  i n  t h e  B u d d h i s t  m o n a s t e r y  
o f  L o n g m e n  s i n  c e  1 9 9 7 ,  w a s  a i  m  e d  a  t  e x c a v a t i n g  
t h e  B u d d h i s t  m o n a s t i c  c o m p l e x  o f  F e n g x i a n s i ,  
w h o s e  r e m a i n s  l i e  s o u t h w e s t  o f  t h e  c e l e b r a t e d  
L o n g m e n  C a  v e s ,  1 2 k m  s o u t h  o f  t h e  p r e s e n t  t o w n  o f  
L u o y a n g  i n  t h e  C h i n e s e  p r o v i n c e  o f  H e n a n  ( V i s c o n t i  
2 0 0 6 ;  2 0  l  O ) ;  
2 .  A l t h o u g h  l s i A O  h a d  a  l o n g  a n d  c o n s o l i d a t e d  
e x p e r i e n c e  o f  f i e l d  a r c h a e o l o g i c a l  a c t i v i t y  a n d  
a c a d e m i c  p r e s e n c e  i n  I r a n ,  T u r k m e n i s t a n ,  U z b e k i s t a n ,  
K a z a k h i s t a n  a n d  K i r g h i s i s t a n ,  t h e  n e a r e s t  c e n t r a l -
A s i a n  c o u n t r i e s  t o  C h i n a ,  t h e r e  w a s  n o  s c i e n t i f i c  
a r c h a e o l o g i c a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h a t  c o u n t r y ,  a n d ,  
b a s i c a l l y ,  o n l y  a  c o m  m  o  n  k n o w l e d g e  o f  i  t ;  
3 .  t h e  m o s t  c o n c r e t e  p o s s i b i l i t y  t o  o p e n  a n  
a r c h a e o l o g i c a l  c o o p e r a t i o n  a p p e a r e d ,  t h u s ,  t h a t  w h i c h  
c o u l d  o r i e n t  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  v e r s u s  a s p e c t s  a n d  
t o p i c s  r e l a t e d  t o  n o r t h w e s t e r n  C h i n a  a n d  t h e  r e l a t e d  
m a t t e r s ,  m a i n l y  i n  X i n j i a n g ,  G a n s u ,  S h a a n x i ,  N i n g x i a  
a n d  l n n e r  M o n g o l i a  p r o v i n c e s ;  
4 .  l t  w a s  d e c i d e d  t o  d e v e l o p  a  p o s s i b l e  g r o u n d  
a i m e d  a t  d e a l i n g  w i t h  t h e  n o m a d s ,  f r o n t i e r s  a n d  e m p i r e s  
i n  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s  f r o m  l r o n  a g e  t o  t h e  M i d d l e  
A g e s  a n  d  t o  t h e  S i / k  R o u t e s  i s s u e s .  
A s  a  s o r t  o f  a  w i d e n i n g  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  
r e s e a r c h  a  c  t i  v i t i e s  c o n d u c t e d  y e a r s  b e f o r e  i n  t h e  
T i s z a  v a l l e y  i n  H u n g a r y  (  1 9 8 3 - 2 0 0 0 ) ( G e n i t o  1 9 8 6 ;  
1 9 8 8 ;  1 9 9 0 ;  1 9 9 2 ;  1 9 9 3 a ;  1 9 9 3 b ;  1 9 9 5 ;  2 0 0 8 )  
( G e n i t o  e d ,  1 9 9 4 ;  G e n i t o  a  c u r a  d i ,  2 0 0 2 ;  G e n i t o  
c u r a  d i ,  2 0 0 2 a ;  G e n i t o  a  c u r a  d i ,  2 0 0 2 b )  ( G e n i t o ,  
M a d a r a s  e d s ,  2 0 0 5 ) ,  i n  t h e  M u r g h a b  d e l t a  ( 1 9 8 9 -
2 0 0 4 )  i n  T u r k m e n i s t a n  ( K o s h e l e n k o ,  G u b a e v ,  T o s i  
1 9 8 8 ) ,  i n  t h e  Z e r a v s h a n  v a l l e y  ( B u k h a r a  o a s i s ,  
\  ( ) ( ) ( ) - ' l C \ C I ' l ì  i .  n  \ h .ò e k i . s t a n  ( S a m a f l < . a n d  r e g \ o n  
l i # % 1  z  l~MJf ~ 8 1  fflt~ % l  
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1 1 1
,  a n d  r e l a t e d  t o  t h e  e a r l y  c u l t u r e s  o f  
t h e  n o m a d i c  a n d  s e d e n t a r y  p e o p l e s  o f  t h e  E u r a s i a n  
s t e p p e s
1 2 1
,  I s i A O  a n d  U N O  o r g a n i z e d  s t u d y  t o u r s  
a n d  s c i e n t i f i c  a n d  a c a d e m i c  c o n t a c t s  w i t h  C h i n a  
w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  M A E  ( s i n c e  2 0 0 8 ) .  
I n  t h e  f i e l d  o f  E u r a s i a n  A r c h a e o l o g y ,  C h i n e s e  
l  n s t i t u t i o n s  h a  d  c a r r i  e d  o u t ,  f r o m  t h e i r  o w n  s i  d e ,  
v a r i o u s  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  s u r v e y s  a n d  e x c a v a t i o n s  i n  
t h e  w e s t e r n  p r o v i n c e  o f  G a n s u ,  l n n e r  M o n g o l i a  a n d  t h e  
n o r t h e m  p a r t  o f  X i n j i a n g .  T h e s e  n e w  p e r s p e c t i v e s  f o r  
t h e  I t a l i a n  I n s t i t u t i o n s  i n  t h i s  g e o g r a p h i c a l l y  c o m p l e x  
a n d  h i s t o r i c a l l y  v e r y  a r t i c u l a t e d  r e g i o n ,  c o u l d  b e  t h e  
c r o w n i n g  a c h i e v e m e n t  t o  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  
t h e m e s  c o n d u c t e d  s i n c e  t h e  8 0 s ,  w h e n  t h e r e  w e r e  
n u m e r o u s  s c i e n t i f i c  i n i t i a t i v e s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  t h e m e s  
o f  t  h  e  a n c i e n t  c e n t r a i - A s i a n  p e o p l e s  ( G e n i t o  2 0  l  0 ) .  
A m o n g  t h e s e ,  o n e  m a y  m e n t i o n :  
l .  t h e  S y m p o s i u m  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S t e p p e s :  
( l ]  ~ * - . : ì ' ' l  3 E 4 i ' h 1 t  ~ F.t~ t!j.;~;t,.:IE * - .  "f,(f_~ " i t  } l ' ] ; > 1  . .  J ! M ! ! . 1 f  f f i : . € r . J  ; ; l f - ; ! ; -hJt~ " f  , . : ; ,  i!.i~Jlf'] 1 9 9 9  . i f  . M . .  2 0 0 8  . i J ' - 1 t · H ; ,  ~ " i t  } l l j  
JtJ!M!!.#èfF.t::lf-;1;-hJt~ft.Jf ~ JJ~;r:;$JJ!.Jfi};:;t * - " F 1 t f f i : . 1 - J 9 i # € r . J : : l f ? ; - . x . - t j o ,  1f,k~~t-lllt~ t  + . 1 - t i R  € r . !  ~'"T~ , k J t . . . t t . H J I  
B t  . J ! } J i ! 4 : i ! . 1 t l l 1  ~ . I . - t j o ,  ~#-uUt 1  K o j  Tepa~1-.l-t.?.., 1t~Jt~it.l-ii\M:, ~J6:i!.1t 1  *-.J!i!A~:&_M: o ( G e n i t o ,  G r i c i n a  
2 0 0 9 ;  G e n i t o ,  G r i c i n a  2 0 1 0 ;  A b d u l l a e v ,  G e n i t o  2 0 1 1 ;  A b d u l l a e v ,  G e n i t o  2 0 1 0 - 2 0 1 1 ;  G e n i t o ,  R a i a n o  2 0 1 1 ;  A b d u l l a e v ,  
G e n i t o  2 0 1 2 ;  R a i a n o  2 0 1 2 ;  R a i a n o  2 0 1 3 ;  C o c c a  2 0 1 4 ;  G e n i t o  e t  a / i i  2 0 1 4 ;  R a i a n o  2 0 1 4 ;  A b d u l l a e v  a n d  G e n i t o  e d s ,  2 0 1 4 ) .  
T h e  a r c h a e o l o g i c a l  I t a l i a n  a c t i v i t y  o f  I s i A O  ( a n d  o f  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  B o l o g n a )  i n  U z b e k i s t a n  d a t e s  b a c k  
t o  1 9 9 9 ;  s i n c e  2 0 0 8 ,  a  n e w  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  1 n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  o f  U z b e k i s t a n  
( I A A S U )  a n d  U N O  l e d  t o  s t a r t  a  f i e l d  p r o j e c t  r e l a t e d  t o  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  A c h a e m e n i d  h o r i z o n  i n  t h e  S a m a r k a n d a  
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S i n c e  t h e  S o v i e t  c o l l a p s e  t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  s t a t e s  h e l p e d  t o  m a k e  a t t e n t i o n  o n  t h e i r  h i s t o r y ,  c u l t u r e ,  a n d  p e o p l e .  
F o r  m o s t  o f  t h e  w e s t e r n  s c h o l a r s ,  t h e s e  w e r e  p l a c e s  w h o s e  n a m e s  b a r e l y  w e r e  k n o w n  d e c a d e s  a g o .  T o d a y  t h e y  a r e  
i n d e p e n d e n t  s t a t e s  a s  T u r k m e n i s t a n ,  K a z a k h s t a n .  T a j i k i s t a n ,  U z b e k i s t a n ,  a n d  K y r g h i z s t a n ,  a n d  i n  t h e  m o r e  r e m o t e  p a s t ,  
a l o n g  w i t h  A f g h a n i s t a n ,  X i n j i a n g ,  a n d  G a n s u ,  t h e y  e v o k e d  i m a g e s  o f  t h e  a n c i e n t  S i l k  R o u t e s  - o a s e s ,  c a r a v a n s e r a i ,  
n o m a d s ,  e m p i r e s ,  f a n t a s t i c  a n d  e x o t i c  b e a s t s  a n d  p e o p l e .  T h e  p u b l i c  f a s c i n a t i o n  w i t h  t h e s e  d i s t a n t  l a n d s  h a s  r e k i n d l e d  
a  d m m a n t  c u r i o s i t y  i n  t h e  o b s c u r e  p a s t  a n d  m o d e r n  f o l k w a y s  o f  w h a t  w e  n o w  c a l i  C e n t r a i  A s i a  - t h e  l a n d s  w h i c h  
e m b r a c e d  t h e  m u l t i t u d e  b r a n c h e s  o f  t h e  a n c i e n t  S i l k  R o u t e s .  
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; f ± j  Él~ ~ J ! : 1 J ,  E l  f f i r  B  M:I.~.X ( C a t e r i n a ,  G e n i t o  e d s ,  
2 0 1 2 , 2 0 1 3 ,  2 0 1 5 ;  2 0 1 6 )  [ l ]  o  
W o r k  M e t h o d s  a n d  S t r a t e g i e s ,  p u b l i s h e d  i n  t h e  S e r i e s  
M i n o r  o f  t h e  D i p a r t i m e n t o  d i  S t u d i  A s i a t i c i ,  ( G e n i t o  e d ,  
1 9 9 4 )  w h i c h  f o l l o w e d  l  O  y e a r s  o f  j o i n t  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  
t h e  l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  S c i e n c e s  i n  B u d a p e s t ,  
a n d  w i t h  t h e  l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  A c a d e m y  o f  
S c i e n c e s  o f U S S R ,  a n d ,  t h e n ,  R u s s i a  i n  T u r k m e n i s t a n ;  
2 .  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  t h e  s a m e  s e r i e s ,  i n  1 9 9 5  o f  a  
v o l u m e  o n  t h e  s o c i a l  a n a l y s e s  o f  t h e  I r a n  A g e  c e m e t e r i e s  
i n  A s i a n  S a r m a t i a  w i t h i n  a  j o i n t  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  
l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  R u s s i  a n  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  
( G e n i t o ,  M o s k o v a  e d s ,  1 9 9 5 ) ;  
3 .  t h e  p u b l i c a t i o n  o f  a  v o l u m e  ( B a l i n t  e d ,  2 0 0 0 )  
i n  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  
o f  t h e  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  i n  B u d a p e s t ,  T s ! A O  a n d  
t h e  I s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  O r i e n t a l e  i n  N a p o l i  ( n o w  
U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  N a p o l i ,  " L ' O r i e n t a l e " )  ( U N O ) ;  
4 .  t h r e e  a r c h a e o l o g i c a l  e x h i b i t i o n s  h e l d  a t  t h e  
M u s e o  A r c h e o l o g i c o  N a z i o n a l e  d i  N a p o l i ,  o n e  i n  1 9 9 9  
( V V . A A  1 9 9 9 )  a  s e c o n d  i n  2 0 0 0  ( V V . A A  2 0 0 0 ) ,  a n  d  t h e  
t h i r d  i n  2 0 0 1  ( G e n i t o  a  c u r a  d i ,  2 0 0 2 ) ;  
5 .  t h e  p u b l i c a t i o n  i n  2 0 0 5  o f  t h e  j o i n t  v o l u m e  
w i t h i n  a  c o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  S z o l n o k  M u s e u m  ( S E  
H u n g a r y )  ( G e n i t o  a n d  M a d a r a s  e d s ,  2 0 0 5 ) .  
6 .  t h e  o r g a n i z a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  
d i  N a p o l i ,  " L " O r i e n t a l e "  b y  t h e  w r i t e r  a n d  L u c i a  
C a t e r i n a  o f  t h r e e  s e r i e s  ( 2 0 1 2 - 2 0 1 3 ,  2 0 1 4 )  o f  l e c t u r e s  
o n  t h e  t h e m e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S i l k  R o u t e s :  P a t h s ,  
! m a g e s , a n d  M a t e r i a /  C u l t u r e .  T h e  c o n f e r e n c e s  u n d e r  
t h e  s c i e n t i f i c  s p o n s o r s h i p  o f  S c u o l e  d i  d o t t o r a t o  d i  S t u d i  
O r i e n t a l i  e  A f r i c a n i  ( P h D :  T u r c h i a ,  I r a n  e  A s i a  C e n t r a l e ;  
A s i a  O r i e n t a l e  e  A m e r i c a  m e r i d i o n a l e ) ,  d i  S t u d i  
l n t e r c u l t u r a l i  ( P h D :  A r c h e o l o g i a :  R a p p o r t i  t r a  O r i e n t e  
e  O c c i d e n t e ) ,  A s i a ,  A f r i c a  e  M e d i t e r r a n e o ,  a n d  C T S A  
( C e n t r o  l n t e r d i s c i p l i n a r e  d i  S e r v i z i  p e r  l ' A r c h e o l o g i a ) ,  
a r e  n o  w  o  n  l i  n e  ( C a t e r i n a ,  G e n i t o ,  e d s ,  2 0  1 2 ;  2 0  1 3 ;  
2 0  1 5 ;  e  i d e m  f o r t h c o m i n g  2 0  I 6 i
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G e o g r a p h i c  O u t l i n e  o f t h e  W e s t e r n  C h i n a  
X i n j i a n g  A u t o n o m o u s  U y g u r  R e g i o n ,  t h e  C h i n a ' s  
l a r g e s t  p r o v i n c e  ( c i r c a  1 6 6 0 0 0 0  s q . k m ,  1 / 6  o f  t h e  
w h o l e  c o u n t r y ) ,  i s  l o c a t e d  i n  t h e  n o r t h w e s t e r n  p a r t  o f  
t h e  c o u n t r y  a n d  i t  r e p r e s e n t s  t h e  m o s t  s u i t a b l e  a r e a  
w h e r e  t o  f i n d  a  l a r g e  a m o u n t  o f  C e n t r a l - A s i a n  c u l t u r a ]  
r e l a t i o n s h i p s ,  b e i n g  a s  i t  i s  t h e  g e o m o r p h o l o g i c a l  
p o r t i o n  o f  t h e  C e n t r a l - A s i a n  l a n d  m a s s  i n  C h i n a ,  
h a v i n g  t h e  T a r i m  b a s i n  a n d  t h e  h i g h  p l a t e a u s  a n d  
m o u n t a i n s  s u r r o u n d i n g  i t .  T h e  g e o g r a p h i c  b o u n d a r i e s  
o f  t h e  l a n d  a r e  t h e  s t e p p e s  o f  K a z a k h i s t a n  a n d  P a m i r  
c h a i n  t o  w e s t ,  t h e  T ' j a n  S a n '  a n d  A l t a i  m o u n t a i n s  t o  
n o r t h ,  t h e  G o b i  d e s e r t  t o  e a s t ,  i n c l u d i n g  p a r t s  o f  t h e  
M o n g o l i a n  P e o p l e ' s  R e p u b l i c  a n d  t h e  I n n e r  M o n g o l i a n  
A u t o n o m o u s  R e g i o n  o f  C h i n a ,  a n d  K a r a k o r u m  r a n g e  
t o  s o u t h  ( F i g .  l ) .  
T i p  o f  t h e  w e s t e r n  C h i n a  t o  C e n t r a i - A s i a ,  X i n i j a n g  
i s  b o r d e r i n g  t h e  T i b e t  A u t o n o m o u s  P r o v i n c e ,  Q i n g h a i  
a n d  G a n s u  p r o v i n c e ,  t h e  M o n g o l i a n  P e o p l e ' s  R e p u b l i c ,  
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T h e  t h e m e  c h o s e n  i s  a i m e d  a t  t r y i n g  t o  c l a r i f y  t h e  f o l l o w i n g  a s p e c t s  o f  t h e  t o p i c :  l .  t h e  c u l t u r a !  c e n t r a l i t y ,  n o t  u n i q u e l y  
c h r o n o l o g i c a l ,  o f  " P a t h s ,  T m a g e s  a n d  M a t e r i a !  C u l t u r e "  t h a t  w e r e  p r e v i o u s l y  c a t e g o r i z e d  w i t h i n  t h e  c o n c e p t  o f  S i / k  
R o a d ;  2 .  t h e  p l u r a J i t y  o f  r o u t e s  a n d  s e a  p a t h s  o f  t h e  S i / k  R o a d  t h a t  c a n  o n l y  b e  u p d a t e d  w i t h  t h a t  n o w ,  m o r e  p r e c i s e l y ,  
o f  S i / k  R o u t e s ;  3 .  t h e  " p r e c e d e n t s "  a n d  " c o n t e m p o r a r y "  p a t h s  t o  t h e  S i / k  R o u t e s  ( e . g .  J a d e  R o u t e s ,  L a p i s  / a u t / i  
R o u t e s s ,  l n c e n s e  R o u t e s  e t c . )  a s  d e t e r m i n a n t s  a s p e c t s  o f  a  m u c h  m o r e  b r o a d  a n d  d i v e r s e  g r o u n d  e m b r a c i n g  t h e  w h o l e  
a n c i e n t  t r a d e ,  b e t w e e n  R o m e ,  t h e  N e a r  a n d  M i d d J e  E a s t ,  C e n t r a !  A s i a  a n d  C h i n a  f r o m  t h e  e a r l y  h i s t o r i c a l  t i m e s  u n t i !  
t h e  l a t e  M i d d l e  A g e s ;  4 .  t h e  c e n t r a l i t y  a n d  i m p o r t a n c e  o f  t e r r i t o r y  s e t t l e m e n t s .  p a r k i n g  s t a t i o n s ,  m i l i t a r y  g a r r i s o n s  a n d  
f o r t s  a l o n g  t h e  r o u t e s  o f  t r a d e ;  5 .  t h e  U n i t a r i a n  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  s e t t l e m e n t s ,  t r a d e  r o u t e s  a n d  g e o - e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s ,  l a n d  u s e ,  w a t e r  s u p p l y  a n d  c o n t r o ! ;  6 .  t h e  S i / k  R o u t e s  a s  a  p h e n o m e n o n  o f  p o l i t i c a !  s t r u c t u r e  b a s e d  o n  w o r k  
a t  v a r i o u s  l e v e l s  a n d  i n  v a r i o u s  s p e c i a l i t i e s ,  t h a t  v i r t u a l l y  " i n v e n t e d "  t h e  m o d e r n  e c o n o m y ,  d o m i n a t e d  b y  t h e  m a r k e t  
a n d  n o t  b y  t h e  s t a t e  p o w e r .  P r e c i s e l y  f o r  t h i s  r e a s o n ,  b u s i n e s s e s  a r e  a b l e  t o  i n t e g r a t e  w i t h  a g i l i t y  a n d  d e x t e r i t y  i n  f a r  
m o r e  r i g i d  s t a t e  e c o n o m i e s ,  s u c h  a s  C h i n e s e ,  l n d i a n  a n d  W e s t e r n ;  7 . t h e  H i s t o r i c a l  a n d  E p i g r a p h i c  s o u r c e s ,  a s  n e c e s s a r y  
h e l p  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a  r a t h e r  a m p i e  g e o g r a p h i c ,  h i s t o r i c a l  a n d  a r c h a e o l o g i c a J  p i c t u r e .  A  f o u r t h  a n d  c o n c l u s i v e  
c y c l e  h a  b e e n  a l r e a d y  r e a l i z e d  f o r  2 0 1 5 .  
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R u s s i a ,  A f g h a n i s t a n ,  P a k i s t a n  a n d  I n d i a .  T h e  g r e a t  
T a r i m  b a s i n  r u n n i n g  o u t  i n t o  t h e  L o p n u r  L a k e ,  w h o s e  
c e n t e r  i s  o c c u p i e d  b y  t h e  T a k l a m a k a n  d e s e r t ,  i s  t o  
t h e  v a s t n e s s  t h e  s e c o n d  i n  t h e  w o r l d  ( F i g . 2 ) .  T h e  
d e p r e s s i o n s  o f  T u r f a n ,  l o c a t e d  a  t  - 1 5 4 m .  b e l o  w  t h e  s e a  
l e v e !  a n d  t h a t  o f H a m i  ( t o  - 2 0 0 m )  a r e  t h e  l o w e s t  p o i n t s  
o f t h e  w h o l e  C h i n a  ( F i g . 3 ) .  
E x t e n d i n g  s o u t h e a s t  f r o m  t h e  P a m i r s  t h e  K a r a k o r a m  
r a n g e ,  t h e  H i m a l a y a s ,  a n d  t h e  p a r a l l e l  T r a n s - H i m a l a y a s  
( t h e  K a i l a s  [ K a n g - t i - s s u ]  r a n g e )  d e s c r i b e  a  h u g e  a r e  
c u r v i n g  e a s t w a r d  a n d  f o r m i n g  t h e  b o u n d a r y  b e t w e e n  
t h e  I n d i a n  s u b c o n t i n e n t  a n d  I n n e r  A s i a .  
T h e  T i b e t a n  p l a t e a u  i t s e l f  i s  a n  a r i d  s t e p p e ,  d o t t e d  
w i t h  l a r g e  s a l t  l a k e s  ( F i g . 4 ) .  T h e  f o u r  g r e a t  r i v e r  s y s t e m s  
o f  s o u t h e a s t  A s i a  a n d  C h i n a  b a v e  t h e i r  s o u r c e s  i n  t h e  
e a s t e m  p o r t i o n .  T h e  t h r e e  s o u t h e m m o s t  - t h e  S a \ w e e n ,  
t h e  M e k o n g ,  a n d  t h e  Y a n g t z e  ( K i n s h a - k i a n g )  - t ì o w  
g e n e r a l l y  s o u t h  a n d  s o u t h e a s t ,  s e p a r a t e d  b y  h i g h  
t i J J ! J  z  ~li]f J i :  8 1  ~t~~ 
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d e p r e s s i o n  a r e a  i n  T u r f a n ,  a f t e r  G o o g l e  E a r t h  
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p a r a l l e l  r a n g e s  e x t e n d i n g  i n t o  I n d o c h i n a .  T h e  f o u r t h ,  
t h e  Y e l l o w  r i v e r  ( H u a n g  H  e ) ,  f o l l o w s  t h e  Y a n g t z e  
c l o s e l y  i n  i t s  u p p e r  c o u r s e ,  t h e n  b e n d s  e a s t  a n d  
n o r t h e a s t  t o w a r d  M o n g o l i a .  
T h e  Y a r k a n d  r i v e r ,  w h i c h  r i s e s  i n  t h e  e a s t e r n  
K a r a k o r a m ,  f l o w s  t o g e t h e r  w i t h  t h e  K a s h g a r ,  w h i c h  
h a s  i t s  s o u r c e s  i n  t h e  A l a i  a n d  T r a n s - A l a i  r a n g e s ,  t o  
f o r m  t h e  T a r i m  r i v e r ,  t h e  m a i n  t r i b u t a r y  o f  w h i c h  i s  t h e  
A k s u ,  d e s c e n d i n g  f r o m  t h e  T ' j a n  S a n '  m o u n t a i n s  t o  t h e  
n o r t h ;  a l i  t h e  f o r m e r  s o u t h e m  t r i b u t a r i e s ,  w h i c h  r i s e  i n  
t h e  K u n l u n s ,  d i s a p p e a r  i n t o  t h e  d r y  e a r t h  b e f o r e  r e a c h  
t h e  T a r i m .  T h e  r i v e r  f t o w s  e a s t w a r d  t h r o u g h  t h e  d e s e r t  
t o  f e e d  t h e  s h a l l o w  L o p  N o r  ( e l e v a t i o n  7 3 0 m ) ,  t h e  
" w a n d e r i n g  l a k e "  d i s c o v e r e d  b y  S v e n  H e d i n  i n  1 8 9 6  
a n d  a g a i n  i n  1 9 3 4 ,  w h e n  i t  h a d  s h i f t e d  t o  t h e  n o r t h e a s t  
o f  i t s  f o r m e r  p o s i t i o n .  T h e  m a j o r  t o w n s  i n  t h e  b a s i n  
a r e  l a i d  o u t  a l o n g  t w o  b r a n c h e s  o f  t h e  a n c i e n t  S i / k  
R o u l e s  s t a r t i n g  f r o m  K a s h g a r  (  e l e v a t i o n  l  2 3 0 m )  a  t  t h e  
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w e s t e r n  e n d .  T h e  n o r t h e r n  b r a n c h  f o l l o w e d  t h e  s o u t h e r n  
s l o p e s  o f t h e  T ' j a n  S a n '  t h r o u g h  A q s u  ( 1 0 1 0 m ) ,  K u ç a ,  
Q a r a s a h r  ( 1 0 9 0 m )  n e a r  t h e  B a g h r a s h  K o l  ( 8 9 0 m ) ,  
a n d  T u r f a n  ( - 5 0 m ) ,  c r o s s i n g  t h e  m o u n t a i n s  t o  B a r k o l  
( l  7 2 0 m  ) .  T h e  s o u t h e r n  f o l l o w e d  t h e  n o r t h e r n  s l o p e s  
o f  t h e  K u n l u n s  t h r o u g h  Y a r k a n d  ( l  2 0 0 m ) ,  K h o t a n  
(  1 4 1  O  m ) ,  K e r i y a  a n  d  N i y a  ( b o t  h  ! 4 3 0 m ) ,  a n  d  C h e r c h e n  
( ! 2 8 0 m ) .  T h e  a n c i e n t  c i t y  o f  K r o r a i n  ( L o u - l a n )  w a s  
s i t u a t e d  n o r t h e a s t  o f  L o  p  N  o r .  
T h e  K o k  S h a a l  T a u  b r a n c h e s  o f f  f r o m  t h e  
P a m i r s  t o  t h e  n o r t h e a s t ,  l i n k i n g  t h e m  w i t h  t h e  T ' j a n  
S a n ' ,  w h i c h  r u n  g e n e r a l l y  p a r a l l e l  t o  t h e  K u n l u n s .  
B e g i n n i n g  a b o u t  7 0 k m  e a s t  o f  T a s h k e n t ,  t h e  w e s t e r n  
T ' j a n  S a n ' ,  t h e  h i g h e s t  p e a k s  g e n e r a l l y  e x c e e d i n g  
3 0 0 0 m  i n  e l e v a t i o n  a n d  s n o w - c a p p e d  m o s t  o f  t h e  
y e a r ,  s e p a r a t e  t h e  f e r t i l e  F e r g a n a  v a l l e y  f r o m  t h e  
s o u t h e r n  K a z a k h  s t e p p e s .  A b o u t  6 0 0 k m  e a s t  o f  
T a s h k e n t  t h e  n o r t h e r n  c h a i n s  d i v i d e  i n t o  t h e  K u n g e y  
a n d  T r a n s - I l i  A l a t a u  o n  t h e  n o r t h  a n d  t h e  T e r s k e y  
A l a t a u  o n  t h e  s o u t h ,  f l a n k i n g  t h e  l a r g e  b a s i  n  o f  t h e  
l s s y k  K u l ,  1 6 2 3 m  a b o v e  s e a  l e v e !  a n d  7 0 0 m  d e e p .  
T w o  s m a l l  r i v e r s  f l o w i n g  f r o m  t h e  T ' j a n  S a n ' ,  t h e  
T a l a s  a n d  t h e  C u ,  v a n i s h  i n  i t s  s a n d s .  T h e  C u  f o r m s  t h e  
b o u n d a r y  b e t w e e n  t h i s  d e s e r t  a n d  t h e  Y e t i s u  ( l i t . ,  " s e v e n  
r i v e r s , "  R u s s i a n  S e m i r e C ' e )  d e s e r t  f a r t h e r  e a s t ,  w h i c h  
t a k e s  i t s  n a m e  f r o m  a  f e w  s m a l l  w a t e r c o u r s e s  t h a t  
c r o s s  i t  f r o m  t h e  D z u n g a r i a n  A l a t a u  a n d  e m p t y  i n t o  
t h e  B a l k h a s h  L a k e ,  3 4 0 m  a b o v e  s e a  l e v e !  a n d  2 6 m  
d e e  p .  
A  H i s t o r i c a l - A r c h a e o l o g i c a l  O u t l i n e  
T h e  a r e a  o f  X i n i j a n g ,  f o r  s o m e  t i m e  b e c o m e  
l a r g e l y  d e s e r t ,  w a s  f o r  m a n y  y e a r s ,  a l m o s t  i n a c c e s s i b l e  
a n d  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  h a v e  r e l a t e d  s t u d i e s  a n d  
a r c h a e o l o g i c a l  a c t i v i t i e s .  A  f e w  s t u d i e s  i n  t h e  h i s t o r y  
o f  X i n i j a n g  c a n  b e  t r a c e d  b a c k  e v e n  t o  t h e  2 n d  c e n t u r y  
s e ,  d u r i n g  t h e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  H a n  D y n a s t y  a n d  
t h e  H s i u n g - n u ,  w h e n  C h i n e s e  h i s t o r i a n s  b e g a n  t o  
r e f l e c t  a n d  r e c o r d  t h e  g e o g r a p h i c a l ,  h i s t o r i c a l ,  p o l i t i c a ! ,  
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m i l i t a r y ,  a n d  e c o n o m i e  a s p e c t s  o f  t h e  r e g i o n .  T h e  
e a r l i e s t  s o u r c e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t h e  v a r i o u s  c h a p t e r s  
o f  t h e  S h i  J i  f ' i ,  w r i t t e n  b y  t h e  f a m o u s  S i  m a  Q i a n  
( R e c o r d s  1 9 6 1 ;  M e m o i r e s  1 9 6 7 ) .  U n t i !  t h e  l a s t  C h i n e s e  
d y n a s t y  - t h e  Q i n g  - C h i n e s e  h i s t o r i a n s  c o n t i n u e d  
t h e  t r a d i t i o n  o f  t e l l i n g  s t o r i e s  a n d  d e s c r i p t i o n s  a b o u t  
t h e  X i n j i a n g  r e g i o n .  Y u  T a i s h a n  ( 1 9 9 8 ;  2 0 0 2 )  c o m p i l e d  
d i f f e r e n t  v o l u m e s  o n  t h e  p o l i t i c a !  h i s t o r y  o f  t h e  r e g i o n  
u n t i !  t h e  T u r k i s h  p e r i o d  ( 7 t h  c e n t u r y  A D ) ,  a n d  i n  t h e  
c h a p t e r s  r e l a t i n g  t o  X i n j i a n g  ( S e r i n d i a ) ,  o n e  m a y  
f i n d  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  m e t h o d s  a n d  r u l e s  b y  w h i c h  
h i s t o r i a n s  u s e d  t o  d e s c r i b e  t h e  r e g i o n ,  a m o n g  t h e m  
p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i s  p r e c i s e l y  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
p o l i t i c a !  r e l a t i o n s  ( 2 0 0 4 ;  2 0 0 6 ;  2 0 1 0 ;  2 0 1 1  ) .  
F r o m  l a t e  1 9 t h  c e n t u r y  t o  1 9 4 0  
A s  f o r  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  f r o m  t h e  l a t e  1 9 t h  
c e n t u r y  u n t i !  t h e  4 0 s  o f  l a s t  c e n t u r y ,  o n e  m a y  o b s e r v e  
h o w  t h e y  h a v e  b e e n  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  b y  t h e  
p o l i t i c a !  s i t u a t i o n  d u r i n g  t h e  s e m i - c o l o n i a !  p e r i o d ,  
b e c a u s e  o f  t h e  E n g l i s h  a n d  R u s s i a n  e x p a n s i o n  
i n  C e n t r a i  A s i a .  A l t h o u g h  t h e  C h i n e s e  c e n t r a i  
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S h i  J i  o r  S h i j i ,  k n o w n  a l s o  a s  H i s t o r i c a l  R e c o r d s ,  o r  R e c o r d s  o f  a n  h i s t o r i a n ,  i s  a  w o r k  i n i t i a l l y  c o m p i  l e d  b y  S i  m a  
T a n  a n d  c o m p l e t e d  b y  h i s  s o n  S i m a  Q i a n ,  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  W u  e m p e r o r  ( 1 4 0 - 8 7  s e ) .  T h e  S h i j i  i s  c o m p o s e d  b y  
1 3 0  c h a p t e r s  c o n s t i t u t e d  i n  t i m e  b y  a n n a l s ,  g i v i n g  a  c h r o n o l o g i c a l  p r o f i 1 e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  e v e n t s  o f  t h e  E m p i r e ,  
t a b l e s ,  c o n t a i n i n g ,  u n  d e r  t h e  f o r m s  o f  t a b l e ,  a  s u m m a r y  o f  t h e  r e i g n s  a n d  o f  t h e  s o v e r e i g n s  u n d e r  t h e  Z h o u  d y n a s t y  a n d  
o f  t h e  f e u d s  u n d e r  t h e  H a n  d y n a s t y ,  t r e a t i e s ,  e a c h  o f  w h i c h  d e a l s  w i t h  a  s i n g l e  a r g u m e n t ,  a s  t h e  m u s i c ,  e c o n o m y  a n d  
r i t e s ,  h e r e d i t a r y  f a m i l i e s  d e a l i n g ,  i n  a  d e t a i l e d  w a y ,  w i t h  t h e  s t o r i e s  o f  v a r i o u s  s t a t e s  u n d e r  t h e  Z h o u ,  a n d  f e u d s  u n d e r  
t h e  H a n ,  e x e m p l a r  t r a d i t i o n s ,  b i o g r a p h i e s ,  o f t e n  e x t r e m e l y  s t e r e o t y p e d ,  o f  e m i n e n t  p e r s o n a l i t i e s .  T h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
S h i j i  w a s  t a k e n  a s  a  m o d e !  f o r a l i  t h e  2 3  s u b s e q u e n t  d y n a s t i c  h i s t o r i e s ,  t h e  o n l y  d i f f e r e n c e  b e i n g  t h a t  t h e  s e c t i o n  o f  
h e r e d i t a r y  s u r n a m e s  - l i n k e d  t o  t h e  p r e - i m p e r i a l  e r a  - w a s  n e v e r  r e c o v e r e d  a n d  t h e  n a m e  s h u  c h a n g e d  i n  z h i .  
T h i s  m o n u m e n t a l  w o r k ,  a s  w o r l d  h i s t o r y ,  i s  p r e s e n t e d  t o  s u p p o r t  t h e  a m b i t i o n s  o f  d o m i n a t i o n  o f  t h e  H a n  E m p i r e  a n d  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  f o r m a t i o n  o f  i d e o 1 o g y .  
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N e w  R e s e a r c h  A c t i v i t i e s  o n  t h e  A r c h a e o l o g y  c f  t h e  S i l k  R o u t e s  
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g o v e r n m e n t  m a n a g e d  t o  c o n t a i  n  a  p o r t i o n  o f  t h e i r  
s t r e n g t h ,  X i n j i a n g  r e g i o n  w a s  e f f e c t i v e l y  s p l i t  i n t o  
t w o :  t h e  n o r t h  w i t h  t h e  m o u n t a i n s  o f  T ' j a n  ' - S a n ,  t o  
R u s s i a  a n d  t h e  s o u t h ,  t o  G r e a t  B r i t a i n .  
T h e  t w o  s i d e s  p r e s e n t  d i f f e r e n t  g e o - e n v i r o n m e n t a l  
c o n d i t i o n s :  t h e  n o r t h e m ,  m a d e  m o s t l y  o f  s t e p p e s ,  w a s  
i n h a b i t e d  b y  n o m a d s ,  t h e  s o u t h ,  c o n s i s t i n g  o f  d e s e r t s  
a n d  o a s e s ,  b y  f a r m e r s .  T h e  a r c h a e o l o g i c a l  a c t i v i t y  
w a s  i n  t h e  f ì r s t  p i a c e ,  c a r r i e d  o u t  t o g e t h e r  w i t h  i n t e n s e  
a n d  a s s i d u o u s  g e o g r a p h i c a l  e x p l o r a t i o n .  O n e  o f  t h e  
m o s t  f a m o u s  g e o g r a p h e r  S v e n  A n d e r s  H  e d  i n  (  1 8 9 8 a ;  
1 8 9 8 b ;  1 9 0 3 ;  1 9 3 7 ,  ~194~ ~1942, ~1955; 1 9 4 3 ;  1 9 5 4 )  
e s t a b l i s h e d  i t s  r e s e a r c h  b a s e  i n  X i n j i a n g .  
F u r t h e r m o r e ,  b a s e d  o n  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  
a n t i q u i t i e s ,  a n d  a r t  h i s t o r i c a l  i t e m s  f o u n d  t h e r e  a n d  
a l  s o  f o r  p o l i t i c a !  r e a s o n s ,  m o s t  o f  t h e  w o r k  o f  R u s s i a n  
s c h o l a r s  t o o k  p i a c e  i n  s o u t h e r n  X i n j  i a n g ,  t h e  T a r i m  
B a s i  n  .  
M a r c A u r e l  S t e i n  ( 1 9 0 7 ;  1 9 1 2 ;  1 9 2 l a ;  1 9 2 1 b ;  1 9 2 5 ;  
1 9 2 8 ;  1 9 3 2 ) ,  A l b e r t  V o n  L e  C o q  (  1 9 1 2 ;  1 9 2 2 ) ,  H u a n g  
W e n b i  (  1 9 3 4 ;  1 9 4 8 ;  1 9 5 1 ;  1 9 5 4 ;  1 9 5 8 ;  1 9 8 1 ;  1 9 8 3 a ;  
1 9 8 3 b ;  1 9 9 0 Y '
1
,  t o g e t h e r  w i t h  P a u !  P e l l i o t  ( 1 9 3 4 ) [
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,  
w e r e  a m o n g  t h e  s c h o l a r s  w h o  h a v e  l e f t  u s  d e s c r i p t i o n s  
o f  t h e  b e s t  a n d  m o s t  i m p o r t a n t  d e f e n s e  s y s t e m s ,  
s e t t l e m e n t s ,  t e m p l e s ,  a n c i e n t  i n s c r i p t i o n s  e t c .  
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H u a n g  W e n b i  ( 1 8 9 3 - 1 9 6 6 ) ,  a  C h i n e s e  a r c h a e o l o g i s t  a n d  o n e  o f  t h e  f o u n d e r s  o f  t h e  m o d e r n  C h i n e s e  a r c h a e o l o g y ,  
p a r t i c i p a t e d  t o  t h e  S w e d i s h  e x p e d i t i o n  o f  S v e n  H e d i n  i n  M o n g o l i a  a n d  X i n j i a n g  ( i n  t h e  G o b i  d e s e r t )  w h i c h  f o c u s e d  
, n  t h e  L o p  N o r  a r e a .  H i s  r u n  o n  t h i s  e x p e d i t i o n  d i a r y  a p p e a r e d  i n  1 9 9 0 .  H u a n g  W e n b i  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  l n s t i t u t e  
o f  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  C h i n e s e  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s  a n d  l e d  s i n c e  t h e  5 0 ' s  f u r t h e r  a r c h a e o l o g i c a l  e x p l o r a t i o n s  i n  t h e  
· · w e s t e r n  R e g i o n s "  ( X i y u ) ,  i n  p a r t i c u l a r ,  t h e  s t u d y  o f  t h e  a n c i e n t  c i t y  o f  G a o c h a n g .  
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P a u !  P e l l i o !  ( 1 8 7 8 - 1 9 4 5 ) ,  a  F r e n c h  s i n o l o g i s t  a n d  e x p l o r e r  o f  C e n t r a i  A s i a ,  i n i t i a l l y  i n t e n d e d  t o  e n t e r  t h e  (  H · r Y f )  
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W e s t  a n d  E a s t :  a r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  a l o n g  t h e  S i l k  R o a d s  
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F r o m  1 9 5 0  t o  t h e  p r e s e n t  d a y  
S i n c e  1 9 4 9  C h i n a  h a d  p u t  u p  s e v e r a !  a c a d e m i c  
i n s t i t u t i o n s  t h a t  w e r e  t o  b e  t h e  o f f i c i a l  t a s k  o f  t h e  s t u d y  
a n d  r e s e a r c h  o n  t h e  a n c i e n t  c i v i l i z a t i o n s  o f  X i n j i a n g .  
A s  a n  o f f i c i a l  i n s t i t u t i o n  o f  t h e  h i g h e s t  r a n k ,  t h e  O f f i c e  
o f  t h e  X i n j i a n g  C u l t u r a !  H e r i t a g e  i s  r e s p o n s i  b i  e  f o r  t h e  
m a n a g e m e n t  o f  c u l t u r a !  a n d  a r c h a e o l o g i c a l  h e r i t a g e  
i n  t h e  A u t o n o m o u s  R e g i o n .  l t  i n c l u d e s  a n  o f f i c e  o f  
! o c a  l  m u s e u m s  a n d  t h e  J n s t i t u t e  o f  C u l t u r a !  R e l i c s  a n d  
A r c h a e o l o g y ,  t h e  o n l y  r e g i o n a l  i n s t i t u t i o n  t h a t  h a s  r i g h t s  
o f  e x c a v a t i n g  a n d  c o n s e r v i n g  t h e  a n c i e n t  r e m a i  n s .  T h e  
r e s e a r c h  a n d  s t u d i e s  i n  t h e  a c a d e m i c  f r a m e w o r k  i n i t i a t e d  
a s  e a r l y  a s  i n  t h e  1 9 5 0 ,  a n d  h a s  f u r t h e r  d e v e l o p e d  s i n c e  
t h e  1 9 7 9  t o  d a t e ,  a l m o s t  a l i  t h e  m o u n t a i n s  o f  A l t a j  K u l u n  
o f  X i n j i a n g .  T h e r e  a r e  t w o  m a i  n  s e c t i o n s  o f  o p e r a t i o n a l  
w o r k ,  a  t  n o r t h  o f  T j a n '  S a n  f o c u s i n g  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  
t h e  i s s u e s  o f  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s  t o  t h e  s o u t h ,  a n d  t h o s e  
r e l a t i n g  t o  t h e  O a s i s  c i v i l i z a t i o n s .  F r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 9  ( N e w  
A c h i e v e m e n t s  1 9 9 5 ) ,  t h e  w o r k  p e r f o m 1 e d  w e r e  g r o u p e d  
i n t o  8  m a i n  t o p i c s :  P r e h i s t o r y ,  B r o n z e  A g e  A r c h a e o l o g y ,  
A r c h a e o l o g y  o f  L o u l a n ,  A r c h a e o l o g y  o f  S a k a ,  A r c h a e o l o g y  
o f  J u s h i  ( o r  C h e s h i ,  C h u - s h i h ) ,  s t u d y i n g  t h e  c u l t u r e  o f  
C h a w u h u g o u k o u  ( C W H G )  ( s o u t h w e s t  o f U r u m q i "  o n  t h e  
s o u t h e m  s i d e  o f T ' j a n '  S a n ) ,  A r c h a e o l o g y  o f t h e  U y g h u r s ,  
A r c h a e o l o g y  o f  K a r a k h a n i d s .  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  S a k a  
a n d  t h e  s t u d y  o f  C W H G  c u l t u r e  a r e  c l o s e  t o  t h e  t h e m e  o f  
r e s e a r c h  o f  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s .  
M o s t  o f  t h e  s t u d i e s  a n d  r e p o r t s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  
e x c a v a t i o n s  a n d  a r t i c l e s  a r e  p u b l i s h e d  i n  t h e  X i n j i a n g  
We n w u  ( C u l t u r a !  R e l i c s  o f  X i n j i a n g ) ,  s e e k i n g  X i Y ! . t  ( W e s t e r n  
(  # J : . J f )  f o r e i g n  s e r v i c e ,  P e l l i o t  t o o k  u p  t h e  s t u d y  o f  C h i n e s e  a n d  b e c a m e  a  p u p i l  o f  S y l v a i n  L é v i  a n d  É d o u a r d  
C h a v a n n e s .  P e l l i o t  w o r k e d  a t  t h e  É c o l e  F r a n ç a i s e  d ' E x t r e m e  O r i e n t  i n  H a n o i ,  f r o m  w h e r e  h e  w a s  d i s p a t c h e d  i n  1 9 0 0  
t o  B e i j i n g  t o  s e a r c h  f o r  C h i n e s e  b o o k s  f o r  t h e  É c o l e ' s  l i b r a r y .  W h i l e  t h e r e ,  h e  w a s  c a u g h t  u p  i n  t h e  B o x e r  R e b e l l i o n  
a n d  t r a p p e d  i n  t h e  s i e g e  o f  f o r e i g n  l e g a t i o n s .  P e l l i o t  m a d e  t w o  f o r a y s  i n t o  e n e m y  t e n · i t o r y  d u r i n g  t h e  s i e g e - o n e  t o  
c a p t u r e  a n  e n e m y  s t a n d a r d  a n d  a n o t h e r  t o  o b t a i n  f r e s h  f r u i t  f o r  t h o s e  u n d e r  s i e g e .  F o r  h i s  b r a v e r y ,  h e  r e c e i v e d  t h e  
L é g i o n  d ' h o n n e u r .  A  t  a g e  2 2 ,  P a u  l  P e l l i o t  r e t u r n e d  t o  H a n o i ,  w h e r e  h e  w a s  m a d e  P r o f e s s a r  o f  C h i n e s e  a t  t h e  É c o l e .  H e  
w a s  l a t e r  e l e c t e d  p r o f e s s a r  a t  t h e  C o l l è g e  d e  F r a n c e .  
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R e g i o n s ,  S e r i n d i a ) ,  w h i c h  c o n s i s t s  o f  e d i t o r i a !  f o r m ,  a  
k i n d  o f  d i a r y  f o r  i n t e r n a i  c i r c u l a t i o n .  M a n y  o t h e r  a r t i c l e s  
a r e  a l  s o  p u b l i s h e d  i n  t h e  j o u m a l s  W e n w u  ( C u l t u r a !  R e l i c s ) ,  
K a o g u  ( A r c h a e o l o g y ) ,  K a o g u  y u  W e n w u  ( A r c h a e o l o g y  
a n d  C u l t u r a !  R e !  i c s )  ( N e w  A c h i e v e m e n t s  1 9 9 5 - 1 9 9 7 ) .  
T h e r e  w e r e  a l s o  s o m e  i n d e p e n d e n t  s c h o l a r s  a n d  
o r g a n i z a t i o n s  t h a t  b a v e  m a d e  a n a l y s e s  a n d  s t u d i e s  
m a i n l y  i n  t h e  X i n j i a n g  s t e p p e ,  p a r t i c u l a r l y  w i t h  r e s p e c t  
t o  a  g i g a n t i c  K u r g a n  i n  Q i n g h e  C o u n t y .  
S i n c e  1 9 9 9 ,  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  s t e p p e s  o f  
X i n j i a n g  b e g a n  t o  g r e a t l y  g r o w ,  w i t h  t h e  o p e n i n g  a l o n g  
t h e  u p p e r  c o u r s e  o f  t h e  l l y  R i v e r ,  o f  l a r g e  e x c a v a t i o n s  
a n d  a l s o  w i t h  g i g a n t i c  h y d r o - a g r i c u l t u r a l  w o r k s .  
T h e  e x c a v a t i o n  w o r k  w a s  c a r r i e d  o u t  i n  c o l l a b o r a t i o n  
w i t h  t h e  l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  C u l t u r a !  R e l i c s  o f  
X i n j i a n g ,  t h e  O f f i c e  f o r  C u l t u r a !  H e r i t a g e  o f  l l y  a n d  N W U ,  
X i ' a n .  T h e  w h o l e  p r o j e c t  w a s  b a s i c a l l y  d i v i d e d  i n t o  t w o  p a r t s :  
o n e  r e l a t e d  t o  t h e  a r e a s  a l o n g  t h e  K a x s  R i v e r ,  N i l k a  C o u n t y ,  
t h e  o t h e r  a l o n g  t h e  T e k e s  a n d  Z h a o z u  r i v e r s  i n  t h e  c o u n t i e s  o f  
G o n g l i u  T e k e s .  T h e y  w e r e  d i s c o v e r e d  a t  t h a t  t i m e  d i f f e r e n t  
t y p e s  o f  a r c h a e o l o g i c a l  r e m a i n s ,  i n c l u d i n g  c e m e t e r i e s ,  
p e t r o g l y p h s ,  a n d  s e t t l e m e n t s .  T h e  t o p i c s  w h i c h  t h o s e  f i n d i n g s  
w e r e  r e p o r t e d  a r e  m a i n l y  r e l a t e d  t o  t h e  P a l e o l i t h i c  u n t i !  t h e  
8 t h  c e n t u r y  A D .  R e m a i n s  o f  t h e  A n d r o n o v o  C u l t u r e ,  f i r s t  
i n  C h i n a ,  w e r e  d i s c o v e r e d  i n  Q i o n g k e k ,  N i l k a  C o u n t y .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  N o r t h  W e s t  U n i v e r s i t y ,  X i ' a n  h a s  d e v o t e d  
p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  t h e  r e l a t i o n s  b e t w e e n  t h e  s e t t l e m e n t s ,  
c e m e t e r i e s  a n d  p e t r o g l y p h s ,  a l w a y s  a t  Q i o n g k e k .  
T h e  A n c i e n t  a n d  M e d i e v a l  S i l k  R o u t e s  C o n c e p t s  
A s  f a r  a s  t h e  a n c i e n t  t i m e s  a n d  e a r l y  a n d  l a t e  m e d i e v a l  
t i m e  i s  c o n c e r n i n g  t h e  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s ,  s t u d i e s  a n d  
a n a l y s e s  o n  t h e  t o p i c s  r e l a t e d  t o  t h e  S i l k  R o u t e s  b a v e  
b e e n  m o s t l y  b a s e d  o n  t h e  c l a s s i c a !  s o u r c e s  ( F l o r u s  1 9 9 9 ;  
D y o n i s i u s  P e r i e g e t e s  2 0 0 5 ;  P l i n y  1 9 6 2 ;  P r i s c u s  1 9 8 3 ;  
P r o c o p i u s  1 9 1 4 ;  P t o l e m y  1 9 7 1 ;  S t r a  b o  1 9 6 9 )  w h i c h  c a n  
o f f e r  a n  i d e a ,  a l t h o u g h  e x o t i c  a n d  f a n  t a s t i  c ,  o f  t h e  p e o p l e  
c a l l e d  S e r i  w h i c h  w e r e  p r o d u c i n g  t h e  t i s s u e  c a l l e d  s i l k .  
I n  l s l a m i c  t i m e  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e  i s  r e p r e s e n t e d  
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b y  t h e  t r a v e l  o f  l b n  B a t t u t a  ( 2 0 0 6 )  w h o  a m o n g s t  man~ 
o t h e r  t h i n g s  m e n t i o n s  t h e  C i t o n g  h a r b o r  ( p r e s e n t  t i m e  
Q u a n z h o u ) ,  t o  n o r t h  o f  A m o y ,  i n  f r o n t  o f T a i w a n .  I n  t h i -
e x t r e m e l y  a c t i v e  h a r b o r  i n  t h e  1 2 t h  a n d  1 3 t h  c e n t u ! ) .  
d i f f e r e n t  f o r e i g n  m e r c h a n t s  l i v e d ,  b u y e r s  o f  p o r c e l a i n  a n d  
s i l k s .  F o r  t h i s  t r a v e l l e r  f r o m  M o r o c c o ,  t h e  b a r b o r  " w a .  
t h e  v a s t e s t  h m · b o r  o f t h e  w o r l d  . . .  a  b i g ,  s u p e r b  c i t y ,  w h e r  
t i s s u e s  w e r e  p r o d u c e d  . . . . .  c a / l e d  z e i t o u n y y a h " .  
F r o m  t h e  C h i n e s e  p o i  n  t  o f  v i e w  t h e  r e c o r d  o f  t h e  
w e s t e r n  r e g i o n s  w r i t t e n  i n  6 4 4  b y  a  C h i n e s e  B u d d h i s t  
m o n k  i n  h i s  t r a v e l  t o  I n d i a  a n d  r e t u r n  t o  C h i n a ,  n a m e d  
X u a n  Z a n g  ( I 9 8 5 )  i s  s t i l i  t b e  b a s i s  t o  d e a !  w i t h  t h e  
d i f f e r e n t  i t i n e r a r i e s  c r o s s e d  b y  t h e  p i l g r i m s  a t  t h a t  t i m e .  
s t a r t i n g  t o  f o c u s i n g  a l i  t h e  m a t t e r  o f  t h e  S i l k  R o a d  o n  
t h e  d i f f u s i o n  o f  B u d d h i s m  i n  C h i n a .  O n l y  i n  K h o t a n  
h e  w a s  m e n t i o n i n g  h u n d r e d  B u d d h i s t  m o n a s t e r i e s .  T h e  
s i t e  c o v e r e d  u p  u n t i !  1 8 6 0 ,  t i l l  w h e n  f o l l o w i n g  t h e  w o r k  
o f  c a n a l s  f o r  a g r i c u l t u r e ,  t o  c o n v e y  w a t e r  f r o m  t b e  
K a r a k a s h  r i v e r ,  t h e  l o c a l s  q u i c k l y  b e g a n  t o  r e p o r t  t b e  
d i s c o v e r y  o f  p o t t e r y ,  g o l  d  a n  d  j a d e ,  a n  d  t h e  a u t h o r i t i e s .  
b e g a n  t o  s e n d  s p e c i a l i z e d  t e a m s  i n  t h e  p i a c e .  T h e  e n t i r e  
a r e a  w a s  r e c o g n i z e d  a n d  e x p l o r e d  b y  a r c h a e o l o g i s t  
o f  t b e  t i  m e  b e g i n n i n g  w i t h  S v e n  H e d i n  ( i n  1 8 9 6 )  a n d  
A u r e i  S t e i n  ( i n  1 9 0  I  a n d  1 9 0 6 ) .  
W h e n  o n e  r e f e r s  t o  " C e n t r a i  A s i a "  o r  S i l k  R o u t e s  
i s  n o t  r e f e r r i n g  t o  o n e  i n  t h e  s a m e  t h i n g  - t h e y  a r e  
n o t  i n t e r c h a n g e a b l e  t e r m s  a n d  c o n c e p t i o n s .  C e n t r a i  
A s i a  i s  r e l a t i v e l y  e a s i l y  t o  b e  d e f i n e d  a n d  i t  i s  r o u g b l y  
a  g e o g r a p h i c  r e g i o n ,  S i l k  R o u t e s  a r e  c e n t e r e d  o n  
C e n t r a i  A s i a ,  c o m p r i s i n g ,  n o n e t h e l e s s ,  m u c h  m o r e  
t h a n  g e o g r a p h i c  a s p e c t s  a n d  i s s u e s ,  i n c l u d i n g  c o m p l e x  
b i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a !  p r o c e s s e s  t o  b e  i n t e r p r e t e d .  
B o t h  t h e  d i s t a n c e  f r o m  o f  t h e  t e r r i t o r y  a n  d  t b e  1 9 t h  
c e n t u r y  r o m a n t i c  a n d  e x o t i c  n o t i o n  b a s e d  o n  t h e  d a t e d  
t r a v e l  a c c o u n t s ,  c o n t r i b u t e  t o  k e e p  d i s t o r t  a n d  r o o t e d  
c o n v i n c e m e n t  w h i c h  b a v e  b e e n  a b l y  a n d  d e v a s t a t i n g l y  
d e c o n s t r u c t e d  o n l y  i n  t h e  f a m o u s  E d w a r d  S a i d ' s  
v o l u m e  ( 1 9 7 8 ) .  
O f  c o u r s e  t b e  d i f f i c u l t y  o f  a c c e s s  f o r  w e s t e r n  
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t r a v e l e r s ,  s c h o l a r s ,  a n d  a r c h a e o l o g i s t s  t o  t h e  a r e a  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  R u s s i a n  a n d  C h i n e s e  w o r k s  a n d  
p u b l i c a t i o n s  b a v e  b e e n  w r i t t e n  o n l y  i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  
l a n g u a g e s  b a v e  d o n e  p r a c t i c a l  u n k n o w n  l a r g e  p a r t  o f  
t h e  s c i e n t i f i c  d o c u m e n t a t i o n  a t  d i  s p o s a i  f o r  t h e  a r e a .  
W h a t  i s  m o r e  H e r o d o t u s  f o r  G r e e c e  a n d  S s u  M a  
C h i e n  f o r  C h i n a ,  w e r e  d e a l i n g  w i t h  C e n t r a i  A s i a  a s  a  
p a r t i c u l a r  a n d  v e r y  f a r  p e r i p h e r y  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  
w o r l d s ,  a n d  t h i s  d i d  n o t  h e l p  v e r y  m u c h  t o  c o n s t r u c t  a n  
e q u i d i s t a n t  a n d  a u t o n o m o u s  h i s t o r i c a l  p e r s p e c t i v e .  
W r i t t e n  C e n t r a i  A s i a n  d o c u m e n t s  a p p e a r  r e l a t i v e l y  
l a t e  i n  t i m e  c o m p a r e d  t o  i t s  b e t t e r  k n o w n  n e i g h b o r s .  
T h e  d u t y  o f  u n l o c k i n g  t h e  m y s t e r i e s  o f  t h e s e  l o n g  l o s t  
r e g i o n s  h a s  f a l l e n  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  t o  a r c h a e o l o g y ,  
a n d  e v e n  t h e n ,  o n l y  r e l a t i v e l y  r e c e n t l y .  
S i / k  R o u t e s  p r e s e n t  a n o t h e r  c l u s t e r  o f  p r o b l e m s .  T h e r e  
e x i s t e d  S i / k  R o u t e s  l o n g  b e f o r e  t h e  m a t e r i a !  s i l k  w a s  
a c t i v e l y  t r a d e d  b y  C h i n a ,  a n d  t h e r e  e x i s t e d  S i l k  R o u t e s  
f o r  l o n g  a f t e r  t h a t  t h e  t e n n  S i l k  R o u t e  w a s  c o i n e d .  T h e  
f i r s t  h u m a n s  o u t  o f  A f r i c a  d i s c o v e r e d  t o  n e w  E u r a s i a n  
h a b i t a t s ,  t h e i r  a d a p t a t i o n s  a n d  t e c h n o l o g i e s  w i t h  o n e  
a n o t h e r  a n d  t r a d e d  w i t h  e a c h  o t h e r  f o r  t o o l s  a n d  g o o d s .  
G r a d u a l l y ,  h u m a n s  d e v e l o p e d  a d a p t a t i o n s  t o  m o s t  o f  
E u r a s i a ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  w a k e  o f  t h e  m e l t i n g  g l a c i e r s  i n  
t h e  l a s t  1 5 0 0 0  y e a r s .  B y  t h e  N e o l i t h i c ,  a b o u t  8 0 0 0  y e a r s  
a g o ,  m o d e m  h u m a n s  h a d  t r a n s f o r m e d  t h e  g r e a t  E u r a s i a  
i n t o  a  l a r g e  c u l t u r a ]  i n t e r a c t i o n  s p h e r e ,  w h i c h  e f f e c t i v e l y  
c o n n e c t e d ,  o n  m a n y  d i r e c t  a n d  i n d i r e c t  l e v e l s .  T h e  s i l k  t r a d e  
o u t  o f  C h i n a  o n l y  b e g a n  t o  b e  a  m a j o r  f a c t o r  i n  H a n  t i m e s  
a n d  r e a c h e d  i t s  f u l l  f l o w e r i n g  i n  t h e  T a n g  D y n a s t y .  J t  w a s  
n o t  t h e  s i l k  t h a t  c r e a t e d  t h e  S i l k  R o a d ,  h o w e v e r .  J t  c o u l d  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e  c o m p l e x  n e t w o r k  o f  l i n k s  a c r o s s  E u r a s i a  
w a s  t h e  f i r s t  e v i d e n c e  o f  w h a t  w  e  n o  w  c a l i  g l o b a l i z a t i o n .  
S i / k  R o u t e s  a r e  n o t  s i m p l y  a  t i  m e  o r  m e r e l y  a  p i a c e .  
W h i l e  i  t  e m b r a c e s  t h e  t r a d i t i o n a l  m e a n i n g  o f  a  c o m p i  e x  
n e t w o r k  o f  c a r a v a n  r o u t e s  a n d  o a s e s  l i n k i n g  C h i n a  a n  d  
t h e  L e v a n t ,  S i l k  R o u t e s  f o r  o u r  p u r p o s e s  e n c o m p a s s  
i n  a d d i t i o n  m o r e  a b s t r a c t  p r o c e s s e s  a n d  d y n a m i c  
i n t e r a c t i o n s .  A  r o a d  i s  n o t  a n  h  i  s t o r i c a !  a r t i f a c t ,  a  t h i n g  
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d e l i b e r a t e l y  c r e a t e d ,  e x i s t e d  f o r  l i m i t e d  p u r p o s e s ,  a n d  
t h e n  d i  e d  o u t .  R a t h e r ,  i n  o u r  w  i  d e r  u s e  o f  t h e  t e r m ,  t h e  
S i l k  R o u t e s  a r e  a  b y - p r o d u c t  o f  h u m a n  i n t e r a c t i o n  a n d  
e x c h a n g e  o n  m a n y  l e v e l s ,  c o n c r e t e  a n d  a b s t r a c t .  A s  a  
c o n c e p t ,  t h e  S i l k  R o u t e s  e m b r a c e  t h e  p r e h i s t o r y  a n d  
h i s t o r y  o f  m o d e r n  h u m a n s  s i n  c e  t h e i r  a r r i v a i  i n  E u r a s i a .  
I n  t h i s  s e n s e ,  t h e  S i l k  R o u t e s  c o r r e s p o n d  t o  t h e  e n t i r e  
c o n t i n e n t ,  t h e y  s t i l l  e x i s t ,  a n d  t h e y  a r e  s t i l i  a c t i v e  i n  
t r a n s f o r m i n g  p e o p l e s '  l i v e s  i n  w a y s  w h i c h  a r e  w o r t h  
o u r  e f f o r t  t o  i d e n t i f y  a n d  u n d e r s t a n d .  
R e c e n t  h i s t o r i a n s  a n d  a r c h a e o l o g i s t s  h a v e  e v o l v e d  a  
n e w  m o d e !  o f  E u r a s i a  a s  a n  e x t e n s i v e  c u l t u r a !  i n t e r a c t i o n  
s p h e r e ,  a  " w o r l d  s y s t e m "  i f  y o u  w i l l ,  w i t h  d i r e c t  a n d  
i n d i r e c t  i n t e r a c t i o n  a c r o s s  t h e  c o n t i n e n t s  e n t i r e  e x p a n s e  
o n  m a n y  l e v e l s  g o i n g  b a c k  5 0 0 0 0  t o  l  0 0 0 0 0  y e a r s .  I n  t h i s  
w i d e r  c o n t e x t  o f  s p a c e  a n d  t i  m e ,  S i l k  R o u t e s  a r e  a  s y m b o l  
o f  t h e  m a n i f o l d  i n t e r a c t i o n s  a n  d  p r o c e s s e s  b y  m e a n s  o f  
w h i c h  p e o p l e s  a n d  c u i  t u r e s  i n f l u e n c e d  e a c h  o t h e r ' s  m a t e r i a  l  
c u l t u r e ,  b e h a v i o r ,  a n d  b e l i e f s  - f o r  e x a m p l e ,  b y  t r a d e  a n d  
e x c h a n g e  c e r t a i n l y ,  b u t  a l s o  b y  l e s s  d i r e c t  d i f f u s i o n  o f  i d e a s  
a n d  t e c h n o l o g i e s ,  b y  m i g r a t i o n  a n d  c o n q u e s t ,  b y  g e n e s  a n d  
j e a n s ,  b y  a r t  a n d  l i t e r a t u r e ,  b y  m u s i  c  a n d  d a n c e ,  b y  c o s t u m e  
a n d  d e s i g n ,  b y  f o o d  a n d  d r i n k .  T h e s e  e x a m p l e s  a r e  n o t  
m e a n t  t o  p r e c l u d e  o t h e r  l e s s  o r  m o r e  o b v i o u s  p o s s i b i l i t i e s .  
A n d  i n  t h i s  w i d e r  s e n s e ,  S i l k  R o u t e s  a s  s y m b o l  t r a n s c e n d  
i t s  t r a d i t i o n a l  i d e a  o f  o a s e s  a n d  c a r a v a n s  t r a n s p o r t i n g  t r a d e  
a n d  e x c h a n g e  v i a  i n t e n n e d i a r i e s  b e t w e e n  d i s p e r s e d  p e o p l e s  
a n d  c u l t u r e s .  T h e r e  a r e  m o r e  n u a n c e d  d i m e n s i o n s  t o  t h e  
S i l k  R o u t e s  t h a n  s i m p l y  t r a d e  a n d  e x c h a n g e  w h i c h  a r e  
w o r t h  o u r  w h i l e  t o  e x p l o r e
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T h e  C o l l a b o r a t i o n  w i t h  t h e  P e k i n g  U n i v e r s i t y  
A  n e w  p o s s i b i l i t y  o f  d o i n g  r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  a n d  
s t u d y  i n  t h i s  t o p i c  h a s  b e e n  o f f e r e d  t o  t h e  l t a l i a n s  s c h o l a r s  
b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y  o f  
P e k i n g  U n i v e r s i t y  ( P K U ) .  A r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  a n d  
i t e m s  e x c a v a t e d  a n d  c o l l e c t e d  f r o m  C h i n e s e  t o m b s ,  a n d ,  
n o n e t h e l e s s ,  a t t r i b u t a b l e  t o  C e n t r a !  A s i a  n ,  l r a n i a n ,  l s l a m i c  
a n d  B u d d h i s t  c u l t u r e s  c a n  n o w  b e  p u b l i s h e d  t o g e t h e r  
w i t h  a  s u b s t a n t i a l  h e l p  o f  t h e  C h i n e s e  a r c h a e o l o g i s t s .  
T h e y  k n o w  t h e  o r i g i n a i  c o n t e x t  o f t h e  p r o v e n a n c e  a n d  t h e  
w h o l e  h i s t o r y  o f  t h e  f i n d i n g s  a n d  t h i s  f a c i l i t a t e  t o  w o r k  
o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  d i f f e r e n t  p e r s p e c t i v e  p r o v i d e d  b y  
d i f f e r e n t  w e s t e r n  e x p e r t s  o f  S o g d i a n ,  l r a n i a n ,  l s l a m i c  a n  d  
B u d d h i s t  c u l t u r e s  o f C e n t r a l  A s i a .  
I n  t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y  
a n d  i n  d i f f e r e n t  I t a l i a n  l n s t i t u t i o n s ,  i n  2 0  l  O  d i f f e r e n t  
m e e t i n g s  a n d  s e m i n a r s  h a v e  b e e n  o r g a n i z e d  b y  t h e  
r e s p e c t i v e  s t a f f  ( P r o f .  Q i  D o n g f a n g ,  Y a n g  Z h e f e n g ,  
L i n  M e i c u n ,  G i u s e p p e  V i g n a t o  f r o m  t h e  C h i n e s e  s i d e ;  
P r o f .  P . F .  C a l l i e r i ,  M . V .  F o n t a n a ,  B r u n o  G e n i t o [
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l  w a s  i n v i t e d  f a r  a  m o n t h  a t  t h e  P e k i n g  U n i v e r s i t y  i n  O c t o b e r / N o v e m b e r  2 0 1  O  a n d  l  h  a d  t h e  h o  n  o r  a n  d  t h e  p o s s i b i l i t y  
t o  h a  v e  t h e  f o l l o w i n g  l e c t u r e s  a n d  l e s s o n s .  t h e  f i r s t  o n  O c t o b e r  1 9 t h  a b o u t  T h e  A n c i e n l  N e a r  E a s l  f r o m  t h e  H a l f  o f  
t h e  S e c o n d  l o  t h e  F i r s l  M i / l e n n i u m  B C  ( M i t a n n i a n  a n d  H i t t i t e  K i n g d o m s )  ( S c h o o l  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y ,  
P e k i n g  U n i v e r s i t y ) ,  t h e  s e c o n d  o n  O c t o b e r  2 0 t h  a b o u t  t h e  H i s t o r i c a l  S o g d i a n a :  L a n d s c a p e ,  S o u r c e s  a n d  A r c h a e o l o g y  
( D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y .  P e k i n g  U n i v e r s i t y ) .  a  t h i r d  o n  O c t o b e r  2 6 t h ,  a b o u t  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  
t h e  S t e p p e s :  W o r k ,  M e t h o d s  a n d  S t r a t e g i e s  l n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y ,  C h i n e s e  A c a d e m y  o f  S o c i a l  S c i e n c e s ,  a t t e n d e d  
b y  t h e  D e p u t y  D i r e c t o r  a n d  D r .  C o n g  D e x i n .  G u a  W u .  a n d  T o n g  T a o .  a n d  t h e  l a s t  o n  O c t o b e r  2 7 t h  a b o u t  I r a n  a n d  
C e n t r a /  A s i a :  C u l t u r a /  a n d  H i s t o r i c a /  C o n n e c t i o n s ,  t h e  A r c h a e o l o g i c a l  E v i d e n c e f r o m  i r a n  A g e  t o  t h e  S a s a n i a n  T i m e .  
D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y ,  P e k i n g  U n i v e r s i t y .  
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P r o f .  Z h a o  H u i
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•  T h e  f u l l  a v a i l a b i l i t y  o f  t h e  S c h o o l  o f  
A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y  m a d e  e a s y  f o r  u s  t o  i n i t i a t e  
a  b r o a d e r  a g r e e m e n t  w i t h  U N O  w h i c h  h a s  a l l o w e d  m e  t o  
v i s i  t  t w o  m o r e  t i m e s  P K U  i n  2 0  I l  a n  d  2 0 1 2  a n d  t h e  v i c e  
R e c t o r  o f  U N O  P r o f .  G i u s e p p e  C a t a l d i  a n d  P r o f .  P a t r i z i a  
C a r i o t i  i n  A p r i i  2 0 1 1  t o  c o n s o l i d a t e  a t  P e k i n g  v e r y  m u c h  
t h e  r e c i p r o c a !  i n s t i t u t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  g e n e r a i  t h e m e  o f  t h i s  s c i e n t i f i c  c o l l a b o r a t i o n  i s  
t h e  s t u d y  a n  d  a n a l y s e s  o f  t h e  C h i n e s e  s e c t i o n  o f  t h e  S i l k  
R o u t e s  t h a t  f o r  m o r e  t h a n  a  t h o u s a n d  y e a r s  h a v e  b e e n  t h e  
c r o s s r o a d s  o f  i n t e n s e  e c o n o m i e  a n d  c u l t u r a !  e x c h a n g e s .  
A  l a r g e  a m o u n t  o f  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  f r o m  C e n t r a i  
A s i a n  a n d  T r a n i a n  o r i g i n  w e r e  f o u n d  i n  w e s t e r n  C h i n a ,  
b o t h  d u r i n g  r e g u l a r  e x c a v a t i o n s  a n d  s p o r a d i c  d i s c o v e r i e s .  
T h e  C h i n e s e  s i  d e  h a s  p r o p o s e d  a m o n g  t h e  m a t e r i a l s  n e w l y  
r e c o v e r e d ,  t o  j o i n t l y  p u b l i s h  4 9  i t e m s ,  g o l d ,  s i l v e r ,  g l a s s ,  
c e r a m i c s ,  s i l k ,  s e l e c t e d  f o r  a  m o r e  t h o r o u g h  e x a m i n a t i o n  
a n d  s t u d y .  
D u e  t o  v a r i o u s  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ,  t h e  t r a d i t i o n  o f  C h i n e s e  
a r c h a e o l o g i s t s  h a s  n e v e r ,  s o  f a r ,  a c q u i r e d  s u f f i c i e n t  e x p e r i e n c e  
i n  t h e  a r c h a e o l o g y  o f  t h e  c o u n t r i e s  w e s t  o f  C h i n a ,  a n  d  w e s t e r n  
a r c h a e o l o g i s t s  e n o u g h  k n o w l e d g e  o f  e x c a v a t e d  m a t e r i a l s  i n  
w e s t e r n  C h i n a .  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  a r c h a e o l o g i c a l  m a t e r i a l s  
p r e v i o u s l y  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e ,  u n t i !  n o w ,  p o s s i b l e  
o n l y  t h r o u g h  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  a n d  p r o v i s i o n a l  a s s e s s m e n t s ;  
w h i l e  i t  r e m a i n s  a  s t r o n g  n e e d  f o r  f u r t h e r  t e c h n i c a l ,  s t y l i s t i c  
a n d  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n s  i n  o r d e r  t o  f u l l y  t m d e r s t a n d  
t h e  m e a n i n g  o f  t h e s e  o b j e c t s  a n d  c o n t r i b u t e  t o  u n d e r s t a n d  
t h e  o r i  g i n  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  e c o n o m i e ,  c o m m e r c i a i  a n d  
(  ~4J:. Y f  )  T h e  S c h o o l  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y  o f  P e k i n g  U n i v e r s i t y  h a s  s e n t  i n  D e c e m b e r  2 0 1 0  a  d e l e g a t i o n  o f  
h i g h  l e v e !  P r o f e s s o r s  t o  l t a l y ,  f o r m e d  b y  Z h e f e n g  Y a n g ,  Q i  D o n g  F a n g ,  L i  M e i c u n  a n d  G i u s e p p e  Y i g n a t o ,  t o  c o n s o l i d a t e  
t h e  e x p a n s i o n  o f  a c a d e m i c  a n d  s c i e n t i f ì c  c o o p e r a t i o n  w i t h  l t a l y .  I n  t h a t  o c c a s i o n  P r o f .  Q i  D o n g  F a n g  h a d  a  c o n f e r e n c e  
a t  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  B o l o g n a ,  s i g h t  o f  R a v e n n a  o n  D e c e m b e r  l O t h  w i t h  t h e  t i t l e  G o l d f r o m  T a n g  a n d  S o n g  
D y n a s t i e s ,  P r o f .  L i  n  M e i c u n  h a d  a  c o n f e r e n c e  a t  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  N a p o l i ,  l ' O r i e n t a l e  o n  D e c e m b e r  1 4 t h  w i t h  
t h e  t i t l e  M o n g o l i a n  L a n d s c a p e  M a p .  A  S i l k  R o u t e s  M a p  o f  M i d d l e  A g e  n e w l y  D i s c o v e r e d  i n  J a p a n  a n d  P r o f .  Z h e f e n g  
Y a n g  h a d  a  c o n f e r e n c e  i n  J s ! A O  o n  D e c e m b e r  1 6 t h  w i t h  t h e  t i t l e  H a n  T o m b s ,  N e w  R e s e a r c h  P e r s p e c t i v e s .  
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I n  t h e  o c c a s i o n  o f  t h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  a g r e e m e n t  b e t w e e n  U N O  a n d  P K U  t h e  D i r e c t o r  o f  t h e  S c h o o l  o f  A r c h a e o \ o g , y  
a n d  M u s e o \ o g y  o f  P K U  h  a d  a  l e c t u r e  o n  O c t o b e r  2 5 t h  a b o u t  N e o l i t h i c  i n  C h i n a .  
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N e w  R e s e a r c h  A c t i v i t i e s  o  n  t h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S i l k  R o u t e s  
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c u l t u r a !  p a t h s  t h r o u g h  S i l k  R o u t e s .  I n  t h i s  c o l l a b o r a t i o n ,  t h e  
C h i n e s e  w i l l  p r o v i d e  a n  o r i g i n a i  a n d  d i r e c t  k n o w l e d g e  o f t h e  
a r c h a e o l o g i c a l  c o n t e x t s  i n  w h i c h  t h e s e  m a t e r i a l s  w e r e  f o w 1 d ,  
a n d  t h e  l t a l i a n s  w i l l  p r o v i d e  a  d e c i s i v e  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  
i n t e r p r e t a t i  v e  a p p r o a c h  t o  t h e  o r i g i n a i  c u l t u r a !  c o n t e x t  i n  w h i c h  
t h e y  w e r e  s u p p o s e d  t o  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  p r o d u c e d .  T h o s e  
o b j e c t s  w e r e  p o s s i b l y  r e a l i z e d ,  a n d  t r a n s p o r t e d  ( h i g h  l e v e !  g i f t s )  
t o  e a s t .  O t h e r  p o s s i b i l i t i e s  o f  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  a l  s o  b o t h  r e l a t e d  
t o  a n  o r i g i n a i  C h i n e s e  p r o d u c t i o n  i m i t a t i n g  c e n t r a l - A s i a n  i t e m s ,  
a n d  t o  a  l o c a l  C h i n e s e  p r o d u c t i o n  a s  a  " f a s h i o n "  o f t h e  t i  m e .  
T h e  l t a l i a n  a n d  C h i n e s e  t r a d i t i o n s ,  w i t h  t h e i r  d i f f e r e n t  
m e t h o d o l o g i c a l  a p p r o a c h e s  i n  t h e  a r c h a e o l o g i c a l  r e c o r d  
a n d  a r t  h i s t o r y ,  w i l l  c e r t a i n l y  b e n e f i t  f r o m  t h e  e f f e c t i v e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h i s  p r o j e c t ,  t o  d i s c u s s ,  s h a r e  a n d  f i n d  t h e  
m o s t  b e n e f i c i a i  w a y s  t o  r e f l e c t  o n  t h e  m a n y  s i g n i f i c a n t  
i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  S i l k  R o u t e s  w h i c h  i s  k n o w n  t o  h a v e  
a l l o w e d  a n d  e n c o u r a g e d  a  l o n g  t r a d i t i o n  o f  d i r e c t  c h a n n e l s  
o f  c o m m u n i c a t i o n ,  i n  s p i t e  o f  l a n g u a g e s ,  c u l t u r e s  a n d  
h a b i t s :  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  w i l l  b e  p u b l i s h e d  f o r  t h e  
b e n e f i t  o f b o t h  s c h o l a r s ,  h o p e f u l l y  w i t h i n  t h e  y e a r  2 0 1 7 .  
T h e  p r o j e c t  h a s  o p e r a t e d  o  n  t h e  b a s i s  o f  t h e  l t a l i a n  
a c t i v i t i e s  a l r e a d y  p l a n n e d  i n  t h e  l a s t  y e a r s  w i t h  t h e  
s u p p o r t  o f  M A E ,  a n d  s i n  c e  2 0  l  O  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
a g r e e m e n t  j u s t  s i g n e d  w i t h  t h e  P e k i n g  U n i v e r s i t y .  
T h e  c o n t r i b u t i o n  o f  m a i  n  g r o u p s  o f  c u i  t u r e s ,  t h e  n o m a d i  c  
o f  l r o n  a n d  l a t e  I r o n  a g e  ( S c y t h i a n ,  S a k a ,  S a i , ) ,  t h e  G r e e k -
B a k t r i a n ,  K u s h a n  a n d  S o g d i a n  ( A f g h a n i s t a n  a n d  U z b e k i s t a n ,  
n o r t h - w e s t  l  n  d i a n  s u b - c o n t i n e n t ,  l  s t - 7 t h  c e n t u r y  A D )  t h e  
J r a n i a n  ( m o s t l y  P a r t h i a n  a n d  S a s a n i a n ,  1 s t - 7 t h  c e n t u r y  AD ) ,  
t h e  l s l a m i c  ( g l a s s  a n d  g l a z e d  p o t t e r y  p r o d u c t i o n ,  7 t h - l  O t h  
c e n t u r y  AD ) ,  t h e  B u d d h i s t  ( s t o n e  r e l i e f s  e t c . ,  1 s t - 7 t h  c e n t u r y  
A D )  m u s t  b e  e m p h a s i z e d  a s  t h e  d i f f e r i n g  a s p e c t s  o f  t h e  
w e s t e r n  c u i  t u r e s  s p r e a d i n g  o v e r  e a s t  a n d  b a s i c a l l y  C h i n a l
11
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S i l k  R o u t e s ,  b e t w e e n  I r a n ,  C e n t r a i  A s i a  a n d  
W e s t e r n  C h i n a .  A n  A r c h a e o l o g i c a l  R e a d i n g  
f o r  a  H i s t o r i o g r a p h i c a l  C a t e g o r y  
1 1 1  
I n  m e d i e v a l  a n d  m o d e r n  t i m e s  t h e r e  a r e  m a n y  
e p i g r a p h i c ,  l i t e r a r y ,  h i s t o r i c a l  r e c o n s t r u c t i o n s ,  m a p s ,  
l e g e n d s ,  d r a w i n g s  a n d  d i a r i e s  o f  t r a v e l e r s ,  e x p l o r e r s ,  
t r a d e r s ,  r e l i g i o u s ,  s c i e n t i s t s  a n d  a r t i s t s ,  s i n c e  M a r c o  P o l o
1
'
1  
w h o  s p o k e  o r  d e s c r i b e d  t h e  t r a d e  r o u t e s  b e t w e e n  E a s t  
a n d  W e s t
1
'
1
.  l t  i s  d o c u m e n t e d  a s  w e l l ,  t h a t  a m b a s s a d o r s ,  
m i s s i o n a r i e s ,  s o l d i e r s  a n d  s a i l o r s  h a v e  c r o s s e d  t h e  s e t  o f  
p a t h s  t h a t  d e p a r t e d  f r o m  t h e  M e d i t e r r a n e a n  S e a ,  p a s s e d  
t h r o u g h  t h e  M i d d l e  E a s t ,  B a g h d a d ,  C e n t r a i  A s i a ,  c r o s s i n g  
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K a z a k h s t a n .  K y r g y z s t a n ,  U z b e k i s t a n ,  T a g i k i s t a n  ( t h e  c e n t r a i  a r e a s  o f  t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s )  a n d  R u s s i a ,  I r a n ,  A f g h a n i s t a n .  
P a k i s t a n  a n d  I n d i a  a s  w e l l ,  w h e r e  t h e  a n c i e n t  c u i  t u r e s  o f  t h e  S a k a  S c y t b i a n ,  p a l a e o - T u r k i s b .  G r a e k o - B a c t r i a n ,  K u s b a n ,  
S o g d i a n ,  I s l a m i c ,  T u r k i s h ,  a n d  B u d d h i s t  p e o p l e s  w e r e  l o c a t e d  a s  w e l l ,  b a v e  r e p r e s e n t e d  a n d  s t i l i  r e p r e s e n t  s o m e  o f  t h e  m a j o r  
a r c h a e o l o g i c a l  r e s e a r c h  a r e a s  o f  i n t e r e s t s  o f  t h e  I  t a l  i  a n  s c h o l a r s  o f  I s t i t u t o  I t a l i a n o  p e r  l ' A f r i c a  e  l ' O r i e n t e ,  ( I s i A O ) ,  R o m e  
a n d  o f  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  N a p o l i ,  " l ' O r i e n t a l e "  ( U N O ) ,  N a p o l i .  P k U  w i t h  a  M e m o r a n d u m  o f  U n d e r s l a n d i n g  f o r  
a n  A c a d e m i c  a n d  s c i e n t i f i c  c o l l a b o r a t i o n  s i g n e d  t h e  2 6 t h  J a n u a r y  2 0 0 8  w i t h  I s ! A O  [ ( u p  t o  n o w  t w o  a r e  t h e  s c i e n t i f i c  r e s u l t s  
o f  t h a t  a g r e e m e n t  a n d  o t h e r s  a r e  i n  p r e p a r a t i o n :  a  v o l u m e  i n  a  n e w  s e r i e s  e n t i t l e d  E u r A s i a  S e r i e s  h a v e  b e e n  p u b l i s h e d  i n  
2 0 0 9  b y  G i u s e p p e  V i g n a t o  a n d  S a e r j i  ( 2 0 0 9 a ;  2 0 0 9 b )  o n  t h e  b a s i s  o f  t h i s  a g r e e m e n t ,  l n d o  T i b e t i c a  ( F a n l i a n  F o d i )  a n d  a  
s e c o n d  v o l u m e  w i t h  t b e  t i t l e  S e e k i n g  l h e  s o u l  o f T i b e l  ( T a n x u n  X i z a n g  d e  X i n l i n g ) ] ,  a n d  a n o t h e r  A g r e e m e n l  o f  E d u c a t i o n  a n d  
E x c h a n g e  a n d  A c a d e m i c  c o - o p e r a l i o n  s i g n e d  t h e  2 5 t h  O c t o b e r  2 0 1 1  w i t h  t h e  U n i v e r s i t à  d e g l i  S ! u d i  d i  N a p o l i ,  / ' O r i e n l a l e  
( U N O )  h a s  p u t  t h e  b a s i s  f o r a  n e w  s e a s o n  o f  s c i e n t i f i c  c o l l a b o r a t i o n  m o s t l y  i n  t h e  f i e l d  o f  a r c h a e o l o g y  a n d  t h e  a n t i q u i t y  a s  
w e l l .  T h e s e  i n i t i a t i v e  b a v e  b e e n  p o s s i b l e  t h a n k s  s p e c i a l l y  t o  t b e  g e n e r o u s  a n d  u n i q u e  e f f 0 1 t s  o f  t h e  l a t e  P r o f .  G .  G n o l i ,  P r o f .  
Z h a o  H u i .  P r o f .  G i u s e p p e  V i g n a t o ,  P r o  f .  F r a n c e s c o  D ' A r e  I l i  a n d  l a s t  b u t  n o t  J e a s t  P r o f .  Q i  D o n g  F a n g  a n d  m y s e l f  a n d  o t h e r s .  
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T h i s  p a r t  a n d  t h e  n e x t  a r e  m o r e  o r  l e s s  f o l l o w i n g  a n  a r t i c i  e  o f  t h e  a u t h o r  i n  t h e  s e r i  e s  o f  l e c t u r e s  a t  N a p l e s  ( 2 0  1 2 ) .  
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~ i f i l h : . t - J ! H f c - ì l  (  R u s t i c h e l l o  d a  P i s a )  J f J  ; t - - ì . g . - ì c . ; J t  T~ •  . f r 4 l U t  A - ; j ; . .  v~ 1 t k  «  É J  o r  ·  i ! Ì . .  ' Y  i # - - ì c . } ( D e u i s a m e n l  d u  
monde),1!!.,v~ 1tk Ii7i ~ (Million, 1 9 5 4 ,  r .  1 9 8 1 )  é r y . f ;  
M a r c o  P o l o  ( 1 2 5 4 - 1 3 2 4 ) ,  I t a l i a n  m e r c h a n t  a n d  t r a v e l e r ,  a m b a s s a d o r ,  t o g e t h e r  w i t h  h i s  f a t h e r  N i c c o l ò  a n d  h i s  u n c l e  
M a t t e o ,  w a s  a m o n g  t h e  f i r s t  d o c u m e n t e d  w e s t e r n e r s  t o  g o  t o  C h i n a ,  w h i c h  h e  c a l l e d  C h a t a i .  T h e  c h r o n i c l e s  o f  h i s  
j o u r n e y  w e r e  t r a n s c r i b e d  i n  F r e n c h  b y  a  w r i t e r  R u s t i c h e l l o  d a  P i s a ,  a  f e l l o w  p r i s o n e r  i n  G e n o a .  T h e y  w e r e  c o l l e c t e d  i n  
a  b o o k  c a l l e d  D e u i s a m e n l  d u  m o n d e ,  b e t t e r  k n o w n  a s  M i l / i o n  ( 1 9 5 4 ,  r . I 9 8 1  ) .  
[ 3 ]  1 " 1  ~éiJA.4h:if.é~H
1
]J~~ (  M a t t e o  R i c c i ) ,  ~:R.. ! t .  ·  { - t . ! f J - t . ,  ( G i o v a n n i  C a b o t o ) ,  *~-Hii~ ·  ~.JE ( F l a v i o  G i o i a ) ,  
~:R.. ! t .  ·  . ì t  ·  i d . i . : ! L i G - ( G i o v a n n i  d a  V e J T a z z a n o ) ,  ~~i!!: ' T  ( G i u s e p p e  Castiglione)~~ 
O n e  c a n  a l s o  m e n t i o n  M a t t e o  R i c c i ,  G i o v a n n i  C a b o t o ,  F l a v i o  G i o i a ,  G i o v a n n i  d a  V e r r a z z a n o .  G i u s e p p e  C a s t i g l i o n e  
a n d  m a n y  o t h e r s .  
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N e w  R e s e a r c h  A c t i v i t i e s  o n  t h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S i l k  R o u t e s  
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B a r o n  F e r d i n a n d  v o n  R i c h t h o f e n ,  1 8 7 7 ;  
3 :  1 8 8 6 ;  1 9 0 3 ;  1 9 0 7 ) , W ' f ) C  •  ! @ F } E ( S v e n  
H e d i n  1 8 9 8 a ,  1898b )
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§t~ ·  flf-~;Jt.~ -1[/)<Jtff;% ( N i k o l a i  M i h a j l o v i c  
P r z h e v a l s k y  1 8 7 0 - 1 8 7 3 )  
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t h e  w e s t e r n  C h i n a  a n d  e n d e d  i n  X i ' a n  a n d  v i c e  v e r s a  o f  
c o u r s e .  T h e  s a m e  p a t h s  f o r  a g e s  l o n g ,  a r e  w i d e l y  m o r e  o r  
l e s s  a r c h a e o l o g i c a l l y  a t t e s t e d .  I n  t h i s  p e r s p e c t i v e ,  c e r t a i n l y  
m u c h  l a r g e r  t h a n  t h a t  w h i c h  t r a d i t i o n a l l y  h a s  a l w a y s  
r e f e r r e d  t o  t h e  i s s u e s  r e l a t e d  l o  t h e  S i l k  R o u / e s ,  o n e  s h o u l d  
r e m e m b e r ,  o f  c o u r s e ,  t h e  r o l e  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m o r e  
r e c e n t  s c h o l a r s  l i k e  B a r o n  F e r d i n a n d  v o n  R i c h t h o f e n  
(  1 8 7 7 ;  1 8 8 3 ;  1 8 8 6 ;  1 9 0 3 ;  1 9 0 7 ) ,  S v e n  H  e d  i n  (  1 8 9 8 a ,  
1 8 9 8 b  )
1  1  
a n  d  N i k o l a i  M i h a j l o v i c  P r z h e v a l s k y  (  1 8 7 0 -
1 8 7 3 ) 1 ' 1 ,  a g a i n  t o  n a m e  a  f e w ,  a n d  s t r e s s  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  
t h e  r o l e  o f  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  o f  t h e  C e n t r a i  A s i a n  
s t e p p e s ,  w h i c h  h a v e  a l w a y s  m a i n t a i n e d  c u l t u r a !  c o n t a c t s  
b e t w e e n  E a s t  a n d  W e s t ,  f r o m  a t  l e a s t  t h e  l r o n  A g e .  T h e  
p h e n o m e n a  c a n  b e  g l i m p s e d  b e h i n d  t h e  h i s t o r i c a l  a n d  
g e o g r a p h i c a l  c o n c e p t  o f  S i l k  R o u l e s ,  a l i  m a r k e d  b y  t h e  
g r o w t h ,  n o  l o n g e r  c o n t r o l l e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  G r e a t  
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A t  t h e  h e i g h t  o f  t h e  " G r e a t  G a m e "  b e t w e e n  t h e  R u s s i a n  a n d  t h e  B r i t i s h  e m p i r e s ,  t h e  S w e d i s h  e x p l o r e r  S v e n  H e d i n  
d e c i d e d  t o  f o l l o w  t h e  f o o t s t e p s  o f  F e r d i n a n d  v o n  R i c h t h o f e n  a n d  N i k o l a i  M i h a j l o v i c  P r z h e v a l s k y ,  e m b a r k i n g  o n  a n  e p i c  
j o u m e y  s p a n n i n g  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 s  a n d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  2 0 s  c e n t u r y ,  t h r o u g h  t h e  r e g i o n s  o f  n o r t h w e s t c r n  C h i n a .  f o r  
t h e  m o s t  a t  t h a t  t i  m e  u n k n o w n  o r  l i t t l e  e x p l o r e d .  T h r o u g h  t h e  T a k l a m a k a n  d e s e t t ,  h e  m a k e s  i m p o t t a n t  a r c h a e o l o g i c a l  f i n d s  
a n d  a l s o  c o m e s  v e r y  c l o s e  t o  L h a s a .  T h e  b o o k s  t h a t  w i l l  e n s u e  ( 2  v o l u m e s )  a r e  i n t e r e s t i n g  a n d  f u n t o  r e a d .  
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D u r i n g  a  t i m e  w h e n  R u s s i a  i s  r a p i d l y  e x p a n d i n g  i n t o  C e n t r a i  A s i a ,  t h e  g e o l o g i s t / a d v e n t u r e r  a n d  c o l o n e !  N i k o l a i  
M i h a j l o v i c  P r z h e v a l s k y ,  o f  P o l i s h  o r i g i n .  w e l c o m e s  a  m i s s i o n  e n t r u s t e d  t o  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m e n t ,  t o  e x p l o r e  a n d  
m a  p  t h e  r e g i o n s  o f  M o n g o l i a ,  T i b e t  a n d  C h i n a .  G a t h e r s  s o m e  f r i e n d s  a n d  e m b a r k s  o n  h i s  j o u r n e y  t o  t h e  s h o r e s  o f  K o k o  
N o r ,  a l s o  k n o w n  a s  t h e  Q i n g h a i  L a k e .  A l i  t h i s  h o l d s  f o r  m a n y  y e a r s  a b r o a d  a n d  h a s  l e d  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  s e v e r a !  
p r e v i o u s l y  u n k n o w n  a n i m a i  s p e c i e s .  H a v i n g  t h e  g r e a t  S w e d i s h  s c i e n t i s t  L i n n a e u s  ( 1 7 5 8 )  n o t  i n c l u d e d  i n  i t s  s y s t e m  
n a t u r a e  t h e  h o r s e ,  m a d e  a  g r e a t  s t i r  t h e  n e w s  t h a t  d u r i n g  h i s  t r a v e l s  P r z h e v a l s k y  h a d  h e a r d  o f  w i l d  h o r s e s  i n  t h e  c i t y ' s  
s o u t h - w e s t e r n  M o n g o l i a .  I n  a  s e c o n d  t r i p  t h e  c o l o n e !  l e d ,  r e f l e c t i n g  t h e  f a c t .  a  s k u l l  o f  a  w i l d  h o r s e  t h a t  h e  h a d  b e e n  
g i v e n  b y  a  b o r d e r  g u a r d  a n  d  d u r i n g  a  t h i r d  t r i p  h e  s a  w  t w o  h e r d s  o f  t h e  a n i m a i  i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  T a c h i n  S c h a r a  N u r u  
n e a r  t h e  G o b i  d e s e r t .  T h e n  a s  i n  t h e  s y s t e m  n a t u r a e  t h e  n a m e  o f  a  n e w  s p e c i e s  w a s  p r o v i d e d  t o  g i v e  t h e  n a m e  o f  t h e  
d i s c o v e r e r ,  t h i s  w i l d  a n i m a i  r e c e i v e d  t h e  c o m p l i c a t e d  n a m e  o f  P r z h e v a l s k y .  
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e m p i r e s  ( R o m a n ,  P e r s i a n  a n d  C h i n e s e ) ,  o f  n e w  s o c i o -
e c o n o m i e  r e a l i t i e s  o n  o n e  h a n d ,  a n d  g e o g r a p h i c a l l y  
i n t e r m e d i a t e ,  n u m e r o u s  p o l i t i c a ]  e n t i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h e i r  
r o l e  h e l d  b y  t h e  c o m b i n e d  s o c i o - p o l i t i c a !  c h a r a c t e r  o f  
n o m a d i c  t y p e  o n  t h e  o t h e r .  T h e i r  d e c i s i v e  c o n t r i b u t i o n  n o t  
o n l y  w a s  t o  f u l f i l l  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  t h e s e  t r a d e  r o u t e s  
j u s t  o f f e r e d  b y  t h e  n o m a d i c  p e o p l e s  i n  t h e  l r o n  A g e ,  l i k e  
t h e  S a k a ,  a s  t h e y  a r e  c a l l e d  f r o m  t h e  I r a n i a n  s o u r c e s ,  o r  S e ,  
a s  t h e y  a r e  f r o m  t h e  C h i n e s e ;  o r  o t h e r s ,  o f  a  l a t e r  p e r i  o d ,  
o f  d i f f e r e n t  e t h n i c  o r i  g i n ,  l i k e  t h e  p a l e o - T u r k i s h  X i o g n u  
a n d  W u  S u n ,  o r  e v e n  t h o s e  o f  m o r e  p r o b l e m a t i c a l l y  
u n c e r t a i n  e t h n i c i t y  o f  Y U e h - c h i ,  a n d  o t h e r s .  B u t  t r a d e  
o f  d i f f e r e n t  p r o d u c t s ,  a s  i s  k n o w n ,  e x i s t e d  p r i o r  t o  t h e  
p r o d u c t i o n ,  d i f f u s i o n  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  s i l k  a n d  b y  t h e  
t i m e  i  t  i s  t h e  c a s e  o f  s u c h  m a t e r i a l s  a s  j a d e
1 1 1
,  e s p e c i a l l y  i n  
w e s t e r n  C h i n a ,  t h e  X i n i j a n g ,  o r  a s  l a p i s  l a z u l i
1 2 1  
e s p e c i a l l y  
i n  t h e  s o - c a l l e d  K h o r a s a n  R o a d  b e t w e e n  A f g h a n i s t a n  
a n d  M e s o p o t a m i a ,  e l e m e n t s  o f  a  p r o t o - h i s t o r i c  t r a d e  
o f  a  m i d d l e  a n d  l o n g  d i s t a n c e .  T h e  c o m m e r c i a i  r o a d s  
o f  j a d e  a n d  l a p i s  l a z u l i ,  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  w e l l -
k n o w n  a n t e c e d e n t  o f  t h e  S i l k  R o u t e s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  
A f g h a n i s t a n .  A n d  i  t  i s  d i f f i c u l t ,  b e r e  a n d  o n  t h i s  o c c a s i o n ,  
f o r g e t  o t h e r  c o m m e r c i a i  r o a d s ,  l i v e d  a n d  u s e d  i n  o t h e r  
t i m e s  a n d  d i f f e r e n t  g e o g r a p h i c a l  c o n t e x t s ,  s u c h  a s  t h e  s o -
c a l l e d  R o u t e  o f  t h e  S p i c e s  c o n s i d e r e d  a s  a n  i n t e r m e d i a r y  
b e t w e e n  E u r o p e  a n d  t h e  l n d i e s  ( M i l l e r  1 9 7 4 ;  K e a y  2 0 0 7 ) ,  
[ l j  . . L .  h  1 9  ' f  l 1 i J  X .  a } ]  : t f  : i - t  &  :::?~II'J.!Jf -~- o - t  1 l  l f - ' * - ,  ' f  i J ; J A _ ; j ? f - . . L . h o t Y U t  J é . . f f i " . Z : ì  - # - T h L I » t f f ,  t . . ! < ;  , < i i  . . ( f .  - ; 1 ; - 1 \  " ' f  0 0 "  
l ! ' ;  t e ,  0 0  ! * l  ,  : ì : t # ; ; t 4 h - # - T - ' ) f , "  R . ,  't1i1~;f.it_v.J.ffih ~k;C:M..è!'JJ~, ~r4'-.ki!'J#Jfii:U!!.lHt'iiì A l ! ' ;  
T h e  " j a d e "  i s  i n e x t r i c a b l y  l i n k e d  t o  t h e  C h i n e s e  c i v i l i z a t i o n .  F r o m  f o r t y  c e n t u r i e s  t h e  C h i n e s e  h a v e  g i v e n  t o  t h i s  
b e a u t i f u l  s t o n e  a n  i n v a l u a b l e  v a l u e .  a n d  h a v e  b e s t o w e d  a  c u l t .  P a r a d o x i c a l l y ,  t h i s  m i n e r a i  d o e s  n o t  e x i s t  i n  a n c i e n t  
C h i n a  i t s e l f ,  a n d  h a s  a l w a y s  b e e n  i m p o r t e d ,  a l m o s t  i n  i t s  e n t i r e t y ,  f r o m  i t s  w e s t e r n  p a r t ,  t h e  p r e s e n t  X i n j i a n g .  
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1 t  / : 7  " l i t "  ~YL T o s i  ( 1 9 7 4 ) ,  H e r m a n n  (  1 9 6 8 ) ,  H e r m a n n  M o o r e y  ( 1 9 8 3 )  l ' . : J . . R C a s a n o v a  # : . .  T 1 f " F } ]  : i f o  ' f  3 E  ' f  - l é ! ! E .  i & \  
' i l '  l i ;  l ! ' ;  i-0~ ( 1 9 9 4 ,  2 0 0 0 )  
L a p i s  l a z u l i  i s  o n e  o f  t h e  p r e c i o u s  s t o n e s  c o n s i d e r e d  t h e  l o n g e s t  i n  h i s t o r y .  H i s  e a r l i e s t  d o c u m e n t a t i o n  d a t e s  b a c k  t o  
t h e  5 t h  m i l l e n n i u m  s e ,  w h e n  i  t  w a s  w i d e l y  u s e d  f o r  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  j e w e l r y  f o u n d  i n  t o m b s  i n  t h e  P h a r a o n i c  E g y p t .  
T h e  c o l o r  i s  i n t e n s e  b l u e ,  a n d  f r o m  t h i s  d e r i v e s  i t s  n a m e ,  m a d e  f r o m  t h e  L a t i n  l a p i s  ( s t o n e )  a n d  l a z u l i ,  g e n i t i v e  o f  
m e d i e v a l  L a t i  n  l a z u l u m ,  d e r i v e d  i n  t u r n  f r o m  A r a b i c  ( a l - l a z w a r d ) ,  a n d  f r o m  t h e  P e r s i  a n  l i i z h w a r d  t h a t  m e a n s  " b l u e "  .  
S e e  a r t i c l e s  o f T o s i  ( 1 9 7 4 )  a n d  H e r m a n n  ( 1 9 6 8 )  a n d  H e r m a n n  M o o r e y  ( 1 9 8 3 )  a n d  C a s a n o v a  f o r  b u s i n e s s  i n  t h e  m i d d l e  
a n d  l o n g  d i s t a n c e  b e t w e e n  I r a n  a n d  C e n t r a i  A s i a  ( 1 9 9 4 ,  2 0 0 0 ) .  
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o r  t h e  R o u t e  o f  I n c e n s e  l i n k i n g  t h e  A r a b i  a n  p e n i n s u l a  ( O m a n  
a n d  Y e m e n )  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a 1 1 ,  i n  u s e  s i n c e  R o m a n  t i m e s ,  
t o  w h i c h  c o u l d  y e t  o t h e r s  b e  a d d e d ,  s u c h  a s  t h e  R o u t e  o f S a l t ,  
t h e  R o u l e  o f  A  m  b e r ,  t h e  R o u l e  o f  P e 1 : f i u n e  e t c .
1
' l .  
T h e s e  g e n e r a i  c o n s i d e r a t i o n s  l e d  t o  a n  e x p a n s i o n  b o t h  
i n  a  c h r o n o l o g i c a l  a n d  t h e  h i s t o r i c a l - c u l t u r a l  s e n s e ,  o f  t h e  
m e a n i n g  o f  S i l k  R o u t e s ,  a n d  b e c o m e  i t s e l f  a  m e t h o d o l o g i c a l  
t o o l  t o  d e a !  d i f f e r e n t l y  w i t h  i t .  l t  i s  i n c r e a s i n g l y  c l e a r ,  i n  
f a c t ,  t o  l o o k  f u r t h e r  t h o s e  r o a d s  w e r e  n o t  o n l y  t h e  m e a n s  o f  
t r a n s m i s s i o n  o f  i d e o l o g i c a l - r e l i g i o u s  b e l i e f s  o f  B u d d h i s t ,  
N e s t o r i a n  C h r i s t i a n ,  M a n i c h e a n  o r  Z o r o a s t r i a n  é l i t e s ,  i n  
a  g i v e n  h i s t o r i c a l  p e r i o d ,  i n  k e y  a r e a s  a n d  t h e  c e n t e r  o f  
a r t i c u l a t e d  a n d  c o m p l e x  g e o - p o l i t i c a !  a n d  g e o - e c o n o m i e  
m a t t e r s .  l t  s e e m s  i n c r e a s i n g l y  p l a u s i b l e ,  r a t h e r ,  t o  i m a g i n e  
t h e  r o u t e s ,  m a y  b e  o n l y  b e t t e r  p h y s i c a l l y  r e c o g n i z a b l e  a t  t h e  
t u m  o f  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  a s  a  c e n t u r y ,  i f  n o t  m i l l e n n i a  t r a d e ,  
b e t w e e n  e t h n i c a l l y  a n d  c u l t u r a l l y  d i v e r s e  p e o p l e s ,  w i t h  w h i c h  
t h e y "  s h a r e d ,  o f t e n  h o m o g e n e o u s  s o c i o - e c o n o m i e  c o n d i t i o n s  
o f  ! i f e .  T h e s e  t r a d e - r o u t e s ,  p r e s e n t e d ,  o f  c o u r s e ,  d i f f e r e n t  
b r a n c h e s  f o r  m a n y  g e o - m o r p h o l o g i c a l  a n d  g e o - c l i m a t i c  
c o n d i t i o n s  w i t h i n  t h e  c r o s s e d  r e g i o n s ,  p l a c e d  b y  t h e  n a t u r e ,  
t h a t  h a v e  a l w a y s  h i n d e r e d  c e r t a i n  l i n e a r i t y .  T h e  c l i m a t e  i s  
v e r y  c o l d  i n  w i n t e r  a n d  h o t  i n  s u m m e r ,  p .  e x a m p l e ,  i n  t h e  
d e p r e s s i o n s  o f  t h e  T a k l a m a k a n  d e s e r t  i n  w e s t e r n  C h i n a ,  a n  d  
i t  c o u l d  n o t  p u t  a  s t r a i n  o n  m e n  a n d  a n i m a l s .  T h e  c a r a v a n s  
c o u l d  a l s o  r u n  s e r i o u s  r i s k s ,  a s  t h e y  w e r e  e x p o s e d  t o  a t t a c k s  
o f  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n  g r o u p s .  T h e  r o l e  o f  t h e s e  p o p u l a t i o n s ,  
w h i c h  h a s  b e e n  a l r e a d y  w i d e l y  e m p h a s i z e d ,  w a s ,  i n  f a c t ,  
i n h e r e n t l y  a m b i g u o u s ,  d e p e n d i n g  o n  h i s t o r i c a l  c i r c u m s t a n c e s ,  
a n d  s o m e t i m e s  i t  w a s  a n  i n v a l u a b l e  m e a n  b y  w h i c h  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  t r e a t  t h e  t r a n s a c t i o n ;  s o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  i t  
b e c a m e  a n  i n s u r m o u n t a b l e  b a r r i e r  n o t  w i t h o u t  t h r o u g h  a l s o  
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o f  " S i l k  R o a d " ,  e s p e c i a l l y  i n  t h e  l i g h t  o f  n u m e r o u s  f ì n d i n g s  o f  " l a p i s  l a z u l i " ,  b u t  a l s o  " s i l k "  i n  t h e  p r e - H a n  p e r i o d  
i n  E u r o p e ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  H a l l s t a t t  c u l t u r e  i n  G e r m a n y ,  a n d  i n  t h e  c e m e t e r y  o f  K e r a i m i k o s  i n  A t h e n s ,  b u t  a l s o  a t  
S a p a l l i  T e p e  i n  C e n t r a i  A s i a  i n  t h e  s e c o n d  m i l l e n n i u m  B C  ( G o o d  2 0 1 0 ,  3 5 ,  3 6 ) .  
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m i l i t a r y  p e r m a n e n t  c o n f t i c t s .  T h e  d e c l i n e  o f t h e  S i l k  R o u t e s  
b e g a n  w i t h  t h e  c o m p e t i t i o n  f r o m  a  n e w  m a r k e t  r o a d ,  f a s t e r  
a n d  m o r e  s e c u r e  t h a n  t h e  l a n d  r o u t e s :  I n d i a  a n d  C h i n a ,  
b e g a n  i n  f a c t  t o  b e  r e a c h e d  b y  s e a  f r o m  t h e  W e s t ,  a n d  v i c e  
v e r s a .  T h e  c a r a v a n  r o u t e s  w e r e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  m e e t i n g  
b e t w e e n  c i v i l i z a t i o n s  o f  E a s t  A s i a  ( e s p e c i a l l y  C h i n a )  a n d  
t h e  c o u n t r i e s  o f  t h e  N e a r  E a s t  a n d  t h e  M e d i t e r r a n e a n  a n d  
t h e  c r o s s e d  t e r r i t o r y ;  t h e y  w e r e  t h e  h e a r t  o f  A s i a ,  b e t w e e n  
t h e  C a s p i a n  S e a  a n d  t h e  Y e l l o w  R i v e r .  T o  t h e  e a s t  o f  
C e n t r a i  A s i a  t h e  C h i n e s e  e m p i r e ,  w i t h  i t s  e x t r e m e  w e s t e r n  
r e g i o n s  f r o m  X i n j i a n g  t o  G a n s u  P r o v i n c e ,  c r o s s e d  b y  
t h e  f a m o u s  H e x i  c o r r i d o r ,  c o n s t i t u t e d  a  n a t u r a !  p a s s a g e  
l e a d i n g  t o  C e n t r a i  A s i a  a n  d  v i c e  v e r s a .  
T o  t h e  w e s t  o f  C h i n a  f r o m  t h e  6 t h  c e n t u r y ,  t h e  
A c h a e m e n i d  e m p i r e  w a s  e s t a b l i s h e d ,  a n d  w a s  f o l l o w e d  
b y  f u r t h e r  e a s t  p o l i t i c a !  e n t i t i e s  o f  B a c t r i a  ( m a i n l y  i n  
t h e  n o r t h - w e s t  A f g h a n i s t a n ) ,  S o g d i a n a  ( m a i n l y  i n  t h e  
Z e r a v s h a n  v a l l e y ,  i n c l u d i n g  T a d z i k i s t a n  a n d  U z b e k i s t a n ) :  
t h e  f i r s t ,  f a m o u s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  b e c a u s e  b e i n g  
t h e  o r i g i n a i  a r e a  o f  t h e  c a m e l  ( c a m e / u s  B a c t r i a n u s ) ,  t h e  
s e c o n d  b e c a u s e  l a n d  o f  c l e v e r  m e r c h a n t s ,  b e t w e e n  t h e  
e a s t e r n  I  r a n i a n  a n  d  t h e  s t a r t i n g  p a l e o - T u r k i s h  w o r l d .  
B e t w e e n  t h e  C h i n e s e  e m p i r e ,  t h e  I r a n i a n  a n d  t h e  c l a s s i c a !  
M e d i t e r r a n e a n  w o r l d ,  t h e r e  w a s  C e n t r a i  A s i a ,  a  s t e p p i c  
a n d  d e s e r t e d  r e g i o n ,  i n t e r r u p t e d  b y  m o u n t a i n  r a n g e s ,  
w h e r e  d i f f e r e n t  a n d  o p p o s i t e  w a y s  o f  l i f e  t l o u r i s h e d ,  
i n t e n d e d  t o  i n t e r a c t  e a c h  o t h e r
1
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w e r e ,  i n  f a c t ,  i n h a b i t e d  b y  n o m a d i c  p e o p l e s ,  w h i l e  i n  t h e  
s o u t h  s e d e n t a r y  c i v i l i z a t i o n s  a g r i c u l t u r a l  p o p u l a t i o n s  l i v e d ,  
d e s t i n e d  t o  b e c o m e  a u t o n o m o u s ,  w h e r e  u r b a n  e n t i t i e s  a n d  
s t a t e  f o r m e d  a n d  m a d e  p r o s p e r o u s  i t s  i n t e n s e  c o m m e r c i a i  
t r a f f i c .  T h e  m e n  o f  t h e  n o r t h  w e r e  s k i l l e d  h o r s e m e n  a n  d  
h e r d e r s  l i v i n g  i n  h o u s i n g  u n i t s  a n d  f u r n i t u r e ,  a n d  b e l o n g e d ,  
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h o w e v e r ,  t o  d i t f e r e n t  l i n g u i s t i c  a n d  e t h n i c  f a m i l i e s :  t h e  
I n d o - G e r m a n i c  a n d  T u r k i c .  
T h e  R o u t e s  
C e n t r a i  A s i a  w a s  a l w a y s  c r o s s e d  b y  a n c i e n t  c a r a v a n  
r o u t e s ,  w h i c h  w e r e  u t i l i z e d  b o t h  a s  p a t h s  f o r  t r a d e  o f  n o m a d i  c  
t r i b e s  a n d  c o m m e r c i a i  r o u t e s  e s t a b l i s h e d  t h o u s a n d s  o f  
y e a r s  o l d ,  f o r  c o m m u n i t i e s  o f  d i f f e r i n g  s o c i o - p o l i t i c a l l e v e l .  
E n r i c h e d  b y  n e w  e c o n o m i e  p o t e n t i a l ,  a n d  e n e r g i z e d  b y  t h e  
p o l i t i c a !  a u t h o r i t i e s  n o t  e x i s t i n g  b e f o r e  t h e  C h r i s t i a n  e r a ,  
t h e  r e l a t e d  r e g i o n a l  a r e a s  w e r e  f o u n d  t o  b e  c r o s s e d  b y  a  
s e r i e s  o f  i t i n e r a r i e s  a n d  r o u t e s ,  w h i c h  w e r e  s i g n i f i c a n t l y ,  
g a v e  t h e  n a m e  o f  t h e  S i l k  R o u t e s  t o .  T h e  r o u t e s  t a k e n  b y  
t h e  t r a v e l e r s  h a d  t o  c h a n g e  o v e r  t i  m e ,  b u t  s o m e  o f  t h e m  
r e m a i n e d  u n c h a n g e d  f o r  c e n t u r i e s .  B a s e d  o n  t h e  w r i t t e n  
t e s t i m o n i e s  o f i m p o r t a n t  C h i n e s e  r o y a l  a n n a l s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  t h e  H a n  S h u  (  1 9 6 2 ,  3 8 7 2 ;  1 9 7 9 ) ,  H o u  H a n  S h u  ( 1 9 0 7 ,  
1 9 6 5 ) ,  o n e  o f  t h e s e  r o u t e s  s t a r t e d  r i g h t  f r o m  C h i n a  a n  d  
i t s  c a p i t a i  C h a n g ' a n  ( t h e  p r e s e n t - d a y  X i ' a n ,  c a p i t a i  o f  
t h e  p r e s e n t  S h a a n x i  P r o v i n c e ) ,  a n d  s t r e t c h e d  n o r t h - w e s t  
p e n e t r a t i n g  C e n t r a i  A s i a .  N e a r  D u n h u a n g  t h e  r o u t e  f o r k e d  
i n  t w o  m a i n  b r a n c h e s  p a s s i n g  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  ( b e i  
d a o )  a n d  s o u t h e r n  ( n a n  d a o )  l i m i t s  o f t h e  T a r i m  B a s i n  
a n d  t h e  T a k l a m a k a n  d e s e r t  ( t h e  p i a c e  o f  n o  r e t u r n ) r
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A n t i o c h )  A  1 " ' 1 - t  ( A c r e ) ,  . 9 . ! U 6 . ì t t A M ! .  < f  i É j : - ,  A~"fv::U,.\ . .  . , t . l ' . ; ; i t ' J E  ( C r i m e a )  ' ! § _ , W ,  i É i : - A  ? t ;  . ± . . ! f - . J t .  t i f r 1 . i ; ì t  ±  
L-.-~ •  J ! t , € ;  ' ! § _  i É ) : - J ! i .  _ f _  : t  : k _ ; f l j  
n ;  o n  t o  S a m a r k a n d  i n  S o g d i a n a ,  y o u  c o u l d  d e s c e n d  a l o n g  t h e  n o r t h e r n  p a r t  o f  A f g h a n i s t a n ,  B a l k h ,  w h e r e  w o u l d  
t o p p e d  M a r c o  P o l o  a n d  e v e n  w h e r e ,  a c c o r d i n g  t o  l e g e n d ,  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t  h a d  m a r r i e d  t h e  d a u g h t e r  o f  t h e  
~Persia . B a m i y a n  f a m o u s  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  t w o  c o l o s s a l  s t a t u e s  o f  t h e  B u d d h a ,  l o c a t e d  t o  t h e  n o r t h  a n d  w e s t  
u l .  C o n t i n u i n g  w e s t ,  o n e  c o u l d  r e a c h  H e r a t .  H  e r e  m e n  s h a v e  t h e  h e a d  a n  d  w r a p p e d  i n  a  p i e c e  o f  w h i t e  c l o t h ,  t h e  
n  C O \ ' e r e d  t h e i r  h e a d s ,  l e a v i n g  o n l y  a  s l i t  f o r  t h e  e y e s .  M a r c o  P o l o  t e s t i f ì e s ,  p .  e x a m p l e ,  w i t h  r e g a r d  t o  I r a n ,  t h e  
. m d  c u l t u r a !  q u a l i t y ,  t h o u g h  p e r h a p s  a  b i t  e x a g g e r a t e d ,  o f  K e r m a n ,  I s f a h a n ,  T a b r i z ,  B a g h d a d  a n d  M o s u l ,  m u c h  
_ r .  T a b r i z  w a s  a n  a c t i v e  c e n t e r  o f  t r a d e ,  a n d  b e y o n d  i  t  e n t e r e d  t h e  t e r r i t o r y  c o n t r o l l e d  b y  t h e  V e n e t i a n s  a n d  G e n o e s e  
: : h a n t s .  A s  w e l l  a s  B a g h d a d ,  w h o s e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  c i t y  w a s  w i t h o u t  w a l l s ,  w h i l e  t h e  e a s t e r n ,  g i v e n  t h e  l a r g e  
n t  o f  g o l d  a n d  p r e c i o u s  s t o n e s  c o n t a i n e d  t h e r e ,  w a s  m o s t  p r o b a b l y  f o r t i f ì e d , .  S t a r t i n g  f r o m  M e s o p o t a m i a  o n e  
c h o o s e  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  t o  r e a c h  W e s t e r n  E u r o p e .  O n e  c o u l d  f o l l o w  t h e  t r a d e - r o u t e s  o f  c l a s s i c a !  a n t i q u i t y ,  
u ; h  D u r a - E u r o p o s ,  P a l m y r a  o r  A n t i o c h  o r  A c r e ,  a n d  t h e n  c r o s s  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  o r  e v e n  C o n s t a n t i n o p l e ,  w h i c h  
' d  a l s o  b e  r e a c h e d  f r o m  C r i m e a ,  a n d  f r o m  e a s t e r n  T u r k e y ,  b e f o r e  c r o s s i n g  t h e  B l a c k  S e a ,  t o  r e a c h ,  b y  s e a ,  I t a l y .  
; : ; .  ' f  ·  ! t  7  i ! A - H # i i i . - ! 1 ! ! . f o ! f i V H ' 1 > - t  ..t~.iJRrti)ìil: " 7  : : F  (  L o p )  : l f _ - k > . # . ,  ./.f.~ E l  7  : : F  i~Yil.Z.iiL&, ~?t; 7 J  » . . . ? t ,  ~1:. 
~~ ~~&Ak~.~R~~$~*" tiir~~~~ffA-~&~~.~~~~~-IM.~MA·.Z~ ~~B 
~- f l  . Z , f i l . : f t ,  ! ± :  J t l : . 1 . # . . 1 6 ,  .ìttAi~Yil o Jtl:.i~hlit,.-{ç , ll~ff~--+. r!.-J::F~Ul Jtb.il;i~A.t.AA; 1 # t : i ) F  z~, ~.9! a t  (  ~tTJf) 
~~~* ~~~~~~~±M~*~~~ 
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W e s t  a n d  E a s t :  a r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  a l o n g  t h e  S i l k  R o a d s  
~.~m~~~~*o ~--~~~~-HT 
~)l:t3it:J Vfii1!fi~R9J<:~r.Yi~ 
1 1 1  
a  
~~ill~*)Ct!l (  I { J i l ; t )  U \  : &  ,  :kìi~PA-~, o  _t~-
a n d  t h e n  r e u n i t e d  i n  K a s h g a r .  T h i s  r o u t e  w a s  n e c e s s a r y  
i n  o r d e r  t o  a v o i d  t h e  h u g e  d e s e r t  g r a v e !  w e s t  o f  
D u n h u a n g P
1
•  
T h e  n o r t h e r n  r o u t e  f r o m  D u n h u a n g  ( G a n s u  p r o v i n c e )  
(  ~i-J:. 9 f  )  - } ]  ,  : : ; 5 - ) i E " . V l i i o  ì l i J ì " ' - J t ì j t • , J . . ,  ;j·~, J L 1 ? ; - " f  J t  .~*-Jllr.ft- E l  - R ,  9 1
1
]  J \ l . . * i t J J < . ,  ~ 1 J \ - l i .  - t  A . A _  1 f  A~ 
Jt.~i~ . z 1 1 : .  - t b J < . ! J ! k ' t ! ì L T - . P  . .  ~ ·:b:Jt·;~ t  o r  J\I..J~ot.#tz,J<. J P t " t z ,  vt_;:Jt·;~zat .  . f - : J - · *  . . : : . - t  A~1Ht-tbJ<., .~Jt. 
1[.,t~o jj']*ll!1~,$.7]<..;;c.~. ijt·i~'I'JL'lt"f.it,M::~~riiì 1..&* --ii-'f.-iffj;~~i.E.Z .ftA.R'f#.ftìJtijt·;~ 
a t ,  i~* - A . A _  i ! , . J  ~.e,, A  [ 5 ] # . . - ! t ; ' t , € ; ,  ì t . f -~.ft, . w ; _ . J t J t . l i ' l 1 - f a t ,  J l ' l i l T J  , Y ( f . i . g . ,  . # i : $ - l i ' J 1 - f . Z f o  * a t  , Y ( f . " f $ - . Z  ,ik'iil~.1~ 
Jt.~~ •Jt••~JJ-~.P .,t.f-EJ~#~,Y(f."t,*at~~;t.Jt.t•;t~~ •~*~ru•~~"<oc~~ 
m  ì~'M5Jìt<( É J  P f i J t Y '  .ft~c.}, J:.~.:fi;;!; t l : :  I I & A ± . [  J:.~ ] , 2 0 0 1  - ' t ,  9 f  l 0 6 - I 0 7 ) 1 . i  i "  l,t;~JJ 5 "  ; i j l i € 1  i';RiJtiJ~IR a i J # : : i . i ! . h l : . ,  
.  "f~t. i " - t . . f - M u J < . ,  {f_;~;"t400-'t l t . ; t - ì . t . f l ] J t  i l - { f . # : : i . i ! . h l : . ,  ; ; t f - t - #  ~:!OJ\1. 1  k  1 t  ! - m  ' l '  i ! J  , f o l i J J  & a i J ! . H J . l ] , f o $ .  
#..~~ a ~·-T*~IR-&-t..f-~~&.;;tf-t-#~~~~1-~*~V.~R~«~oc4at~ •  .,t.f-~~ ~Y';ijl 
i € !  : ± : % . . ,  r$)~jf i i  1  * - k ,  J L * - ,  , f o m ,  " t  ; t  k~i';Rii+IJ~-iji-, .flJitt-t.,t~.iJ~-ti:Jt·;~liJJ _ g , t ,  > l ' a  ? f . .  t - ~m. T  a ' J o . t 1 t  : 7  ; i j l  
i 6  . f l ] , f o m . Z ì " l l t  1!1-~J:.JiiJ,ti,Y:aiJ m  .~M;r-&.z- ! l J J . f t  - - K i i - a i J  i:~{f_;~;"t645 ~. ~r Ji~:i'Iat, f a r  1  i!AHIJiC.~: 
''~Ji-1:. ? j : ; . f t ,  A : k i ! . U j t ·  i j '  9 1 ' 1  i ! . U f ,  ~1fti\!IA., A . . f t  J L i ì ,  i . f .  j ;  i ! f f $ .  l l ! 1 i i f .  i f :  i f : ,  J t - 1 - " f ! f  ~li!, ! t  ~J1.i*~~i!~ ~J i C . . Z  
. : f . . J ) < . $ ,  . P  f : ! t , I A .  "  (  .$~;ff,~;[Xii.{ : k . J t l i J J . t , \ j C . ; [ X i i . } ,  ' f  i / é - . : f i A f J  (  ~1:. - . f .  J ,  1985~, 9 f  1 0 3 0 - 1 0 3 1  )
0  
M a r c o  P o l o ,  w  h o  t r a v e l l e d  t h e  d e s e r t  d e s c r i b e d  i  t  t h i s  w a y  (  1 9 5 4 / 1 9 8 1 ,  X L V ,  4 7 - 4 8 ) :  L o p  è  u n a  g r a n d e  c i t t à  e h  ' è  
a l l ' e n t r a t a  d e l  G r a n  D i s e r t o ,  c h e  s i  c h i a m a  l o  D i s e r t o  d i  L o p ,  e d  è  t r a  l e v a n t e  e  g r e c o ;  e  s o n o  a l  G r a n  C a n e ,  e  a d o r a n o  
M a / c o r n e t t o .  Q u e g l i  c h e  v o g l i o n o  p a s s a r e  l o  d i s e r t o  s i  r i p o s a n o  i n  L o p  p e r  u n a  s e t t i m a n a ,  p e r  r i n f r e s c a r e  l o r o  e  l o r o  
b e s t i e ;  p o s c i a  p r e n d o n o  v i v a n d a  p e r  u n  m e s e  p e r  l o r o  e  p e r  l e  l o r o  b e s t i e .  E  p a r t e n d o s i  d i  q u e s t a  c i / l à ,  e n t r a  n e l  d i s e r t o :  
e d  è  s ì  g r a n d e ,  c h e  s i  p e n e r e b b e  a  p a s s a r e  u n  a n n o ;  m a  p e r  l o  m i n o r e  l u o g o  s i  l u o g o  s i  p e n a  l o  m e n o  a  t r a p a s s a r e  u n  
m e s e .  E g l i  è  t u t t o  m o n t a g n e  e  s a b b i o n e  e  v a l l i ,  e  n o n  v i  s i  t r u o v a  n u l l a  d a  m a n g i a r e .  M a  q u a n d o  s e '  i l o  u n  d ì  e  u n a  n o t t e  
t r u o v i  a c q u a ,  m a  n o n  t a n t a  c h e  n  ' a v e s s e  o / t r a  c i n q u a n t a  o  c e n t o  u o m e n i  c o '  l o r o  b e s t i e :  e  p e r  t u / l o  i l  d i s e r t o  c o n v i e n e  
c h e  u o m o  v a d a  u n  d ì  e  u n a  n o t t e ,  p r i m a  c h e  l ' a c q u a  s i  t r u o v i :  e  i n  I r e  l u o g h i  o  i n  q u a t t r o  o · u o v a  l ' u o m o  l ' a c q u a  a m a r a  
e  s a l s a ,  e  t u / l e  l ' a l t r e  s o n o  b u o n e ,  c h e  s o n o  n e / t o r n o  d i  v e n t o / l o  a c q u e .  E  n o n  v ' h a  n é  u c c e l l i  n é  b e s t i e ,  p e r c h é  n o n  
v ' h a n n o  d a  m a n g i a r e .  E  s ì  v i  d i c o  c h e  q u i v i  s i  t r u o v a  t a l e  m a r a v i g l i a :  e g l i  è  v e r o  c h e ,  q u a n d o  l ' u o m o  c a v a l c a  d i  n o i / e  p e r  
l o  d i s e r t o ,  e g l i  a v v i e n e  q u e s t o :  c h e  s e  a l c u n o  r i m a n e  a d r i e t r o  d e g l i  c o m p a g n i  p e r  d o r m i r e  o  p e r  a l t r o ,  q u a n d o  v u o l e  p o i  
a n d a r e  p e r  g i u n g e r e  g l i  c o m p a g n i  o d e  p a r l a r e  i 5 p i r i t i  i n  a i e r e ,  c h e  s o m i g l i a n o  g l i  s u o i  c o m p a g n i ,  e  p i ù  v o l t e  è  c h i a m a t o  
p e r  l o  s u o  n o m e  p r o p r i o ,  e  è  f a t t o  d i s v i a r e  t a l v o l t a  i n  t a l  m o d o  c h e  m a i  n o n  s i  t r u o v a ;  e  m o l t i  n e  s o n o  g i à  p e r d u t i :  e  m o l t e  
v o l t e  o d e  l ' u o m o  m o l t i  s t o r m e n t i  i n  a r i a ,  e  p r o p r i a m e n t e  t a m b u r i .  E  c o s ì  s i  p a s s a  q u e s t o  G r a n  D i s e r t o .  O r  l a s c i a m o  d e l  
d i s e r t o ,  e  d i r e m o  d e l l a  p r o v i n c i a  e h  ' è  a l /  ' u s c i t a  d e l  d i s e r t o .  N e a r  t h e  s i  t e  o f  t h e  l y i n g  s a l t y  L o p n o r  o a s i s  o f  L o u l a n ,  w a s  
a b a n d o n e d  i n  4 0 0  A D  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  t h e  d r o u g h t .  A m o n g  t h e  r u i n s  o f  L o u l a n  a r c h a e o l o g i s t s  h a  v e  f o u n d  n u m e r o u s  
f r a g m e n t s  o f  s i l k  a n d  o t h e r  f a b r i c s  m a d e  i n  C h i n a  a n d  W e s t e r n  E u r o p e .  T h e y  a l s o  f o u n d  t h e  r e m a i n s  o f  s o m e  h u m a n  
b e i n g s ,  t h a n k s  t o  t  h a  t  p a r t i c u l a r  p h e n o m e n o n  o f  n a t u r a !  m u m m i f i c a t i o n  d u e  t o  t h e  s e v e r e  d r o u g h t  i n  t h e  r e g i o n ,  t h e  d e s e r t  
L o u l a n ,  i n  f a c t ,  r e t u r n e d  t h e  d r i e d  b o d i e s  o f  i n d i v i d u a l s  n o t  o n l y  d a t i n g  b a c k  t o  t h e  H a n  a n d  T a n g  p e r i o d s ,  b u t  e v e n  d u r i n g  
v e r y  o l d e s t .  F r o m  L o p n o r ,  t h e  s o u t h e r n  r o u t e  w e n t  t h r o u g h  t h e  o a s i s  o f  R u o q i a n g ,  Q i e m o ,  K h o t a n ,  Y a r k a n d ,  t o  r e a c h  
K a s h g a r ,  l o c a t e d  a t  t h e  w e s t e r n  e n d  o f  t h e  T a k l a m a k a n  D e s e r t ,  a t  t h e  f o o t  o f  P a m i r s .  T h e  l a n d s c a p e  b e t w e e n  t h e  L o p n o r  
a n d  K h o t a n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n h o s p i t a b l e  i m a g i n a b l e .  T h e  C h i n e s e  p i l g r i m  X u a n z a n g  i n  6 4 5  A D  o n  h i s  r e t u r n  f r o m  
I n d i a  d e s c r i b e s  A  g r e a t  d e s e r t  o f s h i f t i n g  s a n d s .  T h e  m a s s e s  o f s a n d  h a v e  a  m o n s t r o u s  e x t e n s i o n :  a t t h e  w h i m  o f t h e  w i n d  
c o m e  t o g e t h e r  a n d  s e p a r a t e .  T r a v e l e r s  d o  n o i  f i n d  e v i d e n c e  o f  h u m a n  a n d  m a n y  o f  t h e m  a r e  / o s i .  F r o m  a l /  o v e r  t h e  d e s e r t  
s t r e t c h e s  t o  t h e  h o r i z o n ,  a n d  n o  o n e  k n o w s  w h i c h  w a y  l o  g o .  T h e  t r a v e / e r s  c r o w d e d  t h e r e f o r e ,  l o  s h o w  t h e  w a y .  a n i m a /  
b o  n  e s .  f s  n o  t  n o  w a l e r  o r  v e g e t a t i o n ,  a n  d  o j ì e n  f i e t y  w i n d s  (  1 9 8 5 ,  l  0 3 0 - 1 0 3  l ) .  
l l J  ~'!/Hfl.jf- ì . a i J  ~~~~t~ m~, f a J  ! l J J  m~ i i  - t  i l E  a i J  : 7  ; i j l ; a  J.t;~. l 5 J  J J  IA.,foi#,J<.iJt.;f;;~.?>. ' * ; - ? t  ' l t  ~'~~JMt 
O f  t h e  t w o  c a r a v a n  r o u t e s  w h i c h  b r a n c h e d  o f f  f r o m  D u n h u a n g ,  t h e  s o u t h  w e s t  a c r o s s  t h e  d e s e r t  L o p n o r ,  a  s e m i - l a k e  
d r i e d  u p ,  b e c a u s e  t h e  w i n d s  a n d  f l o o d  d e p o s i t s  h a  v e  f r e q u e n t l y  c h a n g e d  t h e  c o n t o u r s  a n d  l o c a t i o n .  
~m~z.~:oJt~B1~tJII,%J 
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~ f i l J  f ì .  R  : : !  U ì M  ,  J ' U  : ì E  P € ì  W "  3 ' l  W l - : i : f l .  8 " 1  1 j ' !  ) } j [  
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.  -~lftMfPJ3t1PJ:ti-t±t~:, :ii~~J'U~~!{ 
a n d  t h r o u g h  H a m i  a n d  T u r p a n
1 1 1
,  t h e  I l i  R i v e r  v a l l e y ,  
a n d  Z u n g a r i a  r e a c h e d  t h e  s t e p p e s  o f  K a z a k h s t a n .  A  
w e s t e r n  r o u t e  w a s  d e f i n i t e l y  t h a t  f r o m  F e r g h a n a  ( n o w  i n  
U z b e k i s t a n  a n d  K i r g h i s i t a n )  w h i c h  r e a c h e d  K a s h g a r
1 2 1  
•  
A n o t h e r  r o u t e  a g a i n ,  f i n a l l y  r e a c h e d  D u n h u a n g ,  s t a r t i n g  
~J~~*·~~~·-~~~ " A~~~AI~~I~d*~~T~~~~~~~~.~~~~A~ 
_ , _ . ; ;  H o  E l  ". ì \ ' i ; l i  : ì : ! L  " • 4 - ' f i f  (  C a m u l )  ' l · l · i - J b ' t - 0 0 ,  . t t  f 1  ;~p;r-:,.:Ui%Jii..:t.>AH-1- : Y ,  1../\$-~>Af!r•%$ o  , t U · i · J 7 J . : r ; f J  
- . - o o  1 f . _  J  . 1 - k  ì)ìi~, J 1 - o o  l f . _ - r  _ . : : . . E l  : t l . . : t . • J ·  ì)ìi~ o ~ ~ " é ! " '  1 f . _  1~1~;;fi:A>t, m *  . f t : - * - t '  o  . ± . ! '  * - ; k : F  : J - · ,  
. f  , ; t  7 J  . ' i  $,-A~Jijt~' ; ;  1 ; P ì i j i • S - t f k j l f  o"  (  i 5 l  if~,ij m  ì ! l ;  i f < - 1 f ; i t  {  J J ,  " f i l t  ' 5  H~c. } ' J : . i f ; j : . : f ;  f f ,  : ± !  J I & . A ±  [  J : . i f ; j :  l '  
. . : = . . .  - ; i  1 1 8 - 1 1 9  ) o  ~ -~lii~Ei·%'fif ~ l K  a ' J  ; 1 ;  1 \ f ;  > t ± : f l ' l 1 f  o  ~ {  J J ,  " f i i Ì  ' 5  ;ft~c. } ' f  . f J t . f i ] a ' J  " ; : ! l - - ; J ; - , & _ j ·i - J ' '  A , -n t  
~ _.::.. ;!) (  1 0 3 8 - 1 2 2 7 ) ,  g~~1-4-k~'Tl[§l_jt m  d ;  IK~itft!;r ; m ·  o  i~~fuJ~~I:.;ft:ìlU'J 800J~I. ; f , t f t ] : ì t i ' f f i : ; J + J  
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: t > i >  o f  H a m i  w a s  v i s i t e d  b y  M a r c o  P o l o  a n d  X u a n z a n g .  T h e  V e n e t i a n  m e r c h a n t  t e l l s  o f  t h e  a d v e n t u r e s  o f  t h i s  
_  a n  d  l i  v  e d  t h e r e ,  d e s c r i b i n g  t h e  h a b i t s  a n  d  p a s t  t i  m  e s  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  o a s i s  ( X L  V I I ,  5 0 ,  5 1 )  C a m u l  ( K a m u l )  è  
p n  • \ · i n c i a ,  e  g i à  a n t i c a m e n t e  f u  r e a m e ,  e  h a v v i  v i l l e  e  c a s t e l l a  a s s a i .  L a  m a s t r a  c i t t à  h a  n o m e  C a m u l .  L a  p r o v i n c i a  
e = o  d i  d u e  d e s e r t i :  d a l l ' u n a  p a r t e  è  i l  g r a n d e  d i s e r t o ,  d a l l ' a l t r a  è  u n  p i c c o l o  d i s e r t o  d i  t r e  g i o r n a t e .  S o n o  t u t t i  
l i n g u a  h a n n o  p e r  s è ,  v i v o n o  d e  ' f r u t t i  d e l l a  t e r r a ,  e  h a n n o  a s s a i  d a  m a n g i a r e  e  d a  b e r e ,  e  v e n d o n n e  a s s a i ;  e  s o n o  
1 1 i  d i  g r a n d e  s o l l a z z o ,  c h e  n o n  a t t e n d o n o  s e  n o n  e  s u o n a r e  i s t o r m e n t i  e  a  c a n t a r e  e  a  b a l l a r e .  T h e  d e s c r i p t i o n  i s  
:-el~ c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  a r e a  o f  H a m i .  T h e  p r o v i n c e  o f  " T a n g u t "  m e n t i o n e d  i n  t h e  " M i l l i o n "  ( X L V I ,  
; n d i c a t e s  t h e  X i x i a  K i n g d o m  ( 1 0 3 8 - 1 2 2 7 ) ,  w h o s e  t e r r i t o r y  i n c l u d e d  t h e  N i n g x i a  H u i  A u t o n o m o u s  R e g i o n  a n d  
~-u P r o v i n c e  t o d a y .  C o n t i n u i n g  t h e  r o a d  t o  t h e  n o r t h - w e s t  f o r  a b o u t  8 0 0 k m ,  t h e  c a r a v a n  r o u t e s  r e a c h e d  t h e  d e e p  
e'~ion o f  t h e  o a s i s  o f  T u r f a n ,  i t s  m o s t  i m p o r t a n t  a n d  e a r l i s t  o f  a l i  t h o s e  o f  t h e  n o r t h e r n  r o u t e .  D u r i n g  t h e  H a n  
e ' e  p e o p l e  m a d e  i t  o n e  o f  t h e i r  s t r o n g h o l d s  i n  C e n t r a i  A s i a .  T h e  i n h a b i t a n t s  a r e  d e s c e n d a n t s  o f  a n c i e n t  T u r k i c  
! e s  o f  C e n t r a i  A s i a  a n d  i t s  s u r r o u n d i n g s  a r e  r i c h  i n  p l a c e s  o f  g r e a t  h i s t o r i c a l  a n d  a r t i s t i c  i n t e r e s t ,  w h e r e  a r e  t h e  
u m e n t s  t h a t  b e a r  w i t n e s s  t o  t h e  a n c i e n t  p a s t  o f  t h e  o a s i s .  T o  t h e  w e s t  l i e  t h e  i m p r e s s i v e  r u i n s  o f  J i a o h e ,  a  m i l i t a r y  
· p o s t  i n  t h e  H a n  p e r i o d .  E q u a !  s u g g e s t i v e  p o w e r  e x e r c i s e  t h e  r u i n s  o f  G a o c h a n g  i n  t h e  e a s t ,  n e a r  w h i c h ,  o n  t h e  
l e  o f  t h e  s o - c a l l e d  " M o u n t a i n s  o f  F i r e "  ,  y o u  c a n  s e e  w h a t  r e m a i n s  o f  t h e  c o m p l e x  o f  B u d d h i s t  c a  v e s  o f  B e z e k l i k  .  
. \ . n " > t h e r  p i a c e  o f  i m p o r t a n c e  i n  t h e  a r e a  i s  t h e  c e m e t e r y  o f  A s t a n a ,  w h e r e  i n h a b i t a n t s  w e r e  b u r i e d  n o t  f a r  f r o m  t h e  
f a m o u s  c i t y  o f  G a o c h a n g ;  i n s i d e  t h e  g r a v e s  w e r e  f o u n d  m a n y  s i l k s ,  p r e s e r v e d  t h a n k s  t o  t h e  d r y  c l i m a t e  o f  t h e  a r e a .  
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F r o m  K a s h g a r  o n ,  t h e  S i l k  R o u t e s  c o u l d  t a k e  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  d e p e n d i n g  o n  t h e  n e e d s  o f  t h e  m e r c h a n t s .  T h e  c a r a v a n  
r o u t e s ,  h a v i n g  c r o s s e d  t h e  s t e p s  o f  t h e  P a m i r ,  c o n t i n u e d  i n  o t h e r  l o c a t i o n s  t o  I n d i a ,  l r a n  a n d  t h e  W  e s t .  T h e  K a s h g a r  o a s i s  
, , · a s  e x t e n s i v e ,  t h e r e  w e r e  v i l l a g e s  t h a t  w e r e ,  a t  t h e  t i  m e ,  m a j o r  c i t i e s .  A s  f a r  f r o m  t h e  b o r d e r s  o f  C h i n a ,  K a s h g a r  w a s  
o m e t i m e s  p l a c e d  u n d e r  t h e  p o l i t i c a !  a n d  m i l i t a r y  c o n t r o !  o f  t h e  C h i n e s e ,  w h o  f o u g h t  a g a i n s t  t h e  T u r k s  o f  C e n t r a i  A s i a  
t o  r e t a i n  p o s s e s s i o n  o f  t h i s  p i a c e ,  a n d  s o  c h e c k  t h e  c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  W  e s t .  F r o m  t h e  l  O t h  c e n t u r y  K a s h g a r  b e c a m e  a n  
a c t i v e  M u s l i m  c e n t e r ,  i n  t h e  1 8 t h  c e n t u r y  i  t  r e t u r n e d  t o  C h i n e s e  c o n t r o ! ,  b u t  s t i l i  f e a t u r e s  o f  I s l a m i c  a r c h i t e c t u r e  a r e  f o u n d  
t h e r e .  O n e  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  o a s i s ,  w h e r e  t h e  s o i l  i s  s a n d y  a n d  s t o n y ,  a r e  o p e n - a i r  m a r k e t s ,  w h e r e ,  a s  i n  p a s t  
c e n t u r i e s ,  e v e n  t o d a y  e a s t e r n  a n  d  w e s t e r n  p r o d u c t s  a r e  e x c h a n g e d :  c a m e l s ,  t e  x  t i  l  e s ,  h o r s e s ,  d o n k e y s ,  f r u i t ,  g o a t s .  
~~~* ~~~~~~-~MM*S~~ 
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i l t  M  : f D  ~ 0 0  
A  f f T  f , ! f J  9 ; 1 . 1  ,  j ] (  1 - t  9 j " :  *  r!l~ f , t  0 9  f i i r  ~ ,  ; & l : *  T H f  
f r o m  t h e  I n d u s  v a l l e y .  T h c  r o u t e  b e g a n  a t  t h e  f o o t  o f  
t h e  K a r a k o r u m ,  i n  t h e  h i l l y  a r e a s  o f  P u n j a b  a n d  S w a t .  
a n d  c o n t i n u e d  a l o n g  t h e  J n d u s ,  t h r o u g h  G i l g i t ,  H u n z a  
v a l l e y ,  u p  t o  5 0 0 0 m e t e r s  o f  t h e  M i n t a k a  p a s s ,  b e f o r e  
d e s c e n d i n g  t o  K a s h g a r  i n  C h i n e s e  T u r k e s t a n .  A r t e r i e s  
a r e  l e s s  d e v e l o p e d  i n  e v e r y  d i r e c t i o n :  s o m e  p a t h s  f r o m  
C h i l a s  w e n t  u p  t o  P a s s u  a n d  M i n t a k a ,  o t h e r s  a l o n g  t h e  
S a t p a r a  v a l l e y  a n d  K a p u n l u ,  o t h e r s  r e a c h e d  L a d a k h ,  t h e  
P u n j a l  v a l l e y  a n d  Y a s i n ,  l i n k i n g  G i l g i t  w i t h  C h i t r a l .  I n  
t h e s e  a r t e r i e s  m u c h  m o r e  a n c i e n t  a r e  t h e  t r a c e s  o f  t h e  
h u m a n  p a s s a g e .  D e p i c t i o n s  c a r v e d  i n  r o c k ,  c a l l i g r a p h y ,  
i n s c r i p t i o n s ,  i n  a  h i s t o r i c a l  s e q u e n c e  a n d  i n  v a r i o u s  s t y l e s  
a n d  a r t  f o r m s ,  r e c a i !  t h e  h i s t o r y  o f  d i f f e r e n t  p e o p l e s  a n d  
t h e i r  c u l t u r e s  h a v e  d e v e l o p e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  a b o u t  
f i v e  t h o u s a n d  y e a r s .  I n  t h e  n o r t h e r n  t e r r i t o r y ,  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  a r c h a e o l o g i c a l  s t a t i o n s  b e g i n  w i t h  C h i l a s .  
w h e r e  t h e r e  a r e  n u m e r o u s  r e p r e s e n t a t i o n s  d a t i n g  b a c k  
t o  t h e  A c h a e m e n i d  ( 6 t h  c e n t u r y  s e ) ,  t h e  P a r t h i a n  ( 2 n d  
c e n t u r y  s e )  a n  d  t h e  p e r i  o d  o f  t h e  c u l t u r e  o f  G a n d h a r a  
( 2 n d  c e n t u r y  A D ) ,  w i t h o u t  f o r g e t ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e r e  a r e  
s i g n i f i c a n t  e x a m p l e s  o f  B r o n z e  A g e  p e t r o g l y p h s .  A r t i s t i c  
s t y l e s  c h a n g e  u p  t o  e v o l v e  i n t o  m o r e  s o p h i s t i c a t e d  f o r m s  
o f  G a n d h a r a  a r e a s  a n d  t h o s e  o f  t h e  d e p i c t i o n s  o f  s t u p a s  
a n d  B u d d h i s t  d e i t i e s .  T h e s e  p a t h w a y s ,  i n  a d d i t i o n  t o  t r a d e ,  
c o n s t i  t u t e ,  a s  y o u  c a n  i  m a g i  n e ,  a  b a c k g r m m d s  o f  c r o s s r o a d s  
o f  c u l t u r e s ,  r e l i g i o n s  a n d  l a n g u a g e s ,  a  " m e l t i n g  p o t " ,  
w h e r e  v e r y  d i f f e r e n t  c u l t u r a !  e x p e r i e n c e s  m e t  a n d  m i n g l e d .  
T h e y  h a v e  p r o v i d e d  a n  e x t r a o r d i n a r y  n e t w o r k  o f  c o n t a c t s  
o r i g i n a l l y  t e r r e s t r i a l ,  w h i c h  f o r  o v e r  2 0 0 0  y e a r s  h a v e  b e e n  a  
l i n k  b e t w e e n  t h e  e a s t e m  a n d  w e s t e r n  c i v i l i z a t i o n s ,  f r o m  t h e  
a n c i e n t  c i t y  o f  X i ' a n ,  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n ,  t h r o u g h  C h i n a ,  
R u s s i a ,  K a z a k h s t a n ,  T a d z i k i s t a n ,  K y r g y s t a n ,  U z b e k i s t a n ,  
T u r k m e n i s t a n ,  A f g h a n i s t a n ,  I r a n ,  I r a q ,  A r m e n i a ,  S y r i a ,  
T u r k e y ,  G r e e c e ,  E g y p t ,  e t c .  
I r a n  a n d  C h i n a  
l  t  i s  c o m m o n l y  k n o w n  t h a t  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t r a d e  r o u t e s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  t h e  
W e s t ,  i s  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  n e w  m i l i t a r y  d e m a n d s  o f  t h e  
f  
e  
e  
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H a n  D y n a s t y .  T h e  o p e n i n g  o f  n e w  t r a d e  r o u t e s  o f f e r e d  
t h e  c h a n c e  t o  r i d e  s a f e 1 y  o n  r o a d s  n e v e r  t r a v e 1 e d  s o  f a r ;  
m e r c h a n t s  f r o m  t h e  w e s t  w e r e  a b l e  t o  e x p o r t  t y p i c a l  
w e s t e r n  p r o d u c t s ,  s u c h  a s  h o r s e s ,  c a t t l e ,  h i d e s ,  f u r s ,  
w a t e r m e l o n ,  w a l n u t ,  s e s a m e ,  f i g s ,  a l f a l f a ,  p o m e g r a n a t e  
a n d ,  p e r h a p s ,  a l s o  t h e  m e t h o d  o f m a k i n g  w i n e ,  w h i l e  t h o s e  
f r o m  e a s t  h a d  t h e  a b i l i t y  t o  e x p o r t  i m p o r t a n t  l u x u r y  g o o d s ,  
s u c h  a s  i v o r y  a n d  j a d e  f r o m  t h e  r i c h  d e p o s i t s  c o n t a i n e d  
i n  t h e  m o u n t a i n s  o f  t h e  T a r i m  B a s i n  a n  d ,  o f  c o u r s e ,  s i l k ,  
w h i c h  b e c a m e  a  v e r y  p r e c i o u s  m a t e r i a ! .  
T h i s  k i n d  o f  g l o b a l  m a r k e t  a n t e  l i t t e r a m  d e t e m 1 i n e d  
i n  a  s h o r t  t i m e ,  a  w i d e s p r e a d  p r o s p e r i t y  i n  a l l  t h e  r e g i o n a l  
i n v o l v e d  a r e a s ,  p r o m o t i n g  u n d o u b t e d l y  p o s i t i v e  b a l a n c e  
o f  n e w  t a x e s  i m p o s e d  o n  n e w  c a r a v a n s  o f  g o o d s  c r o s s i n g  
t h e  v a s t  t e r r i t o r i  e s  o f  t h e  a r e a .  A f t e r  t h e  f i r s t  C h i n e s e  t r a v e l  
i n  F e r g a n a ,  t h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  a n 1 b a s s a d o r s  s e n t  t o  t h e  
w e s t ,  o n e  o f  w h i c h  i s  c h r o n o l o g i c a l l y  l o c a t e d  b e t w e e n  t h e  
1 1 5  a n d  1 0 5  s e ,  p o s s i b l y ,  d u r i n g  t h e  P a r t h i a n  I r a n .  A l i  t h i s  
c o u l d  h a v e  l e d  t o  a  m u t u a i  e x c h a n g e  o f  a m b a s s a d o r s  a n d  t h i s  
e v e n t ,  m a y b e  l e g e n d a r i l y  m a g n i f i e d ,  c a n  o n l y  e m p h a s i z e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e y  w e r e ,  a t  t h a t  t i m e ,  t h e  b a s i s  f o r  n e w  e s t a b l i s h e d  
c o m m e r c i a i  r e l a t i o n s  b e t w e e n  C h i n a  a n d  P e r s i a .  
A t  t h e  e n d  o f t h e  1 s t  c e n t u r y  A D ,  a  n e w  p o w e r ,  f o r m e d  
b y  t h e  T n d o - S c y t h i a n s  a n d  G r e e k s ,  d e s c e n d a n t s ,  a c c o r d i n g  
t o  s o m e ,  o f t h e  A l e x a n d e r  t h e  G r e a t ' s  a r m y  i n  I n d i a ,  b e g a n  
t o  p r a c t i c e  f o r m s  o f  p o l i t i c a !  c o n t r o !  a v e r  C e n t r a i  A s i a ,  t h e  
K u s h a n s .  B e c o m e  a  n e w  p o l i t i c a !  f o r c e  o n  t h e  S i l k  R o u t e s  
t o  t h e  w e s t e r n  o a s e s  o f t h e  T a k l a m a k a n  b a s i n ,  i n  t h e  I n d u s  
b a s i n ,  C e n t r a i  A s i a  a n d  t h e  A r a i  S e a ,  t h e  K u s h a n s  t o o k ,  
a l b e i t  f o r  a  s h o r t  t i  m e ,  t h e  r o l e  o f  n e w  l o r d s  i n  c o n t r o l l i n g  
t h e s e  i m p o r t a n t  c o m m e r c i a !  r o a d s .  W i t h  t h e i r  a r r i v a i  o n  
t h e  n e w  c o m m e r c i a i  a r t e r y ,  f o u r  p o l i t i c a l / m i l i t a r y  p o w e r s  
b e c o m e  t o  c o n t e n d  a  s o r t  o f  s u p r e m a c y ,  t h e  C h i n e s e ,  t h e  
K u s h a n ,  t h e  P e r s i a n  a n d  R o m a n .  T h e  r a i d s  a n d  o t h e r  
t e c h n i q u e s  o f  m i l i t a r y  n o m a d  a s s a u l t s  w h o  h a d  a l r e a d y  
s c a r e d  t h e  C h i n e s e  c e n t u r i e s  a g o ,  w i l l  l e a d  t o  t h e  s a m e  
a p p r e h e n s i o n s  i n  t h e  I r a n i a n  w o r l d ,  f ì r s t  a n d  R o m a n  l a t e r .  
T h e  o b j e c t s  t h a t  a r e  b e g i n n i n g  t o  b e  p r o d u c e d  i n  a r d e r  t o  
a d a p t  t h e m  t o  t h e s e  n e w  m i l i t a r y  t a c t i c s  h a v e  t h e  e f f e c t  
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o f  n o v e !  f u n c t i o n a l  r e q u i r e m e n t s :  a r r o w b e a d s ,  a r m o r ,  
i t e m s  o f  b o r s e  h a m e s s e s ,  b o w ,  a n d ,  f ì n a l l y ,  e v e n  t b e  m e t a  l  
s t i r r u p s .  F r o m  t b e  g r a f f i t i  i n  D o u r a  E u r o p o s ,  t h o s e  i n  
M o n g o l i a  a n d  C h i n a ,  t b e  S a s a n i a n  r o c k  s c u l p t u r e s ,  o n e  c a n  
s e e  h o w  t h e  n e w  m i l i t a r y  c l o t b i n g ,  f r o m  a r m o r  a n d  s t r i p ,  
t y p i c a l  h e r i t a g e  o f t h e  c a t a f r a c t a r i i
1 1 1
,  a n d  t b e  a n t i c i p a t i o n  
o f  l a t e r  m e d i e v a l  v i n t a g e  c h a i n m a i l  i s  o b s e s s i v e l y  p l a y e d  
o n  v a r i o u s  m e d i a  i c o n o g r a p h y ,  j u s t  t o  s h o w  t h e  s i g n  o f  a  
g r e a t  e p o c h - m a k i n g  c b a n g e .  
T h e  r e a l i t y  w a s ,  o f  c o u r s e ,  m o r e  c o m p l e x ,  a n d  t h e  
e p i s o d e  s h o w s  u s  h o w  t h e  c o n t a c t s  a n d  t h e  e x c h a n g e s  w e r e ,  
b y  n o w  a c q u i r e d ,  a  n e c e s s i t y .  O n  t h e  o t h e r  b a n d  a f t e r  t h e  
r e p e a t e d  d e f e a t s  o f  t h e  R o m a n s  s u f f e r e d  b y  t h e  P a r t h i a n s ,  
t h e s e  l a s t  o n e s  b e c a m e  t h e  n e w  l o r d s  a b l e  t o  e x e r c i s e  f u l l  
c o n t r o !  o v e r  t h e  S i l k  R o u t e s .  A  t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t b e  3 r d  
c e n t u r y  A D ,  t h e  p r o v i n c e  o f  F a r s  i n  t h e  s o u t h - w e s t e m  P e r s i a  
f e l l  u n d e r  t h e  p o l i t i c a !  c o n t r o !  o f  t h e  ! o c a  l  d y n a s t y  o f  t h e  
S a s a n i a n s .  F r o m  2 2 4  A D ,  t h e  f r r s t  S a s a n i a n  k i n g  A r d a s h i r  
( 2 1 1 - 2 4 1  A D )  d e f e a t e d  t h e  P a r t h i a n s  a n d  e x e r c i s e d ,  i n  t u m ,  
c o n t r o !  o v e r  a l i  P e r s i a .  W i t b  t h e  h e l p  o f  b i s  s o n  S b a p u r  
( 2 4 1 - 2 7 2  A D ) ,  A r d a s h i r  s t a r t e d  a  n e w  p o l i t i c a ! ,  i n s t i t u t i o n a l  
a n d  c u l t u r a !  e r a .  I n  t h i s  w a y  a l o n g  t h e  S i l k  R o u t e s  f l o u r i s h e d  
p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t b e  S a s a n i a n  p e r i o d ,  a n d  t h e  s t r i c t  
c o n t r o !  e x e r c i s e d  b y  t h e  n e w  d y n a s t y  o n  t r a d e  f r o m  w h i c b  
t h e y  p a s s e d ,  t h e  S a s a n i a n s  p r o d u c e d  t b e  i m p o s i t i o n  o f  n e w  
c o n s i d e r a b l e  t a x e s ,  w h i c h  f a v o r e d  a  r e d i s t r i b u t i o n  o f w e l f a r e  
w h i c h  e n j o y e d  a l i  t h e  i n v o l v e d  c o u n t r i e s .  
T  o  t h e  e a s t ,  t h e  S a s a n i a n s  s h a r e d  t h e  r o l e  o f  c o n t r o l l e r s  
o v e r  t b e  S o g d i a n s  o f  t b e  S a m a r k a n d  r e g i o n ,  d e v e l o p i n g  
i n d u s t r i a i  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  t h e  s i l k  p r o d u c t i o n ,  b e c a u s e ,  
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T h e  c a l a f r a c t a r i i  w e r e  t h e  h e a v i l y - a r m o r e d  c a v a l r y  o f  t h e  I m p e r i a !  R o m a n  a r m y .  M o d e l e d  o n  t h e  c a t a p h r a c t s  o f  
P a r t h i a ,  t h e y  w e r e  c o v e r e d  f r o m  n e c k - t o - t o e  b y  l a m e l l a r  ( s c a l e )  a r m o r  ( l o r i c a  s q u a m a t a ) ,  a n d  n o r m a l l y  a r m e d  w i t h  a  
c o n t u s  a  l o n g  ! a n c e  h e l d  i n  b o t h  h a n d s ,  a l t h o u g h  s o m e t i m e s  t h e y  c a r r i e d  b o w s  i n s t e a d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  a r m e d  
w i t h  s w o r d s .  I n  s o m e  c a s e s ,  t h e i r  h o r s e s  w e r e  c o v e r e d  i n  s c a l e  a r m o r  a l s o .  C a t a p h r a c t  c a v a l r y  w a s  d e v e l o p e d  b y  t h e  
R o m a n  a r m y  t o  c o u n t e r  P a r t h i a n  f o r m a t i o n s  o f  t h i s  k i n d  o  n  t h e  e a s t e r n  f r o n t i e r  a n d  S a r m a t i a n  c a t a p h r a c t s  i n  P a n n o n i a .  
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i n  t h e  m e a n t i m e ,  t h e  w e a v i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  n o  l o n g e r  
p r o t e c t e d  b y  t h e  H a n  D y n a s t y .  V e r y  f e w  e x a m p l e s  o f  s i l k  
p r o d u c t s  m a d e  t h e i r  w a y  t o  E u r o p e ,  w h i l e  o t h e r s  h a v e  
b e e n  d i s c o v e r e d  i n  t h e  B u d d h i s t  c a v e s  i n  t h e  T a r i m  B a s i n .  
T h e i r  d e s i g n  a n d  s t y l e  i n f l u e n c e d  t h e  d e s i g n s  o f  l a t e r  
C h i n e s e ,  B y z a n t i n e  a n d  M u s i  i  m  f a b r i c .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s o u r c e s ,  t h e  i n c r e a s i n g  i m p o r t a n c e  
g a i n e d  b y  n e w  t r a d e  r o u t e s  i s  i n d i c a t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  a n d  
s p r e a d  t h r o u g h o u t  E u r a s i a  o f  p a r t i c u l a r  c l a s s e s  o f  m a t e r i a l s .  
T h e s e  p r o d u c t s  w i d e l y  t r a d e d  a l o n g  t h e  S i l k  R o u t e s  w e r e  t h e  
s i l v e r  p l a t e s ,  g l a s s  v e s s e l s [ I J  a n d  b e l  t  f ì t t i n g s  o f  " S a s a n i a n "  
t y p e ,  a n d  w h i c h  e v o k e ,  i n  a  w a y ,  t h e  S a s a n i a n  w o r l d ,  
p e r f e c t s  i n d i c a t o r s  o f  t h e  c u l t u r a !  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  E a s t  
a n d  W e s t .  T h e s e  c l a s s e s  o f  m a t e r i a l s  a r e  b o t h  s i g n i f i c a n t  
f o r  n e w  s t y l e s  a n d  i c o n o g r a p h y ,  a n d  t r a d e  a n d  d i p l o m a t i c  
r e l a t i o n s h i p s ,  o n  o n e  h a n d ,  a n d  m i l i t a r y  c o s t u m e  -
c h i v a l r o u s ,  o n  t h e  o t h e r .  T h e s e  p r o d u c t i o n s  a r e  r e l a t e d  t o  t h e  
v a s t  a n d  d i v e r s e  w o r l d ,  o n c e  c a l l e d  o u t s i d e  I r a n ,  s i n c e  t h e  
c o n c e p t  o f t h e  E u r a s i a n  s t e p p e  w a s  p e r h a p s  a  s i m p l i s t i c  a n d  
l i m i t i n g  m e a n i n g .  l t  w o u l d  n o t  b e  a b s u r d  t o d a y ,  a c c o r d i n g  
t o  t h e  l o g i c  t o  s p e a k  a b o u t  a n  o u t s i d e  C h i n a  a s  w e l l .  l t  
i s  k n o w n  h o w  t h e  p r o d u c t i o n  o f  p l a t e s  a n d  s i l v e r w a r e  
d e c o r a t e d  w i t h  h u n t i n g  s c e n e s ,  o r  i n v e s t i t u r e  b a n q u e t  a n d  
m a n u f a c t u r e d  a c c o r d i n g  t o  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s ,  h a s  b e e n  
c o n s i d e r e d  p e c u l i a r l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f t h e  S a s a n i a n  p e r i o d .  
M o s t  o f  t h e s e  o b j e c t s ,  f o u n d  i n  C e n t r a i  A s i a ,  i n c l u d i n g  
S o g d i a n a ,  a n d  e v e n  i n  t h e  F a r  E a s t ,  h a v e  b e e n  w i d e l y  
r e g a r d e d  a s  a  g i f t  o f f e r e d  b y  t h e  S a s a n i a n  d y n a s t y  i n  
o f f i c i a l  a n d  d i p l o m a t i  c  m i s s i o n s ;  o f  t h e s e  o b j e c t s  r e m a i n s  
u n c e r t a i n  a t  t h e  m o m e n t ,  t h e  o r i g i n a i  f u n c t i o n  a n d  p u r p o s e .  
N o  d o u b t  t h e y  b a v e  h e l p e d  t o  w i d e s p r e a d  t h e m e s  a n d  
i c o n o g r a p h y  o f  a  s t y l i s t i c  r e p e r t o i r e ,  i n s p i r i n g  a  n u m b e r  
o f  l o c a l  p r o d u c t i o n s ,  a m o n g  t h e m  e s p e c i a l l y  t h o s e  o f  
S o g d i a n a ,  C h o r a s m i a  o r  t h e  G r e e k - B a c t r i a n  k i n g d o m  a n d  
t h e  F a r  E a s t .  T h e  b e l t  f i t t i n g s ,  i n s t e a d ,  r e f e r  t o  f u n c t i o n a l  
( ; ,  ii~ffi\.;j%~ t ! : : ,  iht$j;,J;fk~a0 Z-~ d74a01&aJJ;Jt~f4il>'lA , i z i j 1 J  E l  ;f..~;ff%..JJì1, 
T h e s e  a r e  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  c o n t a i n e r s  m a d e  f r o m  t h i c k  c l e a r  g l a s s ,  w i t h  e l a b o r a t e  c a r v e d  d e s i g n s  f o u n d  u p  t o  f a r  J a p a n .  
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a n d  s y m b o l i c  a s p e c t s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  w o r l d  o f  t h e  
h o r s e m e n  o f t h e  s t e p p e s ,  w h o s e  e c h o  w a s  a l r e a d y  p r e s e n t  i n  
t h e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  S a s a n i a n  r o c k  r e l i e f s .  T h e i r  w i d e  
u s e  d o e s  n o t  r e f l e c t  b u t ,  o n  a  s m a l l  s c a l e ,  t h e  m e t a m o r p h o s i s  
t o o k  p i a c e  i n  t a c t i c s  a n d  m i l i t a r y  s t r a t e g i e s  b e t w e e n  t h e  
4 t h  a n d  6 t h  c e n t u r i e s  a n d  w h i c h  i s  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  v e r y  
c u l t u r a !  c o n t r i b u t i o n  o f t h e  n o m a d s  o f t h e  s t e p p e s .  
l f  t h e  s o c i o - e c o n o m i e  c h a n g e s  b r o u g h t  b y  t h e  
e u  l  t u r e s  o f  t h e  s t e p p e s  h a d  l e d  t o  a  s u b s t a n t i a l  a d a p t a t i o n  
o f  t h e s e  t e c h n i q u e s ,  a r e  n o w  j u s t  t h e  k n i g h t s ,  w i t h  t h e i r  
c l o t h e s  a n d  a l i  t h e  e l e m e n t s  r e l a t e d  t o  t h e  h o r s e '  h a r n e s s ,  
t o  b e  h a r b i n g e r s  o f  t h e  n e w  f e a t u r e s ,  b o t h  t e c h n i c a l  a n  d  
f u n c t i o n a l ,  a  n e w  w a y  o f  b e i n g  a n d  f i g h t  o n  h o r s e b a c k .  
A s  i s  k n o w n ,  t h e  b e l t - f ì t t i n g s ,  b e t w e e n  t h e  m o s t  c o m m o n  
m a t e r i a !  r e m a i n s ,  c h a r a c t e r i z e  t h e  t y p i c a l  t r o u s s e a u  o f  
t h e  k n i g h t  o f  r a n k  a n d  b e y o n d ;  b a s e d  o n  t h e i r  t e c h n i c a l  
p r o d u c t i v e  a s p e c t s ,  d e c o r a t i o n  a n d  s t y l e ,  i t  i s  p o s s i b l e  
t o  m a k e  r e c o n s t r u c t i o n s  o f  t h e  c u l t u r a !  a n d  h i s t o r i c a l  
g r o u n d s  o f  t h e  p e r i  o d ,  a l s o  t r y i n g  t o  f i n d  s o m e  s o r t  o f  
s o c i a l  h i e r a r c h y .  T h e r e  a r e  f e w ,  h o w e v e r ,  t h o s e  s t u d i e s  o f  
m o r t u a r y  a n a l y s i s  t h a t  c a n ,  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n d i c e s  o f  
s t a t u s ,  r a r i t y  a n d  w e a l t h  e t c . ,  t r y  t o  r e c o n s t r u c t  t h e  s o c i e t y  
o f  t h o s e  c o m m u n i t i e s ,  w h o s e  g r a v e  g o o d s  w e r e  f o u n d  
i n  a b u n d a n c e  i n  n u m e r o u s  t o m b s .  W i t h  t h e  m i g r a t i o n  o f  
t h e  l a s t  A s i a n  t r i b e s  t h e  p e r i  o d  o f  r e f e r e n c e  o f  t h e  S t e p p e  
A r t ,  r e c o g n i z e d ,  n o w ,  a s  a n  a p p e n d a g e  c h r o n o l o g i c a l l y  
e x t r e m e ,  a n d  c e r t a i n l y  m u c h  l e s s  e x p r e s s i v e ,  i s  
t r a d i t i o n a l l y  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  f t n i s h e d .  T h e  m u l t i -
e t h n i c  a n d  m u l t i - c u l t u r a !  g r o w i n g  c o m p l e x i t y  o f  t h i s  
p e r i o d ,  d e f t n e d  n o t  b y  c h a n c e  M i g r a t i o n  P e r i o d ,  d o e s  
n o t ,  h o w e v e r ,  t o  s e e  a  d i r e c t  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  p r e v i o u s  
e r a s .  l f  t o  t h e  c a t e g o r y  o f  a r t  o f  t h e  s t e p p e s  i s  a t t r i b u t e d  
t h e  s e n s e  a n d  t h e  e x p r e s s i v e  v a l u e  o f  a  p r o d u c t i o n  o f  
a  n o m a d i c  - p a s t o r a l  b a c k g r o u n d ,  o n e  c a n  a n d  m u s t  
r e c o g n i z e  t h a t  t h e  e n o r m o u s  a m o u n t  o f  o b j e c t s  f o u n d  
b e t w e e n  t h e  m i  d d  l e  a n d  t h e  e n d  o f  t h e  m i l l e n n i u m  A D ,  a n d  
a t t r i b u t e d  t o  d i f f e r e n t  p e o p l e s  l i k e  t h e  H u n s ,  t h e  A v a r s ,  
t h e  K h a z a r s ,  c a n  o n l y  b e  l o n g  t o  t h e  s a  m e  s p h e r e  o f  p r e -
e x i s t i n g  p r o d u c t i o n  f i g u r a t i v e  ( G e n i t o  2 0 0 2 a ;  2 0 0 2 b ) .  
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P e r h a p s  r e d u c t i v e l y  l a b e l e d  a s  N o m a d i c  A r t  o f  t h e  A g e  o f  
M i g r a t i o n ,  e v e n  i f  e x p r e s s e d  t h r o u g h  t h e  b a s i c  f o n n s ,  b u t  
m u c h  m o r e  s i m p l i f i e d  t h a n  t h e  l a s t ,  t h i s  p r o d u c t i o n  c r e a t e s  
a n d  d e v e l o p s ,  h o w e v e r ,  a  n u m b e r  o f  n e w  c o h e r e n t  s y s t e m s  
o f  d e c o r a t i o n  d e f i n e d  b y  o t h e r s ,  s u c h  a s  g e o m e t r i e  t e n d r i l  
o r n a m e n t a t i o n .  T h i s  p r o d u c t i o n ,  w h i c h  i s  r e c o g n i z a b l e  
a s  s t r o n g e r  e t h n i c  c o n n o t a t i o n  t h a n  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  i s ,  
i n  a  s e n s e ,  t h e  u l t i m a t e  s t y l i s t i c  o u t c o m e  o f  t h e  f i r s t .  T h e  
i d e a  t h a t  s u c h  o b j e c t s  h a v e  b e e n  a c h i e v e d ,  a s  w e l l  a s  h a s  
b e e n  c l a i m e d ,  a t  t h e  a r t i s a n  w o r k s h o p s  o f  c o n t e m p o r a r y  
s e d e n t a r y  ( B y z a n t i n e s ,  P e r s i a n s ,  C h i n e s e ,  e t c . ) ,  d o e s  
n o t  a p p e a r ,  i n  t h i s  s e n s e ,  v e r y  c o n v i n c i n g ,  a n d  o n l y  t h e  
l a r g e s t  a n d  m o s t  a p p a r e n t  s t a t e - i m p e r i a ]  c o n s i s t e n c y  
o f  t h o s e  p e o p l e s  m a y  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  h a  v e  s u c h  a  
r e d u c t i v e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a r t i s t i  c  n o m a d i  c  p r o d u c t i o n  o f  
M i d d l e  A g e s .  T h e  p h e n o m e n a  o f  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  t h e  
s e d e n t a r y  a n d  n o m a d i c  c u l t u r e s  c o n t i n u e  w i t h  t h e  s a m e  
i n t e n s i t y  a l o n g  t h e  E a r l y  M i d d l e  A g e s ,  a l t h o u g h  t h e i r  
n a t u r e  i s  n o w  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p r e v i o u s .  T h e  
f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n ,  w i t h  a t  t h e  c e n t e r  s t i l i  p r e v a l e n t  t h e  
a n i m a i  r e p r e s e n t a t i o n ,  b u t  e n r i c h e d  w i t h  n e w  d e c o r a t i v e  
t r e n d s  o f  g e o m e t r i e  t y p e ,  d i d  n o t  l o s e  t h e  e l e g a n c e  
a n d  t h e  d y n a m i s m  o f  t h e  f i r s t .  S p e c i a l i s t  s t u d i e s  b a v e  
c o n t r i b u t e d  i n  r e c e n t  y e a r s  t o  s h e d  l i g h t  o n  n e w  a s p e c t s  
o f  t h e  f i g u r a t i v e  c u l t u r e  o n c e  a g a i n  " s t e p p i c "  i n  c b a r a c t e r .  
T h e i r  c o n t r i b u t i o n ,  p r e v e n t e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h a t  
" n a t i o n a l i s t i c "  i n t e r p r e t a t i v e  t r e n d  a i m e d  a t  i d e n t i f y i n g  
a  m a t e r i a !  c u l t u r e  a n d  d e c o r a t i v e  i t e m s  w i t h  a  p a r t i c u l a r  
g r o u p  o f  p e o p l e  o n  o n e  b a n d ;  i t  h a s ,  a t  t h e  s a m e  t i  m e  
i n d i c a t e d  a u t o n o m o u s  s c h o o l s  a n d  t e c b n i c a l  t r e n d s  o f  
p r o d u c t i o n ,  w b i c h  e s c a p e  t h e  d u a l i t y  o f  i n t e r p r e t a t i o n  
b e t w e e n  a n  a r t i s t i c  n o m a d i c  p e r i p h e r a l  p r o d u c t i o n  a n d  
a n o t h e r  c e n t r a i ,  w i t h  w h i c h  o n e  r i s k s  t o  s e t  z e r o  o n e  o r  
a n o t h e r  o f  t h e  s e v e r a !  s p e c i f i c  c o n t r i b u t i o n s  o n  t h e  o t h e r .  
T h e  m a t e r i a !  c u l t u r e  o f  t h e  p e o p l e s  o f  t h e  s t e p p e s  o f  
t h e  e a r l y  M i d d l e  A g e s  i s  s t i l i  w a i t i n g  t o  b e  i n s e r t e d  i n t o  
i n t e r p r e t i v e  c a t e g o r i e s ,  s i m i l a r  t o  w b a t  h a p p e n e d  w i t h  t h e  
e a r l i e r  p e r i  o d .  T h e  n e w  p r o d u c t s  o f  t h i s  e r a  b r i n g  m a n y  
u n e x p e c t e d  a n d  f i g u r a t i v e  m e a n i n g s ;  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  
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t h e m  n e e d s  t o  b e  c o l l e c t e d  t h e  c o n s i d e r a b l e  e f T o r t s  m a d e  
i n  r e c e n t  d e c a d e s  b y  v a r i o u s  s c h o l a r s  a n d  p r o p o s e ,  f r o m  
t i m e  t o  t i m e ,  s t y l i s t i c  d e t a i l e d  a n d  m o r e  g e n e r a i  a n a l y s e s .  
C o n c l u s i o n s  a n d  P e r s p e c t i v e s  
T h e  v a s t  w e s t e r n  r e g i o n s ,  e s p e c i a l l y  w h e r e  i s  
p r e d o m i n a n t l y  t h e  s t e p p e  c h a r a c t e r ,  a n d  i n  p a r t i c u l a r  
X i n j i a n g  i s  s t i l i  a  v i r g i n  l a n d  f o r  a r c h a e o l o g y ,  b o t h  f o r  
C h i n e s e  a n d  i n t e m a t i o n a l  s c h o l a r s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e ,  n e w  a r c h a e o l o g i c a l  a c t i v i t i e s  i n  X i n i j a n g  w i t h  
t h e  D e p a r t m e n t  o f  A r c h a e o l o g y  a n d  M u s e o l o g y  o f  P k U ,  
t h e  I n s t i t u t e  o f  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  C h i n e s e  A c a d e m y  o f  
S o c i a l  S c i e n c e s ,  t h e  N a t i o n a l  M u s e u m ,  t h e  N o r t h - w e s t  
U n i v e r s i t y  i n  X i ' a n ,  J i l i n  U n i v e r s i t y ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
a n j i n g ,  t h e  l n s t i t u t e  o f  c u l t u r a !  R e l i c s  o f  U r u m c h i  e t c .  
i n  t h e  f r a m e  o f  d i f f e r e n t  i n t e r n a t i o n a l  c o o p e r a t i o n  w i l i  
b e  o p e n e d .  T h e  p i o n e e r  a c t i v i t i e s  w i l i  b e  t h o s e  r e l a t e d  
t o  t h e  E u r a s i a n  a n d  e s p e c i a l i y  t h e  C h i n e s e  s e c t i o n  o f  
t h e  S i l k  R o u t e s .  T h e  f u t u r e  o f  a r c h a e o l o g y  i n  X i n j i a n g  
s e e m s  p r o m i s i n g  i n  t h e  f r a m e w o r k  o f t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o -
o p e r a t i o n s  w i t h  i n c r e a s i n g  f r e q u e n c y .  
T h e  v e r y  r e a s o n  o f  t h i s  a r c h a e o l o g i c a l  i n v e s t i g a t i o n  
l i e s  i n  a  v e r y  u n i q u e  e n v i r o n m e n t a l l a n d s c a p e ,  m a d e  u p  
o f  d e s e r t s ,  g r a s s l a n d s ,  s t e p p e s  a n d  m o u n t a i n s .  T h e s e  n e w  
r e s e a r c h  a c t i v i t i e s  o p p o r t u n i t i e s  w i l i  h e l p  a n d  d e v e l o p  v e r y  
m u c h  t h e  t r a d i t i o n  o f  s t u d i  e s  i n  X i n i j a n g  r e l a t e d  t o  t h e  f i r s t  
m i l l e n n i u m  s e ,  t r a c i n g  t h e  p a t h  o f  t h e  n o m a d i  c  p e o p l e s  o f  
t h e  E u r a s i a n  s t e p p e s  a n d  t o  t h e  f i r s t  m i l i e n n i u m  A D .  A s  i s  
k n o w n ,  t h e  m a i  n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e s e  p o p u l a t i o n s  w h i c h  
i n h a b i t e d  t h e  s p a c e  b e t w e e n  t h e  T ' j a n '  S a n  m o u n t a i n s  t o  
t h e  w e s t ,  e a s t  C h i n a ,  i s  t h e  p a s t o r a l  n o m a d i s m .  T h i s  c u l t u r a !  
f e a t u r e  l e f t  n o  t r a c e s  i n  p e r m a n e n t  s e t t l e m e n t s ,  b u t  a b o v e  a l i ,  
i n  t h e  f u n e r a r y  o b j e c t s .  T h e y  i n c l u d e  w o o d e n  d e c o r a t i o n s  
i n  g o l d  o r  s i l v e r  o r  o t h e r  f i n e l y  c a r v e d  w i t h  z o o m o r p h i c  
r e p r e s e n t a t i o n s  t y p i c a l  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  " A n i m a i  S t y l e " ,  
i n c l u d i n g  d e e r ,  l e o p a r d s ,  t i g e r s ,  l i o n s ,  g o a t s ,  m a d e  i n  i t s  
r e g i o n a l  v a r i a n t s  o f  t h e  a r e a ,  p e r h a p s  o n e  o f  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  
a s p e c t s  o f  t h e s e  c u i  t u r e s  a b  l e  t o  a c t  a s  a  c a t a l y s t  f o r  m a n y  o t h e r  
c u i  t u r e s ,  r e c a s t i n g  t h e m  a c c o r d i n g  t o  m o o d s  a n  d  t a s t e s .  
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S o u r c e s  
F l o r u s :  E p i t o m e  o f  R o m a n  H i s t o r y  ( 1 9 2 9 )  T e x t  a n d  T r a n s l a t i o n  o n  L a c u s  C u r t i u s  b y  E .  S .  F o r s t e r ,  L o e b  C l a s s i c a /  
L i b r a r y  e d i t i o n  O x f o r d .  
D i o n y s i u s  P e r i e g e t e s  ( 2 0 0 5 )  D e s c r i z i o n e  d e l l a  T e r r a  a b i t a t a ,  B o m p i a n i , T o r i n o .  
H a n  s h u ,  B a n  G u  ( e d )  ( 1 9 6 2 )  Z h o n g h u a s h u j u ,  B e i j i n g .  
H a n  s h u ,  H u l s e w e ,  A . F . P .  ( 1 9 7 9 )  C h i n a  i n  C e n t r a i  A s i a :  t h e  E a r l y  S t a g e :  1 2 5  B . C . - A . D .  2 3 .  A n  a n n o t a / e d  
t r a n s l a t i o n  o f  c h a p t e r s  6 1  a n d  9 6  o f  t h e  H i s t o r y  o f  t h e  F o r m e r  H a n  D y n a s t y ,  w i t h  a n  i n t r o d u c t i o n  b y  M A . N .  
L o e w e ,  2 7 3 .  L e i d e n :  B r i i ! .  
H o u  H a n  s h u ,  F a n  Y e  ( e d )  ( 1 9 6 5 )  Z h o n g h u a s h u j u ,  B e i j i n g .  
H o u  H a n  s h u :  C h a v a n n e s ,  E .  ( e d )  (  1 9 0 7 )  L e s  P a y s  d ' O c c i d e n t  d ' a p r e s  l e  H e o u  H a n  c h o u ,  T ' o u n g  P a o ,  s e r i  e s  I l ,  v o l .  
V I l i ,  1 4 9 - 2 3 4 ,  a n d  C h i n e s e  t e x t .  
I b n  B a t t u t a  ( 2 0 0 6 )  l  v i a g g i ,  E i n a u d i .  
P l i n y ,  N a t u r a !  H i s t o r y ,  E i c h h o l z ,  E .  ( e d ,  t r a n s .  a n d  c o m m . )  ( 1 9 6 2 ) ,  N a t u r a !  H i s t o r y ,  l i b r i  X X X V I - X X X V I I ,  v o i . X ,  
3 4 4 .  C a m b r i d g e  ( M a s s . ) .  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
M e m o i r e s  ( 1 9 6 7 )  L e s  m e m o i r e s  h i s t o r i q u e s  d e  S e - m a  T s i e n  t r a d u i t s  e t  a n n o t é s  p a r  E d o u a r d  C h a v a n n e s .  P a r i s ,  A .  
M a i s o n n e u v e .  
P o l o ,  M .  ( 1 9 5 4 ,  1 3 - e s i m a  e d i z i o n e  1 9 8 1 )  1 1  L i b r o  d i  M a r c o  P o l o  d e t t o  M i l i o n e  ( n e l l a  v e r s i o n e  t r e c e n t e s c a  d e l !  
" o t t i m o "  ,  a  c u r a  d i  D a n i e l e  P o n c h i r o l i .  T o r i n o .  
P r i s c u s ,  B l o c k l e y ,  R . C .  ( e d ,  t r a n s . )  ( 1 9 8 3 )  T h e  F r a g m e n t a r y  C l a s s i c i s i n g  H i s t o r i a n s  o f  t h e  L a t e r  R o m a n  E m p i r e .  
E u n a p i u s ,  O l y m p i o d o r u s ,  P r i s c u s  a n d  M a l c h u s  I l :  T e x t ,  T r a n s l a t i o n s  a n d  H i s t o r i o g r a p h i c a l  N o t e s ,  ( A R C A ,  
1 0 ) ,  2 2 2 - 4 0 0 .  L i v e r p o o l :  F r a n c i s  C a i r n s .  
P r o c o p i u s ,  D e w i n g ,  H . B .  ( e d ,  t r a n s . )  ( 1 9 1 4 )  T h e  H i s t o r y  o f t h e  W a r s ,  I ,  5 8 3 .  C a m b r i d g e  ( M a s s . ) :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
P t o l e m y ,  ( 1 9 7 1 )  G e o g r a p h y :  R o n c a ,  I .  ( e d ,  a n d  t r a n s . ) ,  P t o l e m a i o s ,  G e o g r a p h i e  6 , 9 - 2 1 .  O s t i r a n  u n d  Z e n t r a l a s i e n ,  
T e i / 1 ,  ( I s M E O ,  R e p o r t s  a n d  M e m o i r s ,  X V , 1 ,  I s M E O ,  1 1 8 , R o m e .  
R e c o r d s  ( 1 9 6 1 )  R e c o r d s  o f t h e  G r a n d  H i s t o r i a n  o f C h i n a  ( t r a d .  B u r t o n  W a t s o n ) .  N e w  Y o r k ,  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
S t r a b o  (  1 9 6 9 )  G é o g r a p h i e :  A u j a c ,  G .  ( t r a n s . ) ,  L i v r e  I l ,  1 9 7 .  P a r i s :  L e s  B e l l e s  L e t t r e s .  
X u a n g Z a n g ,  B i a n j i  ( 1 9 8 5 )  D a  T a n g  X i  Y z t  J i  J i a o  z h u ,  J i  X i a n  ! i n  ( r e c e n s e d ) .  B e i j i n g .  
R e f e r e n c e s  
A b d u l l a e v ,  K . ,  G e n i t o ,  B .  ( 2 0  l  Q - 2 0 1 1 )  A r h e o l o g i c e s k i e  r a b o t y  n  a  K o j  t e p a  ( P a s t  d a r g o m s k i j  r a j o n ,  S a m a r k a n d s k o j  
o b l a s t i ,  i j u n . i j u l '  2 0 1 1 )  A r h e o l o g i é e s k i e  J s s l e d o v a n i j a  U z b e k i s t a n e ,  8 ,  9 - 2 2 .  S a m a r k a n d .  
A b d u l l a e v ,  K . ,  G e n i t o ,  B .  ( 2 0  I l )  T r i a l  T r e n c h e s  a l  K o j t e p a ,  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) ( T h i r d  l n t e r i m  R e p o r t  
2 0 1 1 ) ,  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  D a v i d e  L u n e l l i ,  F a b i a n a  R a i a n o ,  N e w s l e t t e r  d i  A r c h e o l o g i a  C J S A - 2 ,  7 - 7 2 ,  h t t p : / /  
w w w . u n i o r . i t / i n d e x 2 .  p h p ? c o n t e n t i d = 6 5 7 2 & c o n t e n t _ i d _ s t a r t = 1  
A b d u l l a e v ,  K . ,  G e n i t o ,  B .  ( 2 0 1 2 )  T r i a l  T r e n c h e s  a l  K o j t e p a ,  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) ( F o u r t h  1 n t e r i m  R e p o r t  
2 0 1  2 ) ,  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  D a v i d e  L u n e l l i ,  F a b i a n a  R a i a n o ,  L i  Y u s h e n g  a n  d  F r a n c e s c o  F r a n z e s e ,  N e w s l e t t e r  
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W e s t  a n d  E a s t :  a r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  a l o n g  t h e  S i l k  R o a d s  
d i  A r c h e o l o g i a  C !  S A - 3 ,  9 - 8 5  h t t p : / / w w w  . u n i o r .  i t / u s e r f i  l e s / w o r k a r e a _ 2 3 1 / f i  l e / N e w s l e t t e r A r c h e o l o g i a % 2 0  
n u m e r o % 2 0 3 / 1 _  % 2 0 A b d u l l a e v - G e n i t o .  p d f .  
A b d u l l a e v ,  K . ,  G e n i t o ,  B .  ( e d s )  ( 2 0 1 4 )  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  P r o j e c t  i n  t h e  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) :  E x c a v a t i o n s  
A t  K o j t e p a  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 ) .  N a p o l i .  
B a l i n t ,  C .  ( e d )  ( 2 0 0 0 )  K o n t a k t e  z w i s c h e n  B y z a n z ,  i r a n  u n d  d e r  S t e p p e ,  V a r i a  A r c h a e o l o g i c a ,  X ,  B u d a p e s t - R o m e -
N a p l e s .  
B e t t s ,  A . V . G .  a n d  K i d d ,  F .  ( h r g s . )  ( 2 0 1 0 )  P r e f a c e ,  A r c h a o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  a u s  I r a n  u n d  T u r a n ,  b a n d  4 2 ,  N e w  
D i r e c t i o n s  i n  S i l k  R o a d  A r c h a e o l o g y ,  P r o c e e d i n g s  o f  a  W o r k s h o p ,  h e l d  a t  i C A A N E  V ,  2 0 0 6 ,  l .  M a d r i d .  
C a s a n o v a ,  M .  (  1 9 9 4 )  L a p i s  L a z u l i  b e a d s  i n  S u s a  a n d  C e n t r a i  A s i a :  a  p r e l i m i n a r y  s t u d y ,  P a r p o l a ,  A . ,  K o s k i k a l l i o ,  P .  ( e d )  
S o u t h  A s i a n  A r c h a e o l o g y  ! 9 9 3 , A n n a l e s  A c a d e m i a e  S c i e n t i a r u m  F e n n i c a e ,  s e r i  e s  B  2 7 1 ,  1 3 7 - 1 4 6 .  H e l s i n k i .  
C a s a n o v a ,  M .  ( 2 0 0 0 )  L e  l a p i s - l a z u l i  d '  A s i e  C e n t r a l e  a  l a  S y r i e  a u  C h a l c o l i t h i q u e  e t à  l ' A g e  d u  B r o n z e ,  M a t t h i a e ,  P . ,  
E n e a ,  A . ,  P e y r o n e l ,  L .  ( e d s )  P r o c e e d i n g s  o f t h e  F i r s t l n t e r n a t i o n a l  C o n g r e s s  o n  t h e  A r c h a e o l o g y  o f t h e  A n c i e n t  
N e a r  E a s t ,  M a y  1 8 t h - 2 3 r d ,  1 9 9 8 ,  1 7 1 - 1 8 3 .  R o m e .  
C a t e r i n a ,  L . ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  ( 2 0 1 2 )  A r c h e o l o g i a  d e l l e  " V i e  d e l l a  S e t a " :  P e r c o r s i ,  i m m a g i n i  e  C u l t u r a  
M a t e r i a l e ,  l  o  C i c l o  d i  C o n f e r e n z e ,  1 4  M a r z o - 1 6  m a g g i o  2 0 1 2 ,  e d i z i o n e  o n l i n e  n e l  s e t t o r e  C o n f e r e n z e  e  
C o n t r i b u t i  a l l ' i n t e r n o  d e l  s i t o  d e l  C I S A ,  
h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / c i s a / p u b b l i c a z i o n i / v i e d e l l a s e t a / l C i c l o / V i e d e l l a S e t a l . h t m l N a p o l i .  
C a t e r i n a ,  L . ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  ( 2 0  1 3 )  A r c h e o l o g i a  d e l l e  " V i e  d e l l a  S e t a " :  P e r c o r s i ,  i m m a g i n i  e  C u l t u r a  
M a t e r i a l e ,  I l  °  C i c l o  d i  C o n f e r e n z e ,  7  M a r z o - 2 2  m a g g i o  2 0 1 3 ,  e d i z i o n e  o n l i n e  n e l  s e t t o r e  C o n f e r e n z e  e  
C o n t r i b u t i  a l l ' i n t e r n o  d e l  s i t o  d e l  C I S A .  
h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / c i s a / p u b b l i c a z i o n i / v i e d e l l a s e t a ! I I C i c l o / V i e d e l l a S e t a l l . h t m l N a p o l i .  
C a t e r i n a ,  L . ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  ( 2 0 1 5 )  A r c h e o l o g i a  d e l l e  " V i e  d e l l a  S e t a " :  P e r c o r s i ,  i m m a g i n i  e  C u l t u r a  
M a t e r i a l e ,  I I I  °  C i c l o  d i  C o n f e r e n z e ,  1 2  M a r z o - 1 4  m a g g i o  2 0 1 4 ,  e d i z i o n e  o n l i n e  n e l  s e t t o r e  C o n f e r e n z e  e  
C o n t r i b u t i  a l i '  i n t e r n o  d e l  s i t o  d e l  C I S A .  
h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / c i s a ! p u b b l i c a z i o n i / v i e d e l l a s e t a ! I I I C i c l o / V i e d e l l a S e t a i i i . h t m l N a p o l i .  
C a t e r i n a ,  L . ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  ( 2 0  1 6 )  A r c h e o l o g i a  d e l l e  " V i e  d e l l a  S e t a " :  P e r c o r s i ,  i m m a g i n i  e  C u l t u r a  
M a t e r i a l e ,  I V  o  C i c l o  d i  C o n f e r e n z e ,  1 2  M a r z o - 1 4  m a g g i o  2 0 1 4 ,  e d i z i o n e  o n l i n e  n e l  s e t t o r e  C o n f e r e n z e  e  
C o n t r i b u t i  a l i '  i n t e r n o  d e l  s i t o  d e l  C I S A .  
C o c c a ,  E .  ( 2 0 1 4 )  K o j t e p a  2 0 1 3 :  T h e  U s e  o f  3 D  f o r  t h e  D r a w i n g s  o f  E x c a v a t i o n :  A  M e t h o d o l o g i c a l  A p p r o a c h ,  
N e w s l e t t e r  d i  A r c h e o l o g i a ,  C I S A - V o l u m e ,  5 ,  l - 2 0 ,  h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / a t e n e o / 1 1 4 9 1 / l ! v o l u m e - 5 - a n n o -
2 0 1 4 .  h t m l .  
G e n i t o ,  B .  ( 1 9 8 6 )  T h e  1 t a l i a n  A r c h a e o l o g i c a l  A c t i v i t y  i n  H u n g a r y  ( 1 9 8 5 / 8 6 ) ,  i s . M . E . O .  A c t i v i t i e s ,  E a s t  &  W e s t ,  3 6 ,  4 ,  
3 6 7 - 3 7 5 .  R o m e .  
G e n i t o ,  B .  ( 1 9 8 8 )  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  C u l t u r e s  o f  t h e  S a n n a t i a n s  w i t h  a  P r e l i m i n a r y  N o t e  o n  t h e  T r i a i - T r e n c h e s  a t  
G y o m a  1 3 3 :  a  S a r m a t i a n  S e t t l e m e n t  i n  S o u t h - E a s t e r n  H u n g a r y  ( C a m p a i g n  1 9 8 5 ) ,  A n n a l i  d e l /  ' i s t i t u t o  U n i v e r s i t a r i o  
O r i e n t a l e  d i  N a p o l i ,  V o l .  4 8 ,  2 ,  8 1 - 1 2 6 .  N a p o l i .  
G e n i t o ,  B .  ( 1 9 9 0 )  T h e  L a t e  B r o n z e  A g e  V e s s e l s  f r o m  G y o m a  1 3 3 ,  S . E .  H u n g a r y ,  T h e  S t r a t i g r a p h i c a l  E v i d e n c e ,  
C o m m u n i c a t i o n e s  A r c h a e o l o g i c a e  H u n g a r i a e ,  1 1 3 - 1 1 9 .  B u d a p e s t .  
G e n i t o ,  B .  ( 1 9 9 2 )  T h e  E n d r o d  l  9  P r o j e c t ,  t h e  1 9 8 8  S e a s o n ,  C u l t u r a /  a n d  L a n d s c a p e  C h a n g e s  i n  S o u t h - E a s t  
H u n g a r y ,  A r c h a e o l i n g u a ,  l ,  3 3 6 - 3 6 8 .  B u d a p e s t .  
ti~ : Z .  ~~ J i :  É l " l  $ I T 1 ! \ :  % l  
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G e n i t o ,  B .  ( 1 9 9 3 a )  T r i a l - T r e n c h e s  a t  G y o m a  1 3 3 :  a  S a n n a t i a n  S e t t l e m e n t  i n  S o u t h - E a s t  H u n g a r y :  a  S e c o n d  I n t e r i m  
R e p o r t  ( T h e  1 9 8 6 - 1 9 8 7  C a m p a i g n s ) ,  A n n a l i  d e l /  ' l s l i l u l o  U n i v e r s i t a r i o  O r i e n t a l e  d i  N a p o l i ,  5 3 ,  l ,  3 5 - 5 3 .  
N a p o l i .  
G e n i t o ,  B .  ( 1 9 9 3 b )  S o m e  E v i d e n c e s  f r o m  I r a n :  O n  t h e  I r a n i a n  a n d  C e n t r a l - A s i a t i c  C o n n e c t i o n s  w i t h  E a s t  E u r o p e ,  
A c t a  A r c h a e o / o g i c a ,  4 5 ,  1 5 3 - 1 5 8 .  B u d a p e s t .  
G e n i t o ,  B .  (  1 9 9 5 )  T h e  A s i  a t i  c  N o m a d  P e o p l e s  i n t o  C a r p a t h i a n  B a s i  n :  A  W e s t e r n  B a c k w a t e r  o f  t h e  E u r a s i a n  
S t e p p e s  b e t w e e n  t h e  l s t  M i l l . B . C .  a n d  t h e  1 s t  M i l l .  A . D ,  S e a m a n ,  G .  &  M a r k s ,  D .  ( e d s ) ,  F o u n d a t i o n s  o f  
E m p i r e ,  A r c h a e o / o g y  a n d  A r i  o f t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s ,  V o l .  I I I ,  P r o c e e d i n g s  o f t h e  S o v i e t - A m e r i c a n  A c a d e m i c  
S y m p o s i u m  i n  C o n j u n c l i o n  w i t h  t h e  M u s e u m  E x h i b i l i o n ,  N o m a d s :  M a s / e r s  o f  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e ,  L o s  
A n g e l e s ,  F e b r u a r y  3 - 5  1 9 8 9 - D e n v e r ,  J u n e  8 - 1 1 ,  1 9 8 9 ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  N o v e m b e r  1 6 - 1 7 ,  1 9 8 9 ,  1 0 5 - 1 1 0 .  
L o s  A n g e l e s .  
G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  ( 2 0 0 2 )  P a s t o r i  e r r a n t i  d e l /  ' A s i a ,  p o p o l i  s t o r i a  e  a r c h e o l o g i a  n e l l e  s t e p p e  d e i  K i r g h i s i ,  M u s e o  
N a z i o n a l e  A r c h e o l o g i c o  ( 3  m a g g i o - 3 1 - a g o s t o ) .  N a p o l i .  
G e n i t o ,  B .  ( 2 0 0 2 a )  A r c h e o l o g i a ,  p o p o l i  e  s t o r i a  d e l l e  s t e p p e :  t r a  l ' I r a n  e  l a  C i n a ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  P a s t o r i  
e r r a n t i  d e l /  ' A s i a ,  p o p o l i  s t o r i a  e  a r c h e o l o g i a  n e l l e  s l e p p e  d e i  K i r g h i s i ,  8 3 - 9 2 ,  M u s e o  N  a z .  A r c h .  ( 3  
m a g g i o - 3 1 - a g o s t o ) .  N a p o l i .  
G e n i t o ,  B .  ( 2 0 0 2 b )  P r e m e s s a  a l l a  M o s t r a ,  G e n i t o ,  B .  ( a  c u r a  d i )  P a s t o r i  e r r a n t i  d e l l ' A s i a ,  p o p o l i  s t o r i a  e  a r c h e o l o g i a  
n e l l e  s l e p p e  d e i  K ù g h i s i ,  1 9 - 2 4 ,  M u s e o  N a z i o n a l e  A r c h e o l o g i c o  ( 3  m a g g i o - 3 1 - a g o s t o ) .  N a p o l i .  
G e n i t o ,  B .  ( 2 0 0 8 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S t e p p e s :  t h e  E x c a v a t i o n s  a t  E n d r o d  1 9  ( S  E  H u n g a r y )  a  P a r t i c u l a r  
V i e w p o i n t ,  A c t a  A r c h a e o l o g i c a  A c a d e m i a e  S c i e n l i a r u m  H u n g a r i c a e ,  5 9 , 3 5 3 - 3 7 2 .  B u d a p e s t .  
G e n i t o ,  B .  ( 2 0  l  O )  T h e  W e s t e r n  S c y t h i a n  ! d e n l i l y :  a  T e r r i t o r i a /  a n  d  A  r c h a e o l o g i c a l  " P u z z l e "  I n t e r n a t i o n a l  
C o n f e r e n c e ,  l r a n i a n  J d e n l i l i e s  i n  t h e  c o u r s e  o f  H i s t O f J ' ,  1 1 9 - 1 4 4 .  R o m a .  
G e n i t o ,  B .  ( 2 0  1 2 )  V i e  d e l l a  S e t a ,  t r a  I r a n ,  A s i a  C e n t r a l e  e  C i n a  O c c i d e n t a l e .  U n a  l e t t u r a  A r c h e o l o g i c a  p e r  u n a  
C a t e g o r i a  S t o r i o g r a f ì c a ,  C a t e r i n a ,  L . ,  G e n i t o ,  B .  ( e d s )  I  °  C i c l o  d i  C o n f e r e n z e :  A r c h e o l o g i a  d e l l e  V i e  d e l l a  S e t a ,  
P e r c o r s i ,  I m m a g i n i  e  C u l t u r a  M a t e r i a l e .  N a p o l i .  h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / c i s a / p u b b l i c a z i o n i / v i e d e l l a s e t a / 1 C i c l o /  
V i e d e l l a  S e t a l . h t m l  P = l 4 .  
G e n i t o ,  B .  ( e d )  ( 1 9 9 4 )  T h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S t e p p e s :  W o r k  M e t h o d s  a n d  S t r a l e g i e s ,  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  
f n l e r n a l i o n a l  S y m p o s i u m ,  h e l d  i n  N a p l e s ,  N o v e m b e r  1 9 9 2 .  N a p l e s .  
G e n i t o ,  B .  e l  a / i i  ( 2 0 1 4 )  T r i a l - T r e n c h e s  a t  K o j t e p a ,  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) .  F i f t h  1 n t e r i m  R e p o r t ,  N e w s l e l l e r  d i  
A r c h e o l o g i a ,  C I S A - V o l u m e  5 ,  1 9 7 - 3 1 7 ,  h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / a t e n e o ! I I 4 9 1 / l / v o l u m e - 5 - a n n o - 2 0 1 4 .  h t m l  
G e n i t o ,  B . ,  M o s k o v a  M .  G .  ( 1 9 9 5 )  ( e d s )  B u r i a /  C u s t o m s  o f  E a r l y  N o m a d s  o f  t h e  E u r a s i a n  S t e p p e s ,  l .  S ! a l i s l i c a /  
A n a l y s e s  o f B u r i a l  C u s l o m s  o f t h e  S a u r o m a l i a n s  6 t h - 4 t h  C e n / u r i e s  B . C .  N a p o l i .  
G e n i t o ,  B . ,  M a d a r a s ,  L .  ( e d s )  ( 2 0 0 5 )  A r c h a e o l o g i c a /  R e m a i n s  o f  a  S t e p p e  p e o p l e  i n  t h e  H u n g a r i a n  C r e a /  P l a i n :  T h e  
A v a r i a n  C e m e l e r y  a l  6 c s 6 d  5 9 .  F i n a !  R e p o r t s .  N a p l e s .  
G e n i t o ,  B . ,  G r i c i n a ,  A . ( 2 0 0 9 )  T h e  A c h a e m e n i d  P e r i o d  i n  t h e  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) :  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  
L u c i a n o  R e n d i n a ,  M a r i a  D ' A n g e l o ,  N e w s l e l l e r  A r c h e o l o g i a  ( C J S A ) ,  O,  1 2 2 - 1 4 1 ,  N a p l e s .  
h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / u s e r f i l e s / w o r k a r e a 2 3 1  / f i l e /  A r t i c o l i / G e n i t o ,  % 2 0 G r i c i n a % 2 0 e t % 2 0 a l  i  i ,  % 2 0 U Z B % 2 0  1 2 2 -
1 4 1 .  p d f .  
G e n i t o ,  B . ,  G r i c i n a ,  A . ( 2 0  l  0 )  T h e  A c h a e m e n i d  P e r i  o d  i n  t h e  S a m a r k a n d  A r e a  ( S o g d i a n a ) :  T r i a l  T r e n c h e s  a t  K o j t e p a  
2 0 0 9  C a m p a i g n ,  w i t h  c o n t r i b u t i o n s  b y  L u c i a n o  R e n d i n a ,  M a r i a  D ' A n g e l o ,  N e w s l e l l e r  d i  A r c h e o l o g i a  C J S A - 1 ,  
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W e s t  a n d  E a s t :  a r c h a e o l o g i c a l  o b j e c t s  a l o n g  t h e  S i l k  R o a d s  
1  1 3 - 1 6 1 ,  N a p l e s ,  h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / i n d e x 2 .  p h p ? c o n t e n t i d = 5 4 2 9 & c o n t e n t _ i d _ s t a r t =  l  
G e n i t o ,  B . ,  R a i a n o ,  F . ( 2 0 1 1 )  C e r a m i c s f r o m  K o j T e p a  ( S a m a r k a n d  A r e a - U z b e k i s t a n ) :  A  P r e l i m i n a r y  S t u d y  R e p o r t  
( 2 0 0 9 - 1  0 ) ,  a s s i e m e  a  F .  R a i a n o ,  N e w s l e t t e r  d i  A r c h e o l o g i a  C I S A - 2 ,  1 0 3 - 1 7 7 , h t t p : / / w w w . u n i o r . i t / i n d e x 2 .  
p h p ? c o n t e n t i d = 6 5 7 2 & c o n t e n t _ i d _ s t a r t = 1 .  
G o o d ,  I .  ( 2 0  l  O )  W h e n  E a s t  m e  t  W  e s t .  I n t e r p r e t a t i  v e  p r o b l e m s  i n  a s s e s s i n g  E u r a s i a n  c o n t a c t  a n  d  e x c h a n g e  i n  
A n t i q u i t y ,  B e t t s ,  A . V . G .  a n d  K i d d ,  F .  ( h r s g . )  A r c h é i o l o g i s c h e  M i t t e i l u n g e n  a u s  i r a n  u n d  T u r a n ,  b a n d  4 2 ,  N e w  
D i r e c t i o n s  i n  S i l k  R o a d  A r c h a e o l o g y ,  P r o c e e d i n g s  o f  a  W o r k s h o p ,  h e l d  a t  ! C A  A N E  V ,  2 0 0 6 ,  2 3 - 4 6 .  M a d r i d .  
H e d i n ,  S . A . (  1 8 9 8 a )  D u r c h  A s i e n  W i i n s t e n .  V o n  S t o c k h o l m  n a c h  K a s c h g a r  (  1 8 9 3 - 1 8 9 5 ) .  r .  E r d m a n n  2 0 0 1 .  
H e d i n ,  S .  ( 1 8 9 8 b )  D u r c h  A s i e n  W i i n s t e n .  V o n  K a s c h g a r  n a c h  P e k i n g  ( 1 8 9 5 - 1 8 9 7 ) .  r .  E r d m a n n  2 0 0  l .  
H e d i n ,  S . A  ( 1 9 0 3 )  I n  A s i a ,  1 9 2 7 - 1 9 2 8  e x p l o r a t i o n s ,  w i t h  a d d i t i o n  i n  t h e  E n g l i s h  e d .  o f  c h a p t e r  " L o p - N o r ,  t h e  
W a n d e r i n g  L a k e "  3 6 0 - 3 9 2 ,  a n  d  a  n o t e  f r o m  J u l y  1 9 3 1  o  n  f u r t h e r  L o p  N  o r  e x p l o r a t i o n  i n  e a r l y  1 9 3 1 .  M e n t i o n s  
a  f i l m  b y  P a u !  L i e b e r e n z ,  w h o  a c c o m p a n i e d  t h e  e x p e d i t i o n :  " W i t h  S v e n  H e d i n  A c r o s s  t h e  D e s e r t s  o f  A s i a "  .  
H e d i n ,  S . A .  ( 1 9 3 7 )  D e n  v a n d r a n e s j o n .  S t o c k h o l m .  B o n n i e r s .  
H e d i n ,  S . A .  ( 1 9 4 0 )  T h e  W a n d e r i n g  L a k e .  N e w  Y o r k :  E . P .  D u t t o n ,  ( T r .  b y  F . H .  L y o n  f r o m  S w e d i s h ) .  
H e d i n ,  S . A .  ( 1 9 4 2 )  ( G e r m a n  e d )  D e r  w a n d e r n d e  S e e .  9 .  A u f t .  L e i p z i g .  B r o c k h a u s .  
H e d i n ,  S . A .  (  1 9 4 3 )  H i s t o t y  o f  ! h  e  E x p e d i l i o n  i n  A s i a  1 9 2 7 - 1 9 3 5 .  4  v .  S t o c k h o l m ,  1 9 4 3 .  P a r t s  1 - 3  w  r i t t e n  i n  
c o l l a b o r a t i o n  w i t h  F o l k e  B e r g m a n :  I .  1 9 2 7 - 1 9 2 8 ;  I I .  1 9 2 8 - 1 9 3 3 ;  1 1 1 .  1 9 3 3 - 1 9 3 5 .  I V .  G e n e r a i  R e p o r t s  o f  
T r a v e l s  a n d  F i e l d w o r k ,  b y  F o l k e  B e r g m a n ,  G e r h a r d  B e x e l l ,  B i r g e r B o h l i n ,  G o s t a M o n t e l l .  ( = R e p o r t s  f r o m  t h e  
S c i e n / i f i c  E x p e d i t i o n  t o  t h e  N o r l h - W e s t e r n  P r o v i n c e s  o f C h i n a  u n d e r  t h e  L e a d e r s h i p  o f D r .  S v e n  H e d i n - T h e  
S i n o - S w e d i s h  E x p e d i t i o n .  P u b l i c a l i o n s  2 3 - 2 6 ) .  
H e d i n ,  S . A .  ( 1 9 5 4 )  M o t  L o p - N 0 1 :  E n j f o d f  i i r d p a  T a r i m .  S t o c k h o l m :  B o n n i e r s .  
H e d i n ,  S . A .  ( 1 9 5 5 )  X u  Y u n s h u  ( t r a n s . )  L u o b u z h u o e r  K a o  C h a  J i  ( T h e  e x p e d i t i o n  o f  L o p - N o r ) . T a i p e i .  
H e r r m a n n ,  G .  ( 1 9 6 8 )  L a p i s  L a z u l i .  T h e  e a r l y  p h a s e s  o f  i t s  t r a d e ,  I r a q ,  3 0 ,  l ,  2 1 - 5 7 ,  p l .  1 3 - 1 6 .  
H e r r m a n n ,  G . ,  M o o r e y ,  P . R . S  ( 1 9 8 3 )  L a p i s  L a z u l i ,  E d z a r d ,  B . D . O .  ( e d )  R e a l l e x i k o n  d e r  A s s y r i o l o g i e  u n d  
V o r d e r a s i a t i s c h e n  A r c h i i o l o g i e ,  4 8 9 - 4 9 2 ,  6 ,  M i . i n c h e n .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 3 4 )  C o l l e c t i o n  o j p o l l e 1 y  i n  G a o c h a n g ,  P u b l i s h e d  b y  C h i n e s e  - S w e d i s h  S c i e n t i t ì c  M i s s i o n  t o  
N o r t h - W e s t e r n  C h i n a ,  B e i p i n g  ( B e i j i n g ) .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 4 8 )  T h e  A r c h a e o l o g i c a /  R e c o r d  o f L o p  N u r ,  P u b l i s h e d  b y  l n s t i t u t e  o f  H i s t o r y  o f  t h e  N a t i o n a l  
A c a d e m y  o f  P e i p i n g  a n  d  C h i n e s e  S c i e n t i f i c  M i s s i o n  t o  N o r t h - W e s t e r n  C h i n a ,  P e i p i n g  ( B e i j i n g ) .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 5 1 )  C o l l e c t i o n  o f  B r i c k s  i n  G a o c h a n g  ( r e v i s e d  a n d  e n l a r g e d  b o o k ) ,  P u b l i s h e d  b y  C h i n e s e  
A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  B e i j i n g .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 5 4 )  T h e  A r c h a e o l o g i c a l  R e c o r d  o f T u r f a n ,  P u b l i s h e d  b y  C h i n e s e  A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  B e i j i n g .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 5 8 )  T h e  A r c h a e o l o g i c a /  R e c o r d  o f T a r i m  B a s i n ,  S c i e n c e s  P r e s s ,  B e i j i n g .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 8 1 )  S t u d i e s  o n  H i s l o r y  a n d  G e o g r a p h y  o f  N o r l h - W e s / e r n  C h i n a ,  S h a n g h a i  P e o p l e ' s  P u b l i s h i n g  
H o u s e ,  B e j i n g .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 8 3 a )  A n  a r c h a e o l o g i c a l t o u r  o f  X i n j i a n g  ( 1 9 5 7 - 1 9 5 8 )  C u l t u r a !  R e l i c s  P u b l i s h i n g  H o u s e ,  B e i j i n g .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 8 3 b )  T h e  H i s t o r i c a l  a n d  A r c h a e o l o g i c a l  M e m o i r  o f  H u a n g  W e n b i .  T h e  3 0  Y e a r s  ' A r c h a e o l o g i c a l  
R e s e a r c h  i n  X i n j i a n g .  U r u m q ' i .  
H u a n g  W e n b i  ( 1 9 9 0 )  l n v e s l i g a l i o n  D i w y  i n  I n n e r - M o n g o l i a  a n d  X i n j i a n g  b y  H u a n g  W e n b i ,  C u l t u r a !  r e l i c s  
p u b l i s h i n g  h o u s e ,  B e i j i n g .  
ti~ z : l % . f i J f J l :  é 1  ~t!,!~, % l  
N e w  R e s e a r c h  A c t i v i t i e s  o n  t h e  A r c h a e o l o g y  o f  t h e  S i l k  R o u t e s  
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K e a y ,  J .  ( 2 0 0 7 )  L a  V ì a  d e l l e  S p e z i e .  M i l a n o .  
L e  C o q ,  V o n ,  A .  ( 1 9 1 2 )  T i i r k i s c h e  M a n i c h a i c a  a u s  C h o t s c h o ,  I ,  P h i l . - h i s t .  K l a s s e .  1 9 1  l .  A n h a n g .  A b h .  V I .  V o r g e l e g t  
v o n  H r n .  M U i l e r  i n  d e r  S i t z u n g  d e r  p h i l . - h i s t .  K l a s s e a m  1 9 .  O k t o b e r  1 9 1 1 ,  Z u m  D r u c k  v e r o r d n e t  a m  g l e i c h e n  
T a g e ,  a u s g e g e b e n  a m  2 5 ,  A p r i i  1 9 1 2 ,  3 9 3 - 4 5 1 .  
L e  C o q ,  V o n ,  A .  ( 1 9 2 2 )  D i e  b u d d h i s t i s c h e  S p i i t a n t i k e  i n  M i l l e l a s i e n - D i e  P l a s t i k .  B e r l i  n .  
L i n n a e u s ,  C .  ( 1 7 5 8 )  T o m u s  l .  S y s t e m a  n a t u r a e  p e r  r e g n a  t r i a  n a t u r a e ,  s e c u n d u m  c l a s s e s ,  o r d i n e s ,  g e n e r a ,  ~pecies, 
c u m  c h a r a c t e r i b u s ,  d i j j e r e n t i i s ,  s y n o n y m i s ,  l o c i s .  E d i t i o  d e c i m a ,  r e f o r m a t a .  H o l m i a e .  ( L a u r e n t i i  S a l v i i ) :  [ 1 - 4 ] ,  
1 - 8 2 4 .  
' v l . i l l e r ,  J .  I n n e s  ( 1 9 7 4 )  R o m a  e  l a  V i a  d e l l e  S p e z i e ,  T o r i n o .  
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